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Izvleček 
Predmet magistrskega dela je zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v slovenskih 
splošnih in visokošolskih knjižnicah. Gre za še neraziskano temo v slovenskem knjižničnem 
prostoru, kar je bil eden izmed razlogov, da smo se lotili te teme. Da bi ugotovili, kako 
zadovoljni so pri svojem delu, smo med katalogizatorji v omenjenih knjižnicah izvedli 
anketo. Glavni namen raziskave je ugotoviti, kako zadovoljni so vprašani s posameznimi 
dejavniki dela in kateri dejavniki so zanje najpomembnejši. Poleg tega in demografskih 
podatkov anketiranih smo še izvedeli, kolikšna je njihova delovna doba, ali se ukvarjajo le 
s katalogizacijo oziroma s čim se še ukvarjajo, kako ocenjujejo zahtevnost posameznih 
katalogizacijskih postopkov (ter kateri jim prinašajo največ zadovoljstva oziroma 
povzročajo največ stresa in težav), kakšni so njihovi načrti za prihodnost, kako zadovoljni 
so splošno s svojim delom, kakšne probleme ali pohvale izpostavljajo sodelavci v zvezi s 
katalogizacijo ter komentarji in predlogi. Pridobljene rezultate smo primerjali med 
splošnimi in visokošolskimi knjižnicami. Ugotovili smo presenetljivo visoko stopnjo 
zadovoljstva med katalogizatorji, ki je še nekoliko višja v visokošolskih knjižnicah - 
izboljšave v bodoče so potrebne na področju napredovanja ter nagrajevanja dela. Gre za 
prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, ki v veliki meri lahko služi tudi vodstvu knjižnic, da se 
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Abstract 
Subject of the master thesis is job satisfaction among cataloguers in slovenian public and 
academic libraries. It is a topic that has not yet been explored in the slovenian library 
space, which was one of the reasons why we tackled this topic. To find out how satisfied 
are they with their job, we conducted a survey among cataloguers in the mentioned 
libraries. The main aim of this research is to find out how satisfied the respondents are 
with individual factors of work and which factors are most important to them. Apart from 
that and demographic data of the respondents we also found out how long they work, 
whether they only deal with cataloging or have any other tasks a well, how they assess 
the complexity of individual cataloging procedures (and which ones bring them the most 
satisfaction or cause the most stress and problems), what are their plans for the future, 
how satisfied are they with their work overall, what problems or compliments do co-
workers point out regarding cataloging and comments and suggestions. The obtained 
results were compared between public and academic libraries. We found a surprisingly 
high level of satisfaction among cataloguers, which is even slightly higher in academic 
libraries - improvements in the future are needed in the field of promotion and 
stimulation of work. This is the first research of its kind in Slovenia, which can largely 
serve the management of libraries to become aware of the importance and try to further 
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1 UVOD 
V bibliotekarski stroki večkrat slišimo, da je katalogizacija srce vsake knjižnice, saj se tukaj 
začne 'popotovanje' publikacije od obdelave do posredovanja uporabnikom. Je eno izmed 
pomembnejših opravil knjižnice, saj je treba gradivo, še preden je dostopno uporabnikom, 
najprej strokovno obdelati. Strokovna obdelava gradiva vključuje katalogizacijo in 
vsebinsko obdelavo. Pri katalogizaciji gre za bibliografski opis (katerekoli vrste) 
publikacije, ki omogoča iskanje po različnih elementih, kot so avtor, založba, leto, kraj 
izdaje itd., medtem ko pri vsebinski obdelavi opisujemo vsebino publikacije, pri čemer si 
pomagamo s predmetnimi in klasifikacijskimi oznakami, kar omogoča uporabnikom 
iskanje po vsebini. Z vsem tem se ukvarjajo katalogizatorji, ki morajo s svojim delom 
poskrbeti za to, da je publikacija kar čim bolje popisana in tako še bolj dostopna 
uporabnikom. Za učinkovitost katalogizatorjev kot tudi vseh zaposlenih pa je ključno 
zadovoljstvo pri delu. 
Zadovoljstvo zaposlenih je nekaj, za kar si večina organizacij danes še vedno premalo 
prizadeva. Kakšno je stanje v slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah oziroma kako 
zadovoljni so katalogizatorji pri svojem delu je nekaj, kar bomo preučili v tej nalogi. 
Obstaja več načinov, kako povečati zadovoljstvo pri delu, pri čemer je ključno, da 
prepoznamo vrednote zaposlenih, kaj je zanje pomembno in na tem tudi gradimo. 
Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih ima lahko zelo dolgoročne posledice za 
organizacije, kar je še eden izmed razlogov, da se temu posveti več pozornosti. Kajti v 
organizacijah in podjetjih poleg finančnega kapitala obstaja morda še pomembnejši – to je 
človeški kapital.   
V Sloveniji so bile narejene raziskave predvsem o zadovoljstvu uporabnikov, v manjši meri 
tudi o zadovoljstvu knjižničarjev, vendar do sedaj še nobena raziskava ni obravnavala 
zadovoljstva katalogizatorjev pri delu. Predmet naše raziskave je zato zadovoljstvo 
katalogizatorjev pri svojem delu v slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Eden 
izmed motivov, da smo se lotili te teme, je bil pomanjkanje raziskav na tem področju. Ker 
smo se že tekom študija velikokrat srečali s katalogizacijo, smo z raziskavo želeli pridobiti 
še nekoliko boljši vpogled v delo katalogizatorja in predvsem ugotoviti, kako zadovoljni so 
s svojim delom. Pomemben motiv pa je bil tudi ta, da bomo s to temo lahko še nekoliko 
'osvetlili' dogajanje v slovenskem knjižničnem prostoru in opozorili na katalogizatorje, ta 
pomemben in pogosto prezrt del knjižnice. Predvsem si želimo, da bi tudi vodstvo knjižnic 
razumelo pomembnost zadovoljstva zaposlenih, ga morda skušalo tudi izboljšati. 
Namen magistrskega dela je raziskati zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Najprej nas je zanimalo, kaj sploh pomeni 
pojem zadovoljstva zaposlenih pri delu in kdaj govorimo o zadovoljstvu knjižničarjev 
oziroma katalogizatorjev. Želeli smo tudi ugotoviti, kateri so tisti dejavniki dela, ki 
najpogosteje vplivajo na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo katalogizatorjev, kako ocenjujejo 
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pomembnost posameznih dejavnikov, kako zadovoljni so na splošno in kakšni so njihovi 
načrti za prihodnost. 
Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo anketiranja, ki smo jo izvedli med 
katalogizatorji v slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Pri sestavi anketnega 
vprašalnika smo si pomagali s podobnimi tujimi raziskavami. 
2 ZADOVOLJSTVO PRI DELU  
2.1 Splošna definicija 
Ena temeljnih definicij zadovoljstva pri delu, ki jo kljub svoji starosti uporabljamo še 
danes, pripada ameriškemu psihologu in pionirju teorije postavljanja ciljev, Edwinu A. 
Locke-u. Locke (1976) trdi, da je zadovoljstvo pri delu prijetno, pozitivno emocionalno 
stanje, ki je posledica pozitivne ocene dela ali delovnih izkušenj. Ta ocena pa temelji na 
doseganju (nam) pomembnih vrednot pri delu in v kolikšni meri so le-te skladne z našimi 
potrebami. Te potrebe so sestavljene iz dveh ločenih, a soodvisnih tipov: telesne ali 
fizične potrebe in psihološke potrebe, kjer prevladuje predvsem potreba po rasti. Gre za 
psihično stanje zaposlenega, ko mu občutki, ki jih zaznava na delovnem mestu, povedo, ali 
je zadovoljen ali ne. Tako je lahko zadovoljstvo pri delu pozitivno, če posameznik dojema 
svoje delo in delovno okolje pozitivno, in obratno. Zadovoljstvo se tako lahko stopnjuje le 
do tiste točke, ko delavec čuti, da mu delo daje tisto, kar je zanj pomembno. 
Poleg Locke-ove pa poznamo še precej definicij zadovoljstva pri delu, tako v slovenščini 
kot v tujih jezikih. Tako je pri nas npr. Renata Mihalič posvetila precejšnjo pozornost 
preučevanju zadovoljstva pri delu in motivacije zaposlenih v podjetjih. Trdi, da 
zadovoljstvo zaposlenih lahko strokovno definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno 
stanje posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja 
stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in 
delovnega mesta. Pri tem gre za tako imenovano posameznikovo efektivno reakcijo na 
delo, delovno okolje, pogoje dela in delovno mesto. Enostavneje pa lahko zadovoljstvo pri 
delu in na delovnem mestu opredelimo kot občutek, na osnovi katerega se posameznik z 
veseljem odpravi na delo, se veseli novih delovnih izzivov, se rad vrača med sodelavce, se 
dobro počuti pri opravljanju dela in podobno. Pri tem gre tudi za to, da sama misel na 
delo in delovno mesto pri posamezniku sproži prijetne občutke, večinoma lepe spomine 
na pretekle dogodke pri delu in na osnovi obstoječega stanja pri delu povzroča tudi 
optimističen pogled na lastno karierno prihodnost. Zadovoljstvo pri delu je tako tudi 
odsev pozitivnega stanja duha pri delu (Mihalič, 2008). 
Možina et al. (1998) menijo, da o zadovoljstvu na delovnem mestu običajno govorimo 
tedaj, ko imamo dobro plačo, možnost napredovanja in soodločanja, dobre odnose z 
nadrejenimi in sodelavci, ko lahko vplivamo na metode in sistem svojega dela ipd. Nadalje 
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Možina (2001, str. 4) trdi, da zadovoljstvo prinese zadovoljitev potrebe, doseganje ciljev, 
lahko tudi delo samo.  
Hollenbeck in Wright (1994, v Treven, 1998) pravita, da je zadovoljstvo pri delu prijeten 
občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so 
povezana z delom. Opredelitev vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu: 
a) Vrednost; zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki jo lahko določimo kot tisto, 
kar si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči.  
b) Pomembnost; zaposleni v podjetju imajo različno mišljenje o pomenu posameznih 
vrednosti, kar zelo vpliva na stopnjo zadovoljstva pri delu. Nekdo lahko namreč 
ceni pri svojem delu visoko plačo, za drugega pa so pomembnejša potovanja, ki so 
povezana z opravljanjem njegovega dela. 
c) Zaznavanje; s tem mislimo na to, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih 
primerja s svojimi vrednostmi. Ker posameznikove zaznave niso vedno natančen 
odsev resničnosti, lahko zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje. 
Mrak (2009) opredeljuje zadovoljstvo kot čustveno stanje zadovoljnega človeka in kot 
pozitiven ter odobravajoč odnos do koga ali česa. Zadovoljstvo z delom je v veliki meri 
odraz osebnosti posameznika in tega, koliko je vsak posameznik poklican za delo, ki ga 
opravlja. Nanj vplivajo tudi številni drugi dejavniki, ki prihajajo iz okolja: zaposleni 
najpogosteje navajajo odnose s sodelavci in nadrejenimi, delovne pogoje, možnosti 
napredovanja, vsebino dela, možnosti izobraževanja in strokovnega razvoja, plačo, 
stalnost zaposlitve, zaupanje organizaciji idr. 
Grobelšek (2010) meni, da so zaposleni pomemben vir in bogastvo vsakega podjetja ali 
organizacije. Razvoj podjetja je odvisen od ravnanj zaposlenih, zato je pomembno, da je 
vsak posameznik pri svojem delu zadovoljen. Toda zaposleni imajo različna pričakovanja 
in mišljenja o pomenu vrednot, kar različno vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri 
delu, zato je potrebno raziskati, kaj je tisto, kar posameznika motivira in mu nudi 
zadovoljstvo. Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno, so bolj 
produktivni, s tem pa pripomorejo k uspešnosti podjetja. Podjetje lahko njihovo vloženo 
energijo nagradi, kar vodi do večjega zadovoljstva, s čimer je krog sklenjen. 
Mihalič (2008) poleg pojma zadovoljnih zaposlenih omenja tudi pojem srečnih zaposlenih, 
ki na delovnem mestu niso le zadovoljni, temveč tudi srečni. Zadovoljstvo je za vsakega 
zaposlenega največ, kar si lahko želi pri delu in na delovnem mestu ter ključni predpogoj 
za to, kar lahko sploh doseže. Prav tako so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko želi 
vsak vodja in vsaka organizacija ter predpogoj za vse, kar lahko skupaj dosežejo. Le 
zadovoljni zaposleni so namreč lahko pri delu učinkoviti in uspešni in zato je tudi vsaka 
organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina 
posameznikov zadovoljnih. Organizacija je močna toliko, kolikor je močan njen človeški 
kapital, človeški kapital pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so 
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zadovoljni. Najpogostejši vzrok, tako za slabo opravljanje delovnih nalog kot za odhod 
zaposlenih iz organizacije, je ravno nezadovoljstvo posameznika. 
Le zadovoljen zaposleni je lahko tudi lojalen in pripaden organizaciji. V današnjem času 
posameznik postane veliko hitreje nezadovoljen kot kadarkoli prej in prav tako tudi veliko 
počasneje zadovoljen. Vzrok je v tem, da postajajo pričakovanja zaposlenih vedno višja, 
kar je seveda prav. Včasih je delojemalca skrbelo, ali bo delodajalec z njim zadovoljen, 
danes pa ga bolj skrbi ali bo sam zadovoljen pri delodajalcu. Res pa je tudi to, da se 
organizacije v povprečju premalo trudijo za višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih in 
prepogosto odgovornost za to prelagajo na zaposlenega. Odgovornost je na prvi pogled 
deljena, vendar ima delodajalec moč, da skrbi za zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič, 2008). 
Če potegnemo črto, lahko iz različnih definicij zadovoljstva pri delu vidimo precej skupnih 
lastnosti. Vsekakor gre za pozitivni občutek o delu in za pozitivno emocionalno stanje. To 
je pa v največji meri posledica tega, kako doživljamo samo delo, delovne pogoje, delovne 
izkušnje itd. – pri tem imajo veliko vlogo naša pričakovanja in vrednote. Tudi pri 
knjižničarjih in katalogizatorjih ni nič drugače, kot bomo lahko videli v nadaljevanju.  
2.2 Zadovoljstvo knjižničarjev in katalogizatorjev pri delu 
Knjižnice, tako kot druge organizacije, potrebujejo stabilno, talentirano in motivirano 
strokovno osebje. Osebje, ki je predano svoji organizaciji, je verjetno pripravljeno vložiti 
več truda in se prilagajati spremembam, samo da dosežejo visoko kakovost pri delu. 
Produktivnost je odvisna od zadovoljstva pri delu, zadovoljen delavec je tudi produktiven 
delavec, produktiven delavec pa je srečen delavec. Nobena knjižnica ne more uspešno 
delovati brez učinkovitega osebja, tudi če ima kakovostne zbirke. Predanost in občutek 
odgovornosti zaposlenih, jasnost nalog in ciljev so prav tako pomembni kot formalna 
izobrazba in strokovna usposobljenost. Doseganje ciljev knjižnične organizacije je odvisno 
tudi od motivacije osebja. Izboljšanje motivacije zahteva izpolnitev določenih 
organizacijskih, osebnih in medosebnih potreb. Zelo motivirano osebje je običajno bolj 
učinkovito, kar posledično ustvarja višje ravni zadovoljstva pri delu (Dash, 2007, v Ashik, 
2018). 
Zadovoljstvo pri delu je pogoj za vzpostavitev zdravega organizacijskega okolja. 
Posamezniki želijo ohraniti svoj položaj in avtoriteto tako, da pri delu izkoristijo svoje 
odlike, kot so znanje, sposobnosti, izobrazba, zdravje, itd. Posamezniki, pri katerih ni 
prišlo do izpolnitve pričakovanj glede njihovega dela, postanejo nezadovoljni. Tako to 
nezadovoljstvo vpliva na celotno organizacijo. Vodstvo bi se moralo ukvarjati s stopnjo 
zadovoljstva zaposlenih iz štirih razlogov: 
a) nezadovoljni zaposleni pogosteje izostanejo od dela in dajo odpoved; 
b) nezadovoljni delavci se pogosteje vedejo destruktivno; 
c) zadovoljni zaposleni so bolj zdravi in živijo dlje; 
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d) zadovoljstvo na delovnem mestu se 'prenaša' tudi v zasebno življenje (Dash, 2007, 
v Ashik, 2018).   
Zadovoljstvo knjižničarja pri delu je običajno odvisno od ekonomskega, socialnega in 
kulturnega stanja v določeni državi. Knjižničar ali knjižničarka, ki nima primerne plače, se 
sooča s problemom vzdrževanja svoje družine, kar povzroča veliko nezadovoljstva. 
Zadovoljstvo knjižničarja, ki ima pomembno mesto v informacijski družbi, vpliva na 
kakovost storitev, ki jih nudi. Zadovoljstvo knjižničarjev je toliko pomembnejše tudi zato, 
ker knjižnice predstavljajo nepogrešljiv temelj vsake družbe. Usposobljenost knjižničnega 
osebja je ključni faktor razvoja in organizacije storitev. Da lahko knjižnice učinkovito 
opravljajo svoje delo in nudijo kakovostne storitve je odvisno od človeških virov, torej v 
veliki meri od zadovoljstva zaposlenih pri delu (Ebru, 1995). 
Baro, Seimode in Godfrey (2014) trdijo, da je treba prepoznati tiste vidike 
katalogizatorjevega dela, ki prinašajo največ zadovoljstva ali nezadovoljstva. Katalogizator 
lahko poleg svojega osnovnega dela opravlja še druge aktivnosti, kot raziskovanje in 
objavljanje, kar velja še posebej za visokošolske knjižnice. Katalogizacija in klasifikacija sta 
zahtevni opravili, zato katalogizator oziroma klasifikator potrebuje ustrezno delovno 
okolje. Če katalogizatorjevim potrebam ne moremo zadostiti, lahko to vodi v nizko 
storilnost in nezadovoljstvo pri delu, kar pa ne bo vplivalo le na katalogizatorje, temveč na 
vse zaposlene v knjižnici. Zadovoljstvo katalogizatorjev pri delu in njihovo predanost 
poklicu lahko povečamo z nagrajevanjem. Veliko vlogo pri zadovoljstvu katalogizatorjev 
pri delu kot tudi vseh zaposlenih pa imajo še osebne vrednote in pričakovanja. Kot pravi 
Zupan (2001), je dojemanje zadovoljstva predvsem odvisno od tega, kaj je za posameznika 
pomembno in kaj pričakuje. Nezadovoljen bo torej takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, 
še posebej če bo ta razlika največja pri tistem, kar je zanj najpomembnejše. 
3 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA 
Na zadovoljstvo posameznika pri delu vplivajo različni dejavniki, ki se nanašajo na vsa 
področja dela, od delovnih pogojev in organizacije do odnosov s sodelavci in vodstva. Da 
je lahko posameznik pri delu zadovoljen, mora občutiti zadovoljstvo pri (skoraj) vseh 
dejavnikih dela. Najpogostejši dejavniki zadovoljstva pri delu, ki jih bomo podrobneje 
opisali v nadaljevanju in ki smo jih upoštevali tudi pri raziskavi, so: delo, delovni pogoji, 
delovni čas, organizacija dela, odnosi s sodelavci, notranja komunikacija, soodločanje, 
vodstvo, možnost strokovnega izobraževanja, napredovanje, pohvale, nagrade in kritike, 
stalnost zaposlitve, pripadnost zaposlenih ter plača. 
3.1 Delo 
Najprej je treba opredeliti delovno mesto in naloge, ki jih mora zaposleni opravljati. Prav 
tako je pomembno, da delo zaposlenemu predstavlja izziv, saj pomanjkanje izziva vodi v 
pasivno opravljanje dela, nizko stopnjo delovne in umske aktivnosti, premajhno pozornost 
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pri delu, indiferentnost do dela, ter tudi nezadovoljstvo pri delu. Zahtevnost delovnih 
nalog mora biti postavljena nad delavčeve sposobnosti. Zaposleni naj ima različne delovne 
naloge, da se prepreči monotonost dela in da se ne začne pri delu dolgočasiti. Zaposleni 
naj ima tudi možnost, da pri delu izrazi svojo ustvarjalnost, omogočiti pa mu moramo tudi 
napredovanje, tako bo delal bolj kakovostno in hitreje. Napredek zaposlenega moramo 
spremljati in tudi ustrezno nagraditi. Prav tako je potrebno vzpostaviti suverenost vseh 
zaposlenih. To pomeni, da vse obravnavamo enako, sicer upoštevamo omejitve in 
sposobnosti posameznika, vendar pa jim vseeno pravično dodeljujemo dela. Vztrajamo pri 
enakih pravilih za vse. Višji stopnji samostojnosti in suverenosti pomembno vplivata na 
višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenega (Mihalič, 2008). Občutke zadovoljstva pa vzbuja 
tudi osebno zanimanje za samo delo. Po drugi strani pa delo ne sme biti preveč fizično 
zahtevno, saj lahko predstavlja vir nezadovoljstva (Landy in Conte, 2007). 
Zaposleni mora biti pri opravljanju svojega dela tudi dovolj samostojen oziroma 
neodvisen. To pomeni, da imajo zaposleni možnost lastnega odločanja in presoje, tako so 
manj pod nadzorom vodje, ki predstavljajo podporo in pomoč. Samostojnost pa prinaša 
tudi večjo odgovornost, ko zaposleni odgovarjajo za svoj uspeh oziroma neuspeh. Tako 
zaposleni lahko razvijajo svoje sposobnosti in razmišljajo samostojno (Špitalar, 2009). 
3.2 Delovni pogoji 
Primerni delovni pogoji, ustrezna in kakovostna delovna sredstva delujejo motivacijsko na 
zaposlene. Delovno okolje in prostor sta pomembna, da se zaposleni počutijo dobro na 
delovnem mestu, da so produktivni in uspešni (Mihalič, 2008). »Vsakdo ima raje lep 
delovni prostor, praktično zasnovan delovni kotiček, kakovostne pripomočke za delo, 
nova orodja … Z njimi bo posameznik delal lažje, hitreje in tudi z večjim navdušenjem« 
(Mihalič, 2010, str. 30-31). Ena ključnih obveznosti organizacij je, da fizično in čustveno 
ustvarijo delovno okolje, kjer se bodo zaposleni počutili varno, zaščiteno, kjer bodo imeli 
občutek, da so cenjeni in spoštovani (Tracy, 2006). Pomembno vlogo pri odločanju o 
delovnih pogojih (preureditev pisarne itd.) pa morajo imeti tudi sami zaposleni, saj to 
vpliva na njihovo motivacijo, in sicer tako z vidika dojemanja lastne pomembnosti kot tudi 
z vidika boljšega počutja (Oblak, 2005). 
Za višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih je potrebno razmišljati o skupnem oblikovanju 
ciljev, torej v soglasju med vodstvom in zaposlenimi tako, da se usklajujejo in cilje 
prilagajajo glede na spremembe, tako da vodstvo preverja, ali so zaposleni skupne cilje 
vzeli za svoje, se o ciljih z zaposlenimi pogovarjajo, idr. (Mihalič, 2008). Delovni pogoji, ki 
olajšajo doseganje teh ciljev, so zadovoljujoči; prav tako je zadovoljstvo odvisno tudi od 
skladnosti med delovnimi pogoji in fizičnimi potrebami posameznika (Landy in Conte, 
2007). 
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Za vzpostavitev spodbudnega okolja in prijetnega delovnega prostora je treba upoštevati 
vrsto ukrepov: zaposlenim zagotovimo prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi 
zahtevami; delovne prostore ohranjamo urejene, čiste, svetloba v njih naj ne bo 
premočna ne prešibka, zagotovimo redno zračenje in primerno temperaturo v prostoru; 
prostore opremimo s potrebnimi varnostnimi pripomočki, popestrimo z rastlinami, 
okraski, slikami, uporabimo tople barve sten; zaposlenim zagotovimo ergonomsko 
ustrezne stole in mize, preprečujemo preobremenjujoč hrup, poskrbimo za uporabo čim 
bolj kakovostnih monitorjev, skrbimo za redno vzdrževanje delovnih strojev in naprav ipd. 
(Mihalič, 2008). 
3.3 Delovni čas 
Delovni čas in njegova razporeditev pomembno opredeljujeta položaj zaposlenega v 
delovnem procesu. Na eni strani določa možnost za boljše in slabše izkoriščanje njegovih 
zmogljivosti in s tem tudi vseh zmogljivosti v podjetju. Na drugi strani pa bolj ali manj veže 
zaposlenega v določene okvire in s tem omejuje njegovo svobodo. Svoboda odločanja o 
lastnem delu pa je eden od najpomembnejših elementov humanizacije dela. Smotrna 
razporeditev delovnega časa lahko zadovolji obe zahtevi (Paska, 2009). 
Mihalič (2008) trdi, da delovni čas oziroma preverjanje prisotnosti na delovnem mestu 
vedno nastopa kot demotivator in kot tak slabo vpliva na zaposlene. Ne glede na to, 
kakšen je delovni čas, le-ta vedno pomeni omejitev in prisilo. Zato svetuje, da delovni čas 
v vseh tistih dejavnostih in na vseh tistih delovnih mestih, kjer je to mogoče izvesti, 
enostavno ukinemo. To je možno predvsem tam, kjer posameznikova prisotnost na 
delovnem mestu ni potrebna ob točno določeni uri (programerji, raziskovalci, 
katalogizatorji itd.). V številnih primerih je zaradi narave dela, kupcev oziroma 
uporabnikov to nemogoče izvesti, zato se priporoča vsaj prilagodljiv delovnik, ki je še 
vedno boljša rešitev kot klasični delovnik.  
3.4 Organizacija dela 
S primerno organizacijo dela se poveča motivacija za delo, kar po eni strani izboljšuje 
delovne rezultate, po drugi pa povečuje zadovoljstvo delavcev (Možina et al., 1998). 
Osrednja pozornost pri organizaciji dela mora biti namenjena temu, da bo delo za delavce 
privlačno in da jim bo dalo trajno osebno zadovoljstvo; to naj velja za vse zaposlene na 
vseh organizacijskih ravneh (Šraj, 2005). Torrington in Hall (1991) sta na podlagi študije 
izpostavila značilnosti, ki naj jih delo ima: 
 raznolikost delovnih nalog, orodij, strojev in naprav, mest, kjer posameznik dela in 
ljudi, s katerimi sodeluje; 
 samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo; 
 odgovornost pri odločanju o tem, kako reševati probleme, ki pri delu vsakodnevno 
nastajajo; 
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 izziv v smislu izbire ustreznega znanja, ki pri razrešitvi problema daje občutek, da 
je delavec sam dosegel nekaj pomembnega; 
 interakcija z drugimi pri opravljanju dela in možnost izbire sodelavcev; 
 pomen dela in poistovetenje z delom in delovnim rezultatom, ki omogoča dajanje 
priznanja in občutek, da je delavec nekaj dosegel; 
 jasno opredeljeni delovni cilji, ki naj pomenijo za delavca izziv in povratna 
informacija. 
Delo, ki ni zanimivo, uničuje človekovo ustvarjalnost in motivacijo. Zaposleni s takim 
delom niso zadovoljni, saj se dolgočasijo in osebno ne napredujejo, postanejo pasivni in 
težijo k rutinskemu delu (Mulej, 1986). Zato Mihalič (2008) svetuje, da organizacije 
spodbujajo zaposlene, da tudi sami predlagajo delo ali nalogo, ki bi jo želeli opravljati. 
3.5 Odnosi s sodelavci 
V delovnem okolju se oblikujejo odnosi, ki vključujejo dolžnosti in pravice ter odgovornost 
pri delu zaposlenih. Če so odnosi konfliktni, lahko povzročajo negativne pojave v podjetju: 
delovne naloge se izvajajo oteženo, uspešnost pri delu se zmanjšuje, kakovost 
medsebojnih odnosov se zniža, sodelavci si med sabo vedno manj pomagajo (Lipičnik, 
1997). 
Za večino zaposlenih so odnosi s sodelavci ključni pogoj za njihovo zadovoljstvo oziroma 
so ožji ali širši sodelavci zelo visoko postavljeni na lestvici prioritet na delovnem mestu. 
Sodelavci imajo pri zaposlenih pogosto večji pomen kot plača, zanimivo delo, možnosti 
napredovanja itd. Tako so na eni strani slabi medsebojni odnosi s sodelavci zelo pogost 
vzrok za odhod posameznika iz organizacije, in to kljub temu, da ima delo, ki ga veseli, 
visoko plačo. Počutje zaposlenih na delovnem mestu je pogosteje bolj odvisno od 
sodelavcev kot pa od njih samih (Mihalič, 2008). Po drugi strani pa, kot pravita Landy in 
Conte (2007), tudi visoka samozavest prispeva k razvoju zadovoljstva pri delu. 
3.6 Notranja komunikacija  
Zelo veliko vlogo v notranji komunikaciji igrajo vodje, ki naj bi se spustili na raven delavca, 
sprejeli dobre ideje in predloge svojih sodelavcev ter jih tudi upoštevali. Prav tako pa 
organizacije naj ne bi prikrivale informacij, ki so povezane z zaposlenim in z njegovim 
delom ter organizacijo (Mihalič, 2010). V praksi je zelo pogost pojav, da zaposleni 
pogrešajo povratno informiranje s strani vodij in primanjkljaj ali celo odsotnost 
informiranja sta zelo pogost vzrok za nezadovoljstvo (Mihalič, 2008). 
Ločujemo med dvema sistemoma komuniciranja: 
- komuniciranje od vrha navzdol je pomembno za obveščanje zaposlenih o razmerah 
v organizaciji, za dajanje navodil pri izvajanju odločitev in tudi za posredovanje 
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informacij, ali so bile naloge opravljene v skladu s pričakovanji. Sem spadajo 
interni časopisi, bilteni, obvestila na oglasnih deskah in poslovna poročila; 
- komuniciranje od spodaj navzgor je namenjeno poročanju o opravljenih nalogah, o 
opravljanju nalog, o raznih delovnih problemih in o vplivanju zaposlenih na 
organizacijsko poslovanje. Takšno komuniciranje poteka ob vsakodnevnih stikih z 
nadrejenimi. Načini takšnega komuniciranja so: pisanje poročil o delu, pisanje 
pritožb in opažanj ter sistemi za podajanje koristnih predlogov (Možina et al., 
1998). 
Komunikacija naj bi potekala v obeh smereh. Zaposlene je treba spodbujati k temu, da 
iščejo nove ideje in prenašajo informacije, če so v neposrednem stiku z uporabniki. Če 
takega načina komuniciranja ni, se lahko izgubljajo pomembne informacije, ki bi podjetju 
lahko prinesle izboljšave (Bogardus, 2004). 
3.7 Soodločanje  
Pri upravljanju organizacije lahko zaposleni sodelujejo le, če so neposredno obveščeni in 
če lahko posredno ali neposredno (prek sveta delavcev ali delavskega zaupnika) dajejo 
predloge in izrazijo mnenja. Zaposleni na nižjih ravneh v organizaciji imajo večjo moč pri 
odločanju o delu (o delovnem okolju, opremi in dopustih) in manjšo moč pri odločanju o 
poslovanju, medtem ko imajo zaposleni na višjih ravneh poleg odločanja o delu tudi moč 
odločanja o ekonomskih vprašanjih. Bolj kot se dvigamo po hierarhični lestvici, večjo 
razliko pri soodločanju v poslovanju lahko opazimo. Če so razlike med želenim in 
dejanskim sodelovanjem pri odločanju zelo velike, lahko begajo ljudi, ki sodelujejo pri 
odločanju, in izzivajo med zaposlenimi cinične reakcije, zelo majhne razlike pri odločanju 
pa povzročajo samozadovoljstvo in pasivnost (Rus, 1986).  
Participacija zaposlenih pomembno vpliva na njihovo zadovoljstvo pri delu in na 
delovnem mestu. Zaposleni si namreč želijo sodelovati pri odločitvah, pri določanju ciljev 
in še posebej si želijo biti vključeni v tiste procese in aktivnosti, ki so neposredno vezani na 
njihov položaj in vlogo v podjetju. V procese odločanja moramo povabiti in aktivno 
vključiti zaposlene. Predstaviti jim moramo različne možnosti, prednosti in slabosti 
posameznih možnosti, različne vidike pri odločanju in podobno. Zaposlene spodbudimo k 
podajanju lastnih predlogov, idej in zamisli ter k skupnim razpravam o le-teh. Upoštevati 
moramo izražena stališča in interese vseh zaposlenih ter končne odločitve poskušamo 
sprejeti v doseženem soglasju z zaposlenimi oziroma skupaj poiščemo kompromise. Vsako 
odločitev, ki je bila sprejeta v soglasju z zaposlenimi, bodo zaposleni tudi sprejeli kot svojo 
odločitev. Z vključevanjem zaposlenih v odločanje jim sporočamo, da so njihova mnenja in 
stališča pomembna ter da se upoštevajo (Mihalič, 2008). Organizacije morajo poskrbeti, 
da se zaposleni redno srečujejo in pogovarjajo, razpravljajo, rešujejo probleme, načrtujejo 
in si na splošno izmenjujejo informacije, ideje ter izkušnje (Tracy, 2006). 
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3.8 Vodstvo 
Vodstvo mora zaposlene najprej seznaniti z vizijo podjetja, politiko organizacije, cilji 
podjetja. Posamezniki bodo zadovoljni z organizacijo, ki ima politiko in procese oblikovane 
tako, da jim pomaga doseči cilje, medtem ko bodo nezadovoljni s konfliktnimi ali 
ambivalentnimi vlogami, vsiljenimi s strani menedžmenta organizacije (Landy in Conte, 
2007). Zaposleni so pogosto nezadovoljni z vodstvom, če jih le-to premalo vključuje v 
odločanje. Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno partnerstvo za uspeh. To 
pomeni, da medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva svoj delež 
znanja, prizadevanj, naporov, idej… da bi uspešno dosegli skupni cilj. Vodja in zaposleni 
nastopajo kot zavezniki, ki imajo skupni interes in cilj, ki ga želijo doseči. Takšno 
sodelovanje sproža zadovoljstvo in omogoča skupni uspeh pri delu. Vsakemu 
zaposlenemu je potrebno predstaviti, kaj se pričakuje od njega, kakšno vlogo ima pri 
doseganju ciljev organizacije, kakšen je namen in pomen njegovega delovnega mesta ter 
kako bo njegov uspeh pripomogel k celotnemu uspehu. Pri tem je treba pričakovanja 
definirati od zgoraj navzdol, tako bodo lahko vodje uskladile pričakovanja podrejenih 
glede na njihove sposobnosti in zmožnosti (Mihalič, 2008). 
Vodje morajo biti dostopne zaposlenim, z njimi morajo razpravljati o problematiki, 
izvedljivosti nalog, morajo biti dojemljivi za pobude in predloge za reševanje problemov, 
izboljšanje dela, poslovanja in organizacije. Če vodja samo daje navodila za delo, pri tem 
pa ne upošteva potreb, interesov in želja zaposlenih, lahko pride do napak pri delu, 
delavci so nezadovoljni, nimajo interesa in vneme za delo, pa tudi z vodjo si ne upajo 
komunicirati, da se ta ne bi jezil nanje (Kejžar, 1998). Vodja, ki vse zaposlene obravnava 
enako in vsem ponudi enake možnosti za uspeh, je dober vodja v očeh vseh zaposlenih. 
Tisti, ki dela razlike, pa je dober morda le v očeh nekaterih posameznikov (Mihalič, 2008). 
Delavci, ki imajo prijaznega in razumevajočega nadrejenega, ki jih nagradi ob dobrem delu 
in prisluhne ob težavah, so bolj zadovoljni kot tisti, ki takšnega nadrejenega nimajo 
(Robbins, 2001).   
3.9 Možnost strokovnega izobraževanja 
Strokovno izobraženi in usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti ter 
uspešnosti vsake organizacije, zato je razumljivo, da organizacije posvečajo izobraževanju 
vedno večjo pozornost (Jereb, 1992). 
Temeljni pojmi, ki opredeljujejo vlogo in pomen izobraževanja (Možina et al., 1998): 
 usposabljanje je proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih posameznik 
potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti; 
 uvajanje je namenjeno novim delavcem, ki se vključujejo v nove delovne razmere; 
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 strokovno ali poklicno izobraževanje je načrten proces razvijanja posameznikovih 
znanj, spretnosti, sposobnosti in navad ter pridobivanja delovnih izkušenj za 
strokovno opravljanje svojega poklica. 
Načrt usposabljanja in izobraževanja v organizaciji se pripravi glede na zahteve delovnih 
mest ter delovnega procesa, želje zaposlenih, vrzeli, ki so ugotovljene pri letnih 
razgovorih, novosti, ki se med letom uvajajo v organizaciji, in glede na načrtovano 
razvojno usmeritev organizacije. Zaposleni se lahko na usposabljanje prijavijo sami, ko 
ugotovijo, katerih znanj jim primanjkuje, ali pa da pobudo vodja (Zupan, 1999). 
Možnosti izobraževanja, ki ga zaposlenim zagotavlja organizacija, so tesno povezane z 
individualnimi potrebami in interesi zaposlenih. Ustrezna strokovna usposobljenost lahko 
pomeni za zaposlene številne prednosti, kot so (Možina et al., 1998): 
 zagotavljanje možnosti za strokovni, delovni in osebnostni razvoj; 
 zagotavljanje možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja ter s tem 
povezanih ugodnosti, kot so večja plača, materialne in nematerialne 
ugodnosti; 
 povečanje zanesljivosti zaposlitve in s tem socialne varnosti; 
 povečanje posameznikove poklicne prilagodljivosti in mobilnosti; 
 povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje. 
3.10 Napredovanje 
Napredovanje je izredno pomemben motivacijski dejavnik, ki prispeva k zadovoljstvu 
zaposlenih. Kadar zaposleni vedo, da imajo možnost napredovati in da je napredovanje 
odvisno od njihove delovne uspešnosti, so v to delo pripravljeni vložiti veliko truda 
(Marko, 2010). 
Napredovanje je lahko horizontalno ali vertikalno. Horizontalno pomeni uveljavljanje na 
istem delovnem mestu, vendar z večjim obsegom odgovornosti, obvladovanjem 
zahtevnejših, bolj specializiranih nalog in boljšim delovnim položajem. Vertikalno 
napredovanje pa pomeni napredovanje zaposlenega na zahtevnejše delovno mesto, kjer 
je potrebno dodatno znanje, spretnosti in usposobljenost (Jereb, 1998). 
Pri razporejanju delavcev in odločanju o napredovanju morajo biti vodje objektivni in 
strokovni (Jereb, 1992). Zaposleni lahko napreduje izključno na podlagi znanj, veščin, 
izkušenj, sposobnosti, učinkovitosti, doseženih uspehov ipd., nikakor pa ne na podlagi 
protekcije, poznanstev, osebnih preferenc ipd. (Mihalič, 2008).  
3.11 Pohvale, nagrade in kritike 
Permanentno in ustrezno motiviranje ter stimuliranje zaposlenih vpliva na zadovoljstvo 
pri delu. Osnovno pravilo je, da vedno motiviramo le s pozitivnimi ukrepi, kot so nagrade, 
pohvale, spodbujanje, podpiranje, navduševanje ipd. (Mihalič, 2008). 
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Pri pohvalah bi organizacije morale upoštevati naslednja pravila: 
 Pohvala mora biti takojšnja. Znano je, da prej ko pohvalimo neko dejanje, večji 
učinek ima; 
 Pohvaliti moramo točno določeno stvar oziroma dejanje. Le tako bo organizacija 
zagotovila, da se bo to dejanje ali obnašanje še zgodilo ali ponovilo. Hvaljenje ne 
sme biti preveč splošno. Organizacija mora pohvaliti predvsem tisto, kar želi, da se 
ponovi; 
 Pohvale naj bodo izražene v javnosti, če je mogoče. Pohvala pa bo imela večji vpliv 
pred več sodelavci (Drobnič, 1999). 
Z javnim nagrajevanjem uspešnih posameznikov celotnemu kolektivu pokažemo, kakšno 
delo in vedenje je nagrajeno. S tem, ko uspešnega posameznika predstavimo kot dober 
zgled, najprej povečamo njegovo zadovoljstvo, obenem pa pozitivno vplivamo tudi na 
druge, saj si želijo tudi sami biti zgled drugim oziroma bi bili radi nagrajeni, zato si želijo 
svojega uspeha. Ugotovijo, da se jim splača biti uspešen in učinkovit (Mihalič, 2008). 
Pohvale delujejo pozitivno na produktivnost v delovnem procesu, povečujeta se lojalnost 
in pripadnost zaposlenih do organizacije, do vodje. Posledica je tudi veselje do dela, 
povečuje se ugodna klima do drugih sodelavcev in s tem povezovanje med njimi. S tega 
vidika je pohvala toliko bolj pomemben dejavnik pri vsakodnevnem reševanju nalog in 
problemov na delovnem mestu (Titan, 2004). 
Najboljši načini nagrajevanja so tisti, ki jih izvajamo dovolj pogosto, in sicer ob vseh 
uspehih, dosežkih ter razvojnih napredkih zaposlenih. Najbolje bo organizacija 
nagrajevala, če bo nagradila uspešnost in učinkovitost pri delu, pridobitev novih znanj in 
drugih pristojnosti, prizadevnost, požrtvovalnost, storilnost in podobno. Merila in pogoji 
za nagrade morajo biti natančno ter jasno opredeljeni in veljajo za vse ter so izvedeni 
javno pred vsemi zaposlenimi. Organizacije izvajajo denarno in nedenarno obliko 
nagrajevanj. Nedenarne nagrade so predvsem izobraževanja, napredovanja, boljši delovni 
pogoji, novi delovni pripomočki, potovanja, simbolne nagrade in podobno. Nedenarne 
nagrade so nekoliko učinkovitejše od denarnih, najboljše pa je, da jih kombiniramo, torej 
da nedenarni nagradi pridružimo še denarno (Mihalič, 2008). Denarne nagrade so manj 
učinkovite, ker jih zaposleni, ki jih prejmejo, pozabijo, potovanja in podobne nefinančne 
nagrade pa jim za vedno ostanejo v spominu. Tudi tako lahko organizacija spodbudi 
lojalnost zaposlenih in poveča njihovo zadovoljstvo pri delu (Čadež, 2008, v Gorše, 2011). 
Bolj je pomembno, kaj in kako pogosto nagrajujemo, kot pa s čim nagrajujemo (Mihalič, 
2008). 
3.12 Stalnost zaposlitve 
Stalnost zaposlitve pomeni za delavca materialno varnost in določen položaj v družbi. Bolj 
kot o stalnosti zaposlitve je treba govoriti o varnosti in stalnosti zaposlitve, kar pomeni, da 
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se delo oziroma delovno mesto spreminja, delovno razmerje, status zaposlenega v istem 
ali drugih podjetjih pa se nadaljuje. Relativno varna in kontinuirana zaposlitev je danes 
možna le ob stalnem prilagajanju novostim v stroki. Izobraževanje je ne le možnost, 
ampak tudi pogoj ohranjanja zaposlitve. V sedanjih pogojih poslovanja, ki jih zaznamujejo 
velika negotovost in neprestane spremembe, se varnost zaposlitve praviloma zmanjšuje 
(Paska, 2009). 
3.13 Pripadnost zaposlenih 
O pripadnosti organizaciji govorimo, kadar zaposleni verjamejo v njene cilje in jih 
sprejemajo za svoje, delajo za skupno dobrobit in želijo ostati v organizaciji (Musek Lešnik, 
2007). Lojalnost zaposlenih se tesno prepleta s pripadnostjo, zato ju običajno 
obravnavamo skupaj. Pripadnost je izražen občutek posameznika, da pripada organizaciji, 
da želi pomagati sodelavcem, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu z delovno etiko 
in profesionalnostjo, da v krizah ne zapusti organizacije, da mu je v čast opravljati svoje 
delo, da širi dobro ime organizacije ipd. Poznamo več vrst pripadnosti: timu ali skupini, 
delu, vodji, karieri in organizaciji, ki je najpomembnejša. Da bi jo uresničili, mora 
organizacija poskrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, saj je lahko le zadovoljen zaposleni 
lojalen in pripaden (Mihalič, 2008). Visoka stopnja pripadnosti in lojalnosti zaposlenih se 
največkrat kaže v tistih organizacijskih sistemih, ki temeljijo na nehierarhičnem 
komuniciranju, izraziti participaciji in demokratičnem vodenju (Mihalič, 2006). 
Prava pripadnost podjetju je zadnje čase vse bolj ogrožena zaradi večje »mobilnosti« 
zaposlenih, vse bolj izobraženih in neodvisnih zaposlenih, ki se vse manj navezujejo na 
podjetja in vse bolj selijo od enega do drugega najboljšega plačnika. Tako paradoksalno ne 
trpita samo njihova predanost in zvestoba, ampak tudi zadovoljstvo. Takšen odnos ne 
omogoča uresničevanja globljega smisla pri delu, ki se lahko zgodi v trajnejšem odnosu, 
podkrepljenem z občutkom vrednot in zaupanja v skupno poslanstvo in vizijo (Musek 
Lešnik, 2007). 
Pripadnost zaposlenih je težje doseči kot njihovo zadovoljstvo pri delu. Eden glavnih 
razlogov je ta, da je interes za doseganje zadovoljstva dvostranski, medtem ko si za 
pripadnost organizacije večinoma prizadeva le delodajalec. Pripadnost se razvije bolj ali 
manj sama po sebi na osnovi zadovoljstva (lahko pa da se sploh ne razvije), zato ni 
potrebno zaposlene neposredno spodbujati k pripadnosti, da ne bi povzročili ravno 
nasprotnih učinkov. V praksi se pogosto dogaja, da delodajalec pričakuje oziroma zahteva 
od svojih zaposlenih, da so lojalni, pri tem pa ne poskrbi za njihovo zadovoljstvo pri delu 
(Mihalič, 2008). 
3.14 Plača 
Plača je za večino zaposlenih najpomembnejši vir za preživljanje in izboljšanje kakovosti 
življenja. Plačo razumemo kot nadomestilo za vložen trud in kot priznanje prispevka 
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vsakega zaposlenega k poslovanju podjetja. Zaposleni takoj občutijo vsako spremembo v 
sistemu plačevanja in temu ustrezno tudi prilagodijo svoje vedenje (Zupan, 2001). Ljudje 
potrebujejo denar in si ga tudi želijo, ker je neposredno ali posredno povezan z 
zadovoljevanjem mnogih potreb. Denar igra različne vloge za različne ljudi, prav tako pa 
tudi za isto osebo v različnih časovnih obdobjih. Pogosto je plača prevladujoči dejavnik, ko 
se ljudje odločajo ali naj zamenjajo delodajalca (Možina et al., 1998). Pomembnost plače 
se vidi tudi v tem, da dajo zaposleni prednost drugim - nematerialnim dejavnikom šele 
takrat, ko imajo zadovoljiv dohodek. Lahko pa je plača tudi glavni demotivator (Lipičnik, 
1996 v Marko, 2010).  
Plača ali nagrajevanje delavcev sodita med psihološke stimulatorje za delo. Zato se v 
organizacijah srečujejo z vprašanji, kako določiti višino plače, ki bo omogočila delavcem 
normalno življenje in hkrati vplivala na zavzetost delavcev za delo. Zahtevnost dela je 
osrednja dimenzija vrednotenja dela pri nas in ima močan vpliv na plače, vendar ni in ne 
more biti edina. Pri plačah se upoštevajo še drugi elementi, kot so npr. uspešnost 
delavcev, posameznikov ali skupin, uspešnost celih organizacijskih enot, ustvarjalnost, 
inovativnost in drugi faktorji, ki prispevajo k uspešnosti cele organizacije ali celo družbe 
(Lipičnik, 1997). 
Plača motivira zaposlene, ker zagotavlja večjo kupno moč in višjo raven življenjskega 
standarda. Deluje na vse plasti delavcev, čeprav bolj na tiste, ki imajo nižjo raven 
življenjskega standarda. Motivira pa tudi določeno aktivnost, spodbuja delovne in etične 
vrednote ter daje prednost določenim delavcem (Uhan, 1998). Mihalič (2008) svetuje 
vodjem, da se z vsakim zaposlenim individualno pogovorijo o plači, mu pojasnijo vzroke za 
višino le-te, razjasnijo odločitve glede dodatka, pojasnijo vzroke za povišanje ali znižanje 
plače in podobno. 
4 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
Poglavje obsega pregled dosedanjih objav o zadovoljstvu katalogizatorjev in knjižničarjev 
pri svojem delu v visokošolskih in splošnih knjižnicah, vključene pa so še nekatere druge 
ustanove, ki se ukvarjajo z organizacijo informacij. Bistveno več tovrstnih raziskav o 
zadovoljstvu zaposlenih najdemo na področju visokošolskih knjižnic, medtem ko je na 
področju splošnih knjižnic teh raziskav zelo malo. Tudi raziskav, ki bi se osredotočale le na 
zadovoljstvo katalogizatorjev pri delu, je malo, saj so v večino raziskav vključeni vsi 
zaposleni določene knjižnice. V Sloveniji raziskav o zadovoljstvu katalogizatorjev pri 
svojem delu ni – večina raziskav o zadovoljstvu v knjižnicah pri nas se osredotoča na 
uporabnike. 
Dosedanje objave, opisane v nadaljevanju, so razdeljene na dve podpoglavji: 
»Zadovoljstvo katalogizatorjev« in »Zadovoljstvo knjižničarjev«. 
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4.1 Zadovoljstvo katalogizatorjev 
Vse opisane raziskave o zadovoljstvu katalogizatorjev so bile izvedene v visokošolskih 
knjižnicah. 
Chwe (1978) je ugotovil, da med katalogizatorji in referenčnimi knjižničarji ni bistvenih 
razlik glede zadovoljstva pri delu. V primerjavi z referenčnimi knjižničarji so bili 
katalogizatorji najmanj zadovoljni s področjem ustvarjalnosti, socialnih storitev in 
pestrosti dela. 
Alao (1997) je izvedel raziskavo med visokošolskimi katalogizatorji v Nigeriji. Le slaba 
polovica vprašanih je zadovoljna s svojim delom. Katalogizatorji so nezadovoljni, ker 
njihovo delo ni ustvarjalno, kar je razumljivo glede na naravo tega dela. Prav tako niso 
zadovoljni s »socialnimi storitvami«, ker nimajo neposrednega stika z uporabniki. 
Leysen in Boydston (2009) sta raziskovala zadovoljstvo pri delu katalogizatorjev v 
knjižnicah, ki so vključene v Združenje znanstvenih knjižnic (Association of Research 
Libraries - ARL) v ZDA. 88% vprašanih katalogizatorjev je zelo ali vsaj nekoliko zadovoljnih 
s svojim trenutnim delom in večina bi se jih ponovno odločila za enako kariero. 
Najpomembnejši dejavniki, po njihovem mnenju, so prednosti, ki izhajajo iz samega dela, 
delovno okolje in odnosi, ter priložnosti za izobraževanje. Zelo pomembna pri delu se jim 
zdi tudi komunikacija, čeprav so jo slabo ocenili. Večina je nezadovoljna s komunikacijo 
glede aktivnosti v njihovem oddelku in obveščenosti o težavah, povezanih z njihovim 
delom. Prav tako se zdi vprašanim zelo pomembna podpora s strani vodstva, s katero pa 
niso najbolj zadovoljni – čeprav menijo, da je vodstvo samo po sebi še vedno dobro in 
učinkovito. Večina vprašanih je zadovoljna s svojimi (spreminjajočimi se) vlogami in se 
strinjajo, da so dolžnosti in odgovornosti pri delu jasno definirane. V večini se strinjajo, da 
delo ni preveč stresno in da lahko usklajujejo delo in zasebno življenje. Trdijo tudi, da 
knjižnica podpira profesionalni razvoj. Mnogi katalogizatorji menijo, da se njihovo delo 
slabo razume in ceni. Katalogizatorji si želijo, da se jih pošteno obravnava, da so obveščeni 
o težavah, povezanih z njihovim delom in o trenutnih aktivnostih v njihovem oddelku, da 
se njihova mnenja spoštuje in upošteva, ter da imajo vodstvo, ki podpira katalogizatorje. 
A tudi v nekaterih knjižnicah ARL močno primanjkuje katalogizatorjev. V prihodnosti 
večina vprašanih ne namerava iskati drugega delovnega mesta, ker želijo ostati tukaj. 
Študentom bibliotekarstva in informatike bi priporočili delo katalogizatorja. 
Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) so ugotovili, da je kar 86% anketiranih 
katalogizatorjev zelo ali vsaj nekoliko zadovoljnih s svojo trenutno zaposlitvijo. Dejavniki, 
ki povzročajo nezadovoljstvo, so: vloge in odgovornosti, kultura na delovnem mestu, 
nagrade (plače in dodatki), ter profesionalni razvoj. Razlogi za nezadovoljstvo so tudi 
dolgočasno, zamudno in stresno delo, pomanjkanje motivacije, ne čutijo se dovolj cenjeni, 
slabo stanje nekaterih knjig (prah), kar povzroča zdravstvene probleme, ter pomanjkanje 
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časa za raziskovanje. Na drugi strani pa so zadovoljni z dobrimi medsebojnimi odnosi s 
sodelavci, administracijo in vodstvom, vrednotenjem kakovosti in s priložnostmi 
(priložnosti za napredovanje, sodelovanje pri načrtovanju in sprejemanju odločitev 
knjižnice, ipd.). Večina respondentov je zadovoljna z vodstvom na svojem oddelku in 
obveščanjem o težavah, povezanih z njihovim delom, prav tako pa se strinjajo, da njihovo 
delo cenijo tudi posamezniki izven njihovega oddelka. Kar se tiče izobraževanja 
zaposlenih, ko se uvaja nova tehnologija, so mnenja deljena. Študija je prav tako pokazala, 
da v knjižnicah ni dovolj katalogizatorjev. Sodelujoči v raziskavi se strinjajo, da bi lahko 
delo postalo bolj zanimivo, če bi v knjižnicah uvedli tako imenovano tehniko »kroženja 
zaposlenih med delovnimi mesti« – na ta način bi tudi zagotovili, da bi zaposleni pridobili 
več veščin. Glede načrtov za prihodnost so katalogizatorji, ki imajo diplomo in magisterij, 
izrazili željo, da bi radi delali v drugem oddelku iste knjižnice. Več kot polovica 
respondentov pa bi mladim, ki so nedavno dokončali študij bibliotekarstva, priporočilo 
delo katalogizatorja.  
Še ena zanimiva raziskava prihaja iz Nigerije, v kateri so Baro, Seimode in Godfrey (2014) 
raziskovali in primerjali zadovoljstvo pri delu med katalogizatorji zveznih in zasebnih 
visokošolskih knjižnic. Izkazalo se je, da so katalogizatorji v zveznih visokošolskih 
knjižnicah na splošno bolj zadovoljni z delom kot pa kolegi iz zasebnih visokošolskih 
knjižnic. To gre pripisati razlikam, ki obstajajo med zveznimi in zasebnimi knjižnicami, in 
sicer vloge in odgovornosti, kultura pri delu, vrednotenje učinkovitosti, 
nagrade/plača/dodatki, profesionalni razvoj, priložnosti in načrti za prihodnost. Zaposleni 
v zveznih visokošolskih knjižnicah so v nasprotju z zaposlenimi v zasebnih knjižnicah 
zadovoljni z delovnim okoljem. 
4.2 Zadovoljstvo knjižničarjev 
Opisane raziskave vključujejo vse knjižničarje v določeni ustanovi, ne glede na funkcije, 
znotraj tega so raziskave urejene po vrsti knjižnic oziroma ustanov. 
4.2.1 Splošne knjižnice 
Hart (2014) je izvedla raziskavo med zaposlenimi v splošnih knjižnicah v Cape Town-u. Več 
kot 80% vprašanih je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s svojim delom. Velik del njihovega 
zadovoljstva izhaja iz občutka pomembnosti in prepričanja, da imajo knjižnice velik pomen 
za razvoj posameznikov in celotne družbe. Več kot polovica vprašanih je prav tako (zelo) 
ponosnih, da delajo za svojo knjižnico, torej čutijo močno pripadnost organizaciji. Večina 
je zadovoljna s plačo, povratnimi informacijami o njihovem delu, odnosi s sodelavci in 
skupinskim duhom, vodstvom, naravo dela, priložnostmi. Večini vprašanih pa daje delo 
tudi občutek osebne uresničitve.  
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4.2.2 Visokošolske knjižnice 
Mirfakhrai (1991) je ugotovil, da imajo narava dela, nadzor, plača, napredovanje in 
sodelavci velik vpliv na splošno zadovoljstvo pri delu knjižničarjev tako v manjših kot v 
večjih ameriških knjižnicah. Starost, izkušnje, ter dolžina zaposlitve so imeli negativen 
vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v teh knjižnicah. Po drugi strani pa so bili zaposleni 
najmanj zadovoljni s priložnostmi za napredovanje.  
Nkerewem (1992), ki je izvedel raziskavo v Nigeriji, meni, da način vodenja in kakovost 
poklicnega življenja vplivata na zadovoljstvo pri delu. Študija je prav tako pokazala, da se 
je knjižnično osebje pozitivno odzvalo na denarne nagrade kot obliko spodbude za 
izboljšanje delovnega odnosa in učinkovitosti pri delu. 
Al-Salam (1997) je obravnaval zadovoljstvo pri delu med knjižničarji v Savdski Arabiji. 
Raziskava je pokazala, da so najbolj vplivni dejavniki zadovoljstva pri delu: delovno okolje, 
narava dela, odnosi z uporabniki, napredovanja, delovne odgovornosti in plača. 
Sierpe (1999) je raziskoval zadovoljstvo pri delu knjižničarjev v treh angleško govorečih 
univerzah v provinci Quebec v Kanadi. Čeprav so zaposleni na splošno zadovoljni, pa niso 
zadovoljni s komunikacijo in operativnimi postopki. Prav tako so nezadovoljni s 
priložnostmi za napredovanje in plačo. 
Thornton (2000) je raziskoval zadovoljstvo pri delu med knjižničarji afriškega porekla v 
knjižnicah, ki so članice Združenja znanstvenih knjižnic. 79 knjižničarjev, ki so v zadnjih 
dveh letih razmišljali, da bi zapustili knjižnico, je vprašal po razlogih o takšnem 
razmišljanju. Med najpogostejšimi razlogi so bili plača, priložnosti, delovno okolje, ter to, 
da jim delo ne predstavlja več izziva. 
Togia, Koustelios in Tsigilis (2004) so ugotovili, da so grški knjižničarji najbolj zadovoljni s 
samim delom, vodstvom in delovnimi pogoji, manj zadovoljni pa s plačo in možnostmi 
napredovanja. Zanje so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva: organizacija kot celota, 
delovni pogoji, vodstvo in samo delo, manj pomembna pa je plača in možnosti 
napredovanja. S svojim delom so srednje zadovoljni.  
Lim (2008) je izvedel raziskavo o zadovoljstvu pri delu med zaposlenimi v knjižnicah, ki so 
članice Združenja znanstvenih knjižnic v ZDA. Rezultati so pokazali, da je zadovoljstvo pri 
delu močno povezano z dejavniki, kot so plača, občutek in želja po pripadnosti, občutek 
sprejetosti, avtonomija pri delu in priložnosti za napredovanje. Naziv magister 
bibliotekarske in informacijske znanosti negativno vpliva na zadovoljstvo pri delu, kar je 
bilo nepričakovano; eden izmed razlogov je morda v tem, da se zaposleni s to stopnjo 
izobrazbe ne čutijo cenjene. Ostali dejavniki (občutek in želja po pripadnosti, občutek 
sprejetosti, avtonomija pri delu, ter priložnosti za napredovanje) pa pozitivno vplivajo na 
zadovoljstvo med vprašanimi. Tudi s plačo so zadovoljni. 
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Študija, ki jo je izvedel Albanese (2008), je pokazala, da je višina plače eden izmed 
najpogostejših vzrokov za nezadovoljstvo zaposlenih. Tisti, ki so odgovorili, da so zelo 
zadovoljni s svojim delom, so imeli povprečno letno plačo 63.800$, medtem ko so tisti, ki 
so odgovorili, da so nezadovoljni z delom, imeli prav tako premajhno plačo.     
Adio in Popoola (2010), ki sta raziskovala zadovoljstvo pri delu in poklicno predanost 
knjižničarjev v zveznih univerzitetnih knjižnicah v Nigeriji, sta ugotovila, da so knjižničarji 
predani svojemu poklicu in so zadovoljni pri delu. Ugotovila sta, da obstaja pozitivna 
korelacija med poklicno predanostjo, starostjo ter delovnimi izkušnjami. 
Ola in Adeyemi (2011) sta odkrila, da je 56% knjižničarjev v knjižnici Univerze v Ibadanu 
zadovoljnih s svojo službo. 36% vprašanih je izrazilo nezadovoljstvo, ker je delo 
dolgočasno, ker ne predstavlja izziva in ne vzbuja spoštovanja.  
4.2.3 Več ustanov 
Williamson, Pemberton in Lounsbury (2005) so zajeli različne informacijske strokovnjake: 
zaposleni v visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnicah, knjižničarji, ki izobražujejo na 
daljavo, arhivisti, katalogizatorji, upravljavci zapisov, strokovnjaki za šolske medije, ter 
drugi informacijski strokovnjaki. Ugotovili so, da osebnostne lastnosti močno vplivajo na 
zadovoljstvo pri delu. Izkazalo se je, da čustvena stabilnost, delovni zagon in optimizem že 
'napovedujejo' zadovoljstvo pri delu posameznika. Čustveno stabilni posamezniki bodo 
najverjetneje bolje prenašali stres in pritiske pri delu kot pa tisti, ki so čustveno občutljivi. 
Prav tako lahko domnevamo, da bodo optimistični posamezniki občutili večje notranje in 
zunanje zadovoljstvo pri delu za pozitivno podobo, še posebej v knjižnicah, kjer se 
zaposlene pogosto spodbuja, da vzbujajo pozitivno podobo med uporabniki in v širši 
skupnosti. Posamezniki z višjo stopnjo delovnega zagona se bodo najverjetneje bolje 
spoprijemali z vedno večjimi in težjimi zahtevami v informacijskih profesijah kot pa 
posamezniki, ki nosijo v sebi le malo delovnega zagona. Tudi pripravljenost za delovanje v 
timu močno 'napoveduje' zadovoljstvo pri delu – to je posledica vse večjega poudarka na 
delovnih skupinah in pomembnosti sodelovanja v sedanjih poklicih. Tudi tako imenovan 
'vizionarski delovni slog' pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri delu, ker bodo tisti, ki se 
osredotočajo na dolgoročne cilje in se ne ubadajo preveč z malenkostmi sedanjega stanja 
pri delu, bolj zadovoljni v svojem okolju. Prav tako odločnost vodi v večje zadovoljstvo pri 
delu, saj imajo odločni posamezniki več veščin vodenja in tako lahko občutijo večji zunanji 
uspeh pri delu (nagrajevanje, napredovanja, plača, itd.). Posamezniki, ki občutijo večje 
zadovoljstvo v svoji karieri informacijskega strokovnjaka, so bistveno bolj optimistični, 
čustveno stabilni, delovni in odločni kot pa tisti, ki so manj zadovoljni s svojim poklicem. 
Zato je zelo pomembno, da si posamezniki poiščejo delo, ki najbolj odgovarja njihovim 
osebnostnim lastnostim.  
Alansari (2011) je raziskoval dejavnike, ki vplivajo na izbiro kariere (poklica), in sicer 
zadovoljstvo pri delu ter javno podobo knjižničarjev v Kuvajtu. Knjižničarji iz visokošolskih, 
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splošnih in specialnih knjižnic so srednje zadovoljni s svojo službo. Zunanji dejavniki, kot 
so prepoznavanje delovnih dosežkov, pošteno vrednotenje učinkovitosti ter varnost pri 
delu so bili najvišje ocenjeni. Notranji dejavniki, kot so ustrezen (prilagodljiv) delovni čas 
in narava dela, so se znašli na dnu lestvice zadovoljstva. Vzroki nezadovoljstva med 
zaposlenimi pa se pojavljajo na področju dodatkov, pogojnih nagrad, komunikacije, plač, 
delovnih pogojev in napredovanj. Vodstvo knjižnice bi moralo zaposlene prepričati, da je 
njihovo delo učinkovito, prepoznavno in spoštovano, da bodo svoje delo opravljali še 
bolje. Odlična motivacija za mnoge zaposlene pa sta tudi izobraževanje in usposabljanje 
za nova znanja in veščine. 
Ban (2013) je proučevala stres med 23 bibliotekarji v slovenskih visokošolskih, splošnih, 
šolskih in specialnih knjižnicah. Večina je srednje zadovoljna in meni, da obdelava gradiva, 
kamor spada tudi katalogizacija, ni stresna. Delno ali zelo stresne pa so za večino 
vprašanih različne zahteve uporabnikov. Reševanje nesoglasij s sodelavci in/ali 
nadrejenimi je delno ali zelo stresno. Spremembe na področju informacijske tehnologije 
se jim ne zdijo stresne. Večina vprašanih je stresu izpostavljena večkrat ali pa vsaj enkrat 
do dvakrat na dan. Takšnih, ki pri svojem delu skoraj nikoli niso izpostavljeni stresu, v 
raziskavi ni bilo. Največkrat se pri spopadanju s stresom anketiranci osredotočijo na 
težavo in jo poskušajo čim hitreje odpraviti. Večina vprašanih je zadovoljna z delovnimi 
prostori.  
Moniarou-Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) sta izvedla obsežno raziskavo o 
zadovoljstvu pri delu informacijskih strokovnjakov v različnih ustanovah v Grčiji, ki se 
ukvarjajo z organizacijo informacij: visokošolske, specialne, splošne in šolske knjižnice, ter 
arhivi in zasebna podjetja. Rezultati so pokazali, da so informacijski strokovnjaki na 
splošno zadovoljni s svojim delom. Analiza pa je tudi pokazala pomembne razlike med 
vprašanimi, ki delajo v štirih različnih ustanovah. Strokovnjaki v specialnih knjižnicah so 
bolj zadovoljni z zunanjimi vrednotami dela (plača, dodatki, delovni pogoji, priložnosti za 
napredovanje, položaj) kot zaposleni v splošnih knjižnicah in arhivih. Strokovnjaki, ki 
delajo v splošnih knjižnicah, pa so za razliko od visokošolskih knjižničarjev in arhivistov 
bolj zadovoljni s prestižnimi vrednotami dela (vpliv in nadzor nad delom, vpliv v 
organizaciji, prepoznavnost in položaj, sodelovanje pri sprejemanju odločitev). Na koncu 
je bilo še ugotovljeno, da so strokovnjaki v arhivih manj zadovoljni z družbenimi 
vrednotami dela (doprinos k družbi, delo z ljudmi in pomoč uporabnikom, odnosi s 
sodelavci) kot pa njihovi kolegi v splošnih in specialnih knjižnicah. Ugotovljena pa je bila 
tudi korelacija med delovnimi izkušnjami in zadovoljstvom pri delu. Vprašani, ki imajo že 
več kot 20 let delovnih izkušenj, so bolj zadovoljni z vsemi vrednotami dela kot pa ostali. 
Ena glavnih ugotovitev raziskave pa je tudi, da zadovoljstvo pri delu informacijskih 
strokovnjakov v glavnem izhaja iz vrednot dela, kot so priložnosti za učenje, ustvarjalnost, 
pestrost dela, avtonomija, uporaba znanja in veščin, ter tip nalog in opravil.  
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Petek (2018) je raziskovala stres med slovenskimi referenčnimi knjižničarji v treh 
visokošolskih in treh splošnih knjižnicah. Izveden je bil polstrukturirani intervju, skupno je 
bilo izvedenih 20 intervjujev, deset v visokošolskih in deset v splošnih knjižnicah. 
Vprašanja so se nanašala na stres pri delu, pogostost izpostavljenosti stresu, stresne 
situacije ter na načine soočanja s stresom. Rezultati so pokazali, da se referenčni 
knjižničarji v splošnih knjižnicah pogosteje soočajo s stresom kot pa v visokošolskih 
knjižnicah, nekateri celo večkrat na dan, medtem ko je večina referenčnih knjižničarjev v 
visokošolskih knjižnicah izpostavljena stresu le občasno (predvsem na začetku in ob koncu 
visokošolskega leta). Za največji stresor pri delu so se pri vprašanih v obeh knjižnicah 
izkazali uporabniki. Najpogostejši vzroki za to so: gneča pri referenčnem pultu, veliko 
število vprašanj, kompleksna referenčna vprašanja, potreba po takojšnji dostopnosti 
informacij in gradiva ter nejasne informacijske potrebe in zahteve. V splošnih knjižnicah 
se poleg tega pogosto soočajo še z motečimi in jeznimi uporabniki, uporabniki, ki se ne 
vedejo primerno in ne upoštevajo pravil knjižnice. Drugi stresorji, ki so jih navedli vpašani, 
so še stres, povezan s tehnologijo v knjižnicah (tehnostres), preobremenjenost z delom, 
ter sodelavci. Vsi vprašani poleg referenčnega dela opravljajo še druga dela, kot so 
nabava, katalogizacija, izposoja in medknjižnična izposoja gradiva, organizacija dogodkov, 
projekti itd. Povprečna ocena zadovoljstva v visokošolskih knjižnicah znaša '4' (na lestvici 
od 1 do 5), medtem ko je ta ocena v splošnih knjižnicah nekoliko višja, to je 4,2. Večina 
vprašanih v obeh vrstah knjižnic zelo rada opravlja svoje delo, ker je zanimivo in pestro, 
ter ker uživajo v komunikaciji z uporabniki. Prav tako nobeden izmed vprašanih ne 
namerava iskati nove službe. Čeprav je ocena zadovoljstva pri delu visoka, pa se vsem 
vprašanim v splošnih knjižnicah zdi njihovo delo stresno. Na drugi strani pa se skoraj vsem 
referenčnim knjižničarjem v visokošolskih knjižnicah njihovo delo ne zdi stresno, pri čemer 
se strinjajo, da je tovrstno delo v splošnih knjižnicah precej bolj stresno zaradi različnih 
vrst uporabnikov in njihovih informacijskih zahtev, ki se nanašajo na vsa področja znanja.  
5 METODOLOGIJA 
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalna vprašanja 
Predmet magistrskega dela je zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v slovenskih 
splošnih in visokošolskih knjižnicah. Glavno delo katalogizatorjev je strokovna obdelava 
knjižničnega gradiva. To pomeni, da gradivo bibliografsko opišejo s pomočjo elementov 
kot so naslov, založba, leto itd. ter določijo točke dostopa, kar omogoča uvrstitev gradiva 
v knjižnično zbirko in izposojo uporabnikom. Njihovo delo je zahtevno in odgovorno, saj 
morajo zelo dobro poznati katalogizacijska pravila in format COMARC. Pridobiti morajo 
tudi dovoljenje za vzajemno katalogizacijo glede na določeno vrsto gradiva, ki ga opisujejo 
v sistemu COBISS. Kakovost zapisov, ki jih pripravijo katalogizatorji, se preverja s strani 
NUK-a in IZUM-a, kar jim lahko poveča motivacijo ali pa povzroči celo stres.  
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Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako zadovoljni so katalogizatorji pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Želimo izvedeti, kateri so tisti dejavniki, s 
katerimi so katalogizatorji pri svojem delu najbolj zadovoljni ali nezadovoljni, kako 
pomembni se jim zdijo posamezni dejavniki dela, kako so na splošno zadovoljni s svojim 
delom in kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Poleg tega pa smo želeli podrobneje 
spoznati poklic katalogizatorja, pri čemer nas je zanimalo, kakšno raven izobrazbe imajo, 
ali so študirali na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
Filozofske fakultete, kako dolga je njihova delovna doba, ali se v knjižnici ukvarjajo samo s 
katalogizacijo ali tudi z drugimi opravili, kako zahtevni se jim zdijo posamezni postopki 
katalogizacije (in kateri jim prinašajo največ zadovoljstva oziroma največ stresa in težav) 
ter kakšne probleme ali pohvale izpostavljajo sodelavci v zvezi s katalogizacijo. Prav tako 
smo želeli ugotoviti, ali med katalogizatorji v splošnih in visokošolskih knjižnicah prihaja 
do razlik glede zadovoljstva pri delu in kje so te razlike najbolj vidne.  
Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:  
RV1) Kako so katalogizatorji na splošno zadovoljni s svojim delom? Ali so katalogizatorji v 
splošnih knjižnicah bolj zadovoljni kot njihovi kolegi v visokošolskih knjižnicah – ali 
obratno? 
RV2) Kateri dejavniki dela vplivajo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 
katalogizatorjev? 
RV3) Kako pomembni so posamezni dejavniki dela za katalogizatorje? 
RV4) Ali se katalogizatorji ukvarjajo le s katalogizacijo gradiva; v primeru, da opravljajo 
tudi druge zadolžitve, katere so le-te? 
RV5) Kako katalogizatorji ocenjujejo zahtevnost posameznih postopkov katalogizacije – 
kateri postopki jim prinašajo največ zadovoljstva oziroma povzročajo največ stresa in 
težav? 
RV6) Kakšne načrte za prihodnost glede dela imajo katalogizatorji? 
5.2 Populacija in vzorec 
Populacijo predstavljajo katalogizatorji v slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Z 
besedo »katalogizatorji« mislimo na tiste, ki se ukvarjajo s katalogizacijo, in sicer tako 
tiste, ki se ukvarjajo samo s katalogizacijo, kot tudi tiste, ki poleg katalogizacije opravljajo 
še druge naloge v knjižnici in imajo dovoljenje za vzajemno katalogizacijo. Seznam 
splošnih knjižnic v letu 2018 (Center za razvoj knjižnic, 2019a) vključuje 60 knjižnic, 
Seznam visokošolskih knjižnic v letu 2018 (Center za razvoj knjižnic, 2019b) pa 89 knjižnic; 
oba seznama sta dostopna na spletni strani Centra za razvoj knjižnic - CeZaR v NUK-u. 
Vsem splošnim in visokošolskim knjižnicam smo poslali anketni vprašalnik na elektronski 
naslov, ki je bil objavljen v omenjenih seznamih. Naslovnike smo prosili, da vprašalnik 
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posredujejo katalogizatorjem, ki so zaposleni v njihovi ustanovi. Na žalost nimamo 
podatka o tem, koliko katalogizatorjev je zaposlenih v določeni knjižnici, ki je sodelovala 
pri raziskavi, tako da ne vemo, kolikšen je dejanski odziv vprašanih v določeni ustanovi.  
5.2.1 Opis vzorcev 
Odzvalo se je 238 katalogizatorjev, a žal so bili nekateri vprašalniki zelo pomanjkljivo 
izpolnjeni (manjkala je polovica ali pa še več odgovorov), zaradi česar smo morali 
precejšnje število vprašalnikov izločiti; ustrezno izpolnjenih je bilo 132 vprašalnikov. Prvi 
vzorec je tako obsegal 60 katalogizatorjev iz splošnih knjižnic, drugi vzorec pa 72 
katalogizatorjev iz visokošolskih knjižnic (Preglednica 1). Oba vzorca sta bila priložnostna, 
v obeh pa so prevladovale osebe ženskega spola (92%). 
Preglednica 1. Spol vprašanih glede na vrsto knjižnice 
 
Kot lahko vidimo v Preglednici 2, največ sodelujočih iz splošnih knjižnic spada v starostno 
skupino 50-59 let (45%). Sledi starostna skupina 40-49 let, v katero spada 27%, na tretjem 
mestu pa je starostna skupina 30-39 let, v katero spada 18% anketirancev. Najmanjše 
število oseb spada v starostno skupino 60 let ali več (10%), medtem ko noben/a ne spada 
v skupino 20-29 let.  
Za razliko od kolegov v splošnih knjižnicah pa večina vprašanih v visokošolskih knjižnicah, 
43%, spada v starostno skupino 40-49 let, medtem ko jih 28% spada v starostno skupino 
50-59 let. Sledijo osebe, ki imajo 30-39 let (24%) in tiste, ki imajo 60 let ali več (4%). Na 
zadnjem mestu so ponovno anketiranci, stari od 20 do 29 let, kamor spada le 1% 
sodelujočih (Preglednica 2). 
Preglednica 2. Starost vprašanih glede na vrsto knjižnice 
 
Kot lahko vidimo v Preglednici 3, ima večina v splošnih knjižnicah, 55%, visoko izobrazbo 
(predbolonjski program). Sledijo tisti z višjo izobrazbo (predbolonjski program), takšnih je 
23%, medtem ko jih ima 8% magisterij (predbolonjski program). 7% jih ima drugo 
izobrazbo, 3% pa 2. stopnjo izobrazbe (bolonjski program). Tako doktorat (predbolonjski 
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program) kot 1. stopnjo izobrazbe (bolonjski program) imata 2% sodelujočih, medtem ko 
3. stopnje izobrazbe (bolonjski program) nima nihče. 
Tudi v visokošolskih knjižnicah ima največ katalogizatorjev, kar 75%, visoko izobrazbo 
(predbolonjski program). Tako zaposleni z magisterijem (predbolonjski program) kot 
zaposleni z drugo izobrazbo precej zaostajajo, saj je takšnih le 8%. Višjo izobrazbo 
(predbolonjski program), ter 1. in 2. stopnjo izobrazbe (bolonjski program) ima le 3% 
vprašanih, medtem ko doktorata (predbolonjski program) in 3. stopnje izobrazbe 
(bolonjski program) nima nihče (Preglednica 3). 
Preglednica 3. Raven izobrazbe vprašanih glede na vrsto knjižnice 
 
Kot lahko vidimo v Preglednici 4, je na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost 
in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani študiralo 47% vprašanih iz splošnih knjižnic in 
57% iz visokošolskih knjižnic.  
Preglednica 4. Študij na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske 
fakultete glede na vrsto knjižnice 
 
5.3 Anketna metoda 
Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga preko elektronske pošte 
poslali na splošne naslove slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnic. Anketni vprašalnik, 
ki se nahaja v Prilogi 1, vsebuje 17 vprašanj, od tega 12 zaprtih in 5 odprtih. Prva štiri 
vprašanja so demografska: spol, starost, izobrazba in ali so vprašani študirali na Oddelku 
za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete. Pri naslednjih 
štirih vprašanjih nas je zanimalo, koliko delovne dobe imajo anketiranci, v kateri vrsti 
knjižnice so zaposleni, ali se v knjižnici ukvarjajo samo s katalogizacijo in če ne, s čim se še 
ukvarjajo. Pri devetem vprašanju smo merili zadovoljstvo katalogizatorjev glede na 
naslednje dejavnike: delo, delovni pogoji, delovni čas, organizacija dela, odnosi s 
sodelavci, notranja komunikacija, soodločanje, vodstvo, možnost strokovnega 
izobraževanja, napredovanje, pohvale, nagrade in kritike, pripadnost zaposlenih, ter 
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se nikakor ne strinjam do 5 - se popolnoma strinjam). Pri desetem vprašanju pa nas je 
zanimalo, kako pomembni se zdijo vprašanim posamezni dejavniki pri delu, kar so prav 
tako ocenili s pomočjo Likertove lestvice (od 1 - zelo nepomembno do 5 - zelo 
pomembno). Naslednja tri vprašanja so se nanašala na poklic katalogizatorja, saj nas je 
zanimalo, kako zahtevni se vprašanim zdijo posamezni postopki katalogizacije, ter kateri 
postopek jim prinaša največ zadovoljstva oziroma največ stresa in težav. Pri štirinajstem 
vprašanju nas je zanimalo, kakšne načrte imajo vprašani za prihodnost glede svojega dela, 
pri petnajstem pa, kako zadovoljni so na splošno s svojim delom. Pri šestnajstem 
vprašanju so anketiranci navedli probleme in pohvale sodelavcev, pri zadnjem, 
sedemnajstem, pa svoje pripombe in predloge. 
Anketiranje je potekalo dobra dva tedna, od 14. 5. do 1. 6. 2019. 
6 REZULTATI 
Rezultati so prikazani po vprašanjih v anketi, in sicer posebej za splošne in visokošolske 
knjižnice. Ker so odgovori na prva štiri vprašanja demografskega tipa, so bili že 
predstavljeni v prejšnjem poglavju pri opisu vzorcev, zaradi česar opis rezultatov 
pričenjamo s petim vprašanjem. Tukaj bi opozorili še na to, da se število odgovorov pri 
posameznih vprašanjih razlikuje, ker vsi anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja. 
Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo deskriptivne statistike. 
6.1 Delovna doba 
Pri petem vprašanju nas je zanimala delovna doba anketirancev, kar prikazuje Preglednica 
5. V splošnih knjižnicah je na vprašanje odgovorilo 60, v visokošolskih knjižnicah pa 72 
oseb. Večina iz splošnih knjižnic, 47%, delo katalogizatorja opravlja 11-20 let, 27% jih je v 
tej službi manj kot 10 let, 15% 21-30 let, 30 let ali več pa to delo opravlja 12%. 
V visokošolskih knjižnicah jih največ, 34%, svoje delo prav tako opravlja 11-20 let, le dva 
odstotka manj, 32%, jih deluje kot katalogizator manj kot 10 let, 25% jih je v tej službi 21-
30 let, 8% pa 30 let ali več. 
Preglednica 5. Delovna doba katalogizatorjev glede na vrsto knjižnice 
 
6.2 Delo v knjižnici 
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, v kateri vrsti knjižnice so anketiranci zaposleni. 
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knjižnicah. Pri sedmem vprašanju smo hoteli izvedeti, ali se vprašani v knjižnici ukvarjajo 
le s katalogizacijo gradiva ali še s čim drugim (Preglednica 6). V splošnih knjižnicah je na 
vprašanje odgovorilo 60, v visokošolskih knjižnicah pa 72 sodelujočih. Veliki večini v 
splošnih knjižnicah, 85%, katalogizacija gradiva ne predstavlja edinega opravila v knjižnici, 
le 15% pa se jih ukvarja izključno s katalogizacijo gradiva. 
Zelo podobno, tudi večini vprašanih iz visokošolskih knjižnic, kar 90%, katalogizacija 
gradiva ne predstavlja edinega opravila v knjižnici. Le 10% vprašanih pa opravlja samo 
delo katalogizatorja.  
Preglednica 6. Delež vprašanih, ki se ukvarja le s katalogizacijo gradiva glede na vrsto knjižnice 
 
Na naslednje, osmo vprašanje, so lahko odgovarjali le tisti, ki jim katalogizacija gradiva ne 
predstavlja edinega dela v knjižnici, torej so na prejšnje vprašanje odgovorili z »NE«. To je 
bilo vprašanje odprtega tipa, pri katerem so vprašani navedli, katere naloge še opravljajo. 
Iz splošnih knjižnic je na vprašanje odgovorilo 48 oseb. Kot vidimo v Sliki 1, se velika 
večina v splošnih knjižnicah, 34 oseb oziroma 71%, poleg katalogizacije ukvarja še z 
izposojo. Sledi nabava gradiva, za kar je zadolženih 17 oseb oziroma 35%. Na tretjem 
mestu je priprava in vodenje dogodkov, (literarnih) prireditev ter razstav, s čimer se 
ukvarja 12 anketirancev (25%). 10 oseb oziroma 21% izvaja še bibliopedagoško 
dejavnost, enak delež pa skrbi tudi za domoznanstvo. Pet oseb (10%) opravlja vlogo 
informatorja in svetovalca (referenčno delo), prav tako pet oseb (10%) vodi tudi bralni 
krožek (bralna vzgoja, delo z bralci). Enak delež vprašanih izvaja vsa dela v knjižnici 
(zaposleni v manjših knjižnicah z zelo majhnim številom zaposlenih), prav tako 5 oseb 
oziroma 10% skrbi za medknjižnično izposojo. Pet oseb (10%) vodi tudi razne projekte 
(Beremo z odraslimi, Bralna značka za odrasle, Bralna značka za predšolske otroke, Knjiga 
na dom). Z inventarizacijo gradiva se ukvarjajo štirje oziroma 8% vprašanih. Trije (6%) 
skrbijo za statistiko, enak delež je zadolženih še za odpis gradiva. Trije (6%) prav tako 
opravljajo prevzemanje zapisov. Dve osebi oziroma 4% anketirancev piše poročila, enak 
delež pa se ukvarja z vodenjem strokovne službe. Enak delež vprašanih dela v Službi za 
območnost, prav tako dve osebi (4%) izvajata še mentorstvo. Ostala opravila sodelujočih 
v splošnih knjižnicah (18 oseb oziroma 38%), ki so se med odgovori znašla na zadnjem 
mestu, pa zajemajo še: klasifikacija gradiva, izobraževanje uporabnikov (COBISS, 
enciklopedija Britannica), nadomeščanja, povezovanje z zamejci, bukvarna, administracija 
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promocijskih člankov za lokalni časopis, skrb za darove, pospravljanje in urejanje gradiva, 
skrb za prijavo na razpise, vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), 
zbiranje domoznanskega gradiva, e-obveščanje, delo s serijskimi publikacijami, 
organiziranje bralne akcije ter publicistično delo. 
 
Slika 1. Dodatne zadolžitve katalogizatorjev v splošnih knjižnicah 
V visokošolskih knjižnicah pa je na vprašanje odgovorilo 57 oseb. Slika 2 kaže, da največ 
katalogizatorjev v visokošolskih knjižnicah, 29 oseb oziroma 51%, dela v izposoji. Še 
posebej pomembna dejavnost v visokošolskih knjižnicah je referenčno delo, saj kar 24 
oseb oziroma 42% poleg katalogizacije nudi tudi pomoč in svetovanje uporabnikom. Sledi 
izobraževanje uporabnikov (priprava in izvajanje tečajev, informacijsko opismenjevanje 
študentov, itd.), kar opravlja 13 oseb (23%). Z nabavo gradiva se ukvarja 12 oseb (21%). 
10 oseb oziroma 17% pa jih opravlja vsa dela v knjižnici (razlogi so majhna knjižnica, 
majhno število ali edini zaposleni v knjižnici itd.). Osem oseb (14%) je tako ali drugače 
povezanih z vodenjem dela in organizacijo v knjižnici (vodja, vodstvene naloge, vodenje 
skupin), medtem ko sedem oseb (12%) skrbi za zalogo. Šest oseb (10%) se ukvarja tako z 
inventarizacijo gradiva kot z medknjižnično izposojo. Pri raznih projektih (povezanih s 
katalogizacijo, izboljšavami postopkov izposoje gradiva, razstavami…) sodelujejo štirje 
oziroma 7% vprašanih, enak delež jih skrbi tudi za pospravljanje in urejanje gradiva ter za 
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vodenje bibliografij. Dve osebi (3%) skrbita za promocijo gradiva in storitev knjižnice, 
enak delež anketirancev še opremlja gradivo. Po dve osebi oziroma 3% sodelujočih so 
zadolženi za odpis gradiva in založniško dejavnost, za pripravo poročil in dokumentov za 
področje knjižnične dejavnosti, za pripravo statističnih poročil, za urejanje spletne strani 
knjižnice ter za redakcijo zapisov. Zadolžitve, ki jih je omenilo najmanj vprašanih (30 oseb 
oziroma 53%), pa so: priprava gradiva za vezavo, izpisi, naročila, mentorstvo, preverjanje 
predatorskih objav, tehnični pregledi, pregled zaključnih del glede plagiatorstva, 
habilitacije in sodelovanje v komisijah za habilitacije, tutorstvo, tehnična podpora pri 
akreditaciji študijskih programov, sodelovanje pri raziskovalni skupini fakultete, skrb za 
rubrike knjižnice, pospravljanje polic, zadolženost za kontrolirane predmetne oznake, 
ažuriranje spletnih strani, APA citiranje, skrb za razvoj področja in za permanentno 
izobraževanje vseh zaposlenih v knjižnici, digitalne zbirke, vodenje porabe sredstev pri 
nabavi gradiva, poročanje vodji knjižnice in računovodstvu fakultete, spremljanje novosti, 
urejanje skladišč, komunikacija z OSIC-i, prodaja učbenikov, urejanje institucionalnega 
digitalnega repozitorija, izdelava spletnih raziskovalnih vodičev, skrb za podatkovne 
zbirke, bibliopedagoško delo ter pregledovanje strokovne usposobljenosti profesorjev in 
točkovanje v skladu s kriteriji fakultete.  
 
Slika 2. Dodatne zadolžitve katalogizatorjev v visokošolskih knjižnicah 
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6.3 Zadovoljstvo katalogizatorjev pri delu 
Deveto vprašanje se nanaša na zadovoljstvo katalogizatorjev glede na različne dejavnike 
dela, ki so bili podrobneje opisani že v teoretičnem delu: delo, delovni pogoji, delovni čas, 
organizacija dela, odnosi s sodelavci, notranja komunikacija, soodločanje, vodstvo, 
možnost strokovnega izobraževanja, napredovanje, pohvale, nagrade in kritike, 
pripadnost zaposlenih ter plača. Anketiranci so podane trditve ocenjevali s pomočjo 
Likertove lestvice od 1 do 5, kjer je 1 »Se nikakor ne strinjam« in 5 »Se popolnoma 
strinjam«. 
6.3.1 Delo 
V Preglednici 7 lahko vidimo, v kolikšni meri se vprašani katalogizatorji v splošnih 
knjižnicah strinjajo s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na dejavnik zadovoljstva delo. 
Pri prvi trditvi »Doživljam le malo stresa, povezanega z delom« je svoje mnenje izrazilo 58 
oseb. Večina, 40%, se strinja s trditvijo, medtem ko se skoraj enak delež, 36%, ne strinja, 
16% je neodločenih, 7% se nikakor ne strinja, le 2% pa se s trditvijo popolnoma strinjata. 
Pri naslednji trditvi »Sem zmožen/zmožna usklajevati delo in osebne stvari (družina, 
prijatelji, prosti čas itd.)« je sodelovalo 56 anketirancev. Dobra polovica, 55%, se strinja, 
18% se jih popolnoma strinja, 14% jih je neodločenih, 13% se jih ne strinja, medtem ko se 
noben/a s trditvijo nikakor ne strinja. Tretja trditev, na katero je odgovorilo 57 
katalogizatorjev, se glasi: »Delo mi daje občutek osebne uresničitve in dosežka«. Večina, 
60%, se s tem strinja, 18% se ne more opredeliti, 16% se ne strinja, 5% se jih popolnoma 
strinja, 2% pa se nikakor ne strinjata. Na trditev »Glede dela v tej knjižnici se počutim 
pozitivno« je prav tako odgovorilo 57 katalogizatorjev. Malo manj kot polovica, 46%, se 
strinja s trditvijo, 21% jih je neodločenih, 16% se ne strinja, 9% pa se jih tako nikakor ne 
strinja kot tudi popolnoma strinja. Na trditev »Moje delo je pestro in raznoliko; zagotavlja 
priložnost za raznolikost nalog in aktivnosti« je odgovorilo 57 oseb. Nekaj več kot 
polovica, 53% anketirancev, se strinja, 32% se jih popolnoma strinja, 11% je neodločenih, 
5% se jih ne strinja, medtem ko se noben/a nikakor ne strinja. Na trditev »Z delom sem 
preveč obremenjen« je odgovorilo 55 oseb. Večina, 35%, se strinja, medtem ko se jih 31% 
ne strinja, 29% se ne more odločiti, 5% se jih popolnoma strinja, noben/a se s trditvijo 
nikakor ne strinja. Zadnja trditev, na katero je prav tako odgovorilo 55 oseb, je bila: »Delo 
katalogizatorja bi priporočil/a tudi drugim«. Manj kot polovica, 44%, se s tem strinja, 33% 
je neodločenih, 11% se popolnoma strinja, 7% se jih nikakor ne strinja, 5% pa se jih ne 
strinja. 
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Preglednica 7. Zadovoljstvo s posameznimi področji dela v splošnih knjižnicah 
 
V Preglednici 8 pa lahko vidimo, v kolikšni meri se anketirani katalogizatorji iz 
visokošolskih knjižnic strinjajo s posameznimi trditvami o delu. Na prvo trditev, ki se glasi 
»Doživljam le malo stresa, povezanega z delom«, je odgovorilo 68 vprašanih. Večina, 37%, 
se strinja, le malo manj, 32%, pa se jih ne strinja, 15% se ne more odločiti, 10% se jih 
nikakor ne strinja in 6% se jih popolnoma strinja. Na drugo trditev »Sem zmožen/zmožna 
usklajevati delo in osebne stvari (družina, prijatelji, prosti čas…)«, je prav tako odgovorilo 
68 katalogizatorjev. Večina, 54%, se strinja, 37% se jih tudi popolnoma strinja, 9% je 
neodločenih, noben/a se ne strinja ali nikakor ne strinja. Tudi na tretjo trditev »Delo mi 
daje občutek osebne uresničitve in dosežka«, je odgovorilo 68 oseb. Večina, 43%, se s tem 
strinja, medtem ko se jih 22% ne more odločiti, 19% se popolnoma strinja, 13% se jih ne 
strinja in 3% se nikakor ne strinjajo. Naslednja trditev je »Glede dela v tej knjižnici se 
počutim pozitivno«, nanjo je odgovorilo 68 anketirancev, od katerih se velika večina, 53%, 
strinja, 19% se popolnoma strinja, enak delež pa se jih ne more odločiti, 7% se ne strinja, 
medtem ko se le 1% nikakor ne strinja. Na naslednjo trditev »Moje delo je pestro in 
raznoliko; zagotavlja priložnost za raznolikost nalog in aktivnosti« je odgovorilo 67 
sodelujočih. Večina, 45%, se popolnoma strinja, 37% se jih strinja, 15% se ne more 
odločiti, medtem ko se jih 1% tako ne strinja kot tudi nikakor ne strinja. Na naslednjo 
trditev »Z delom sem preveč obremenjen/a« je odgovorilo 67 oseb. Večina, 46%, se s tem 
ne strinja, 22% je neodločenih, 19% se strinja, medtem ko se jih 6% tako popolnoma 
strinja kot tudi nikakor ne strinja. Na zadnjo trditev »Delo katalogizatorja bi priporočil/a 
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tudi drugim« je odgovorilo 68 katalogizatorjev. Večina, 40%, se ne more odločiti, medtem 
ko se jih 35% strinja, 12% se popolnoma strinja, 9% se jih ne strinja in 4% se nikakor ne 
strinjajo. 
Preglednica 8. Zadovoljstvo s posameznimi področji dela v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.2 Delovni pogoji 
Pri naslednji trditvi »Moj delovni prostor je ustrezen in primeren« so vprašani izrazili svoje 
zadovoljstvo z delovnimi pogoji.  
Kot lahko vidimo v Preglednici 9, je v splošnih knjižnicah odgovorilo 55 vprašanih. Večina, 
45%, se strinja s trditvijo, medtem ko se jih 22% ne strinja, 13% se ne more odločiti, 11% 
se jih nikakor ne strinja in 9% se jih popolnoma strinja. V visokošolskih knjižnicah pa je na 
trditev odgovorilo 68 anketirancev. Tudi tukaj se večina, 40%, strinja, 25% se jih tudi 
popolnoma strinja, 16% se ne strinja, 10% se ne more odločiti in 9% se nikakor ne strinja. 
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6.3.3 Delovni čas 
Trditev, za katero so morali anketiranci podati mnenje, se tokrat glasi: »Delovni čas je 
prilagodljiv«. 
V Preglednici 10 lahko vidimo, da je v splošnih knjižnicah odgovorilo 56 katalogizatorjev. 
Večina, 39%, se strinja s trditvijo, medtem ko se jih 25% ne strinja, 16% je neodločenih, 
13% se jih nikakor ne strinja in 7% se jih popolnoma strinja. V visokošolskih knjižnicah je 
na trditev odgovorilo 68 oseb. Velika večina, 46%, se strinja, 22% se jih popolnoma strinja, 
16% je neodločenih, 10% se jih ne strinja in 6% se jih nikakor ne strinja. 
Preglednica 10. Zadovoljstvo z delovnim časom v splošnih in visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.4 Organizacija dela 
Na organizacijo dela se navezujejo tri trditve: »Z organizacijo dela sem 
zadovoljen/zadovoljna«; »V knjižnici je dovolj katalogizatorjev, da učinkovito opravimo 
delo«; »Imam občutek, da moram še več in bolje delati zaradi nekompetentnosti ljudi, ki 
delajo z mano«. 
Kot lahko vidimo v Preglednici 11, je v splošnih knjižnicah na prvo trditev »Z organizacijo 
dela sem zadovoljen/zadovoljna« odgovorilo 57 katalogizatorjev. Večina, 37%, se strinja s 
tem, nekaj manj, 25%, se jih ne strinja, 21% se nikakor ne strinja, 16% jih je neodločenih in 
le 2% se popolnoma strinjata. Na trditev »V knjižnici je dovolj katalogizatorjev, da 
učinkovito opravimo delo« je odgovorilo 56 anketirancev. Polovica se strinja s trditvijo, 
medtem ko se jih 23% ne strinja, 11% je neodločenih, 9% se jih nikakor ne strinja in 7% se 
jih popolnoma strinja. Na zadnjo trditev »Imam občutek, da moram še več in bolje delati 
zaradi nekompetentnosti ljudi, ki delajo z mano« je prav tako odgovorilo 56 sodelujočih. 
Večina, 43%, jih je neodločenih, medtem ko se jih 25% strinja, 21% se ne strinja, 7% se jih 
nikakor ne strinja in 4% se popolnoma strinjajo. 
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Preglednica 11. Zadovoljstvo z organizacijo dela v splošnih knjižnicah 
 
Kot kaže Preglednica 12, pa je v visokošolskih knjižnicah na prvo trditev »Z organizacijo 
dela sem zadovoljen/zadovoljna« odgovorilo 68 katalogizatorjev. Slaba polovica, 46%, se 
jih s tem strinja, medtem ko se jih 25% ne strinja, 15% se ne more odločiti, 7% pa se jih 
tako nikakor ne strinja kot tudi popolnoma strinja. Na naslednjo trditev »V knjižnici je 
dovolj katalogizatorjev, da učinkovito opravimo delo« je prav tako odgovorilo 68 
vprašanih. 44% se jih s tem strinja, 18% se jih tudi popolnoma strinja, 16% se jih ne strinja, 
12% se jih nikakor ne strinja, 10% pa se jih ne more odločiti. Na zadnjo trditev »Imam 
občutek, da moram še več in bolje delati zaradi nekompetentnosti ljudi, ki delajo z mano« 
je prav tako odgovorilo 68 oseb. Večina, 35%, se s tem ne strinja, 25% jih je neodločenih, 
21% se jih nikakor ne strinja, 13% se jih strinja in 6% se jih popolnoma strinja. 
Preglednica 12. Zadovoljstvo z organizacijo dela v visokošolskih knjižnicah 
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6.3.5 Odnosi s sodelavci 
Katalogizatorji so izrazili svoje strinjanje oziroma nestrinjanje pri dveh trditvah: »S 
sodelavci imam dobre odnose« in »Počutim se spoštovanega s strani sodelavcev«.  
Kot lahko vidimo v Preglednici 13, je prvo trditev »S sodelavci imam dobre odnose« v 
splošnih knjižnicah ocenilo 56 katalogizatorjev. Velika večina, kar 61%, se strinja, medtem 
ko jih je 16% neodločenih, 11% se jih popolnoma strinja, 9% se ne strinja in 4% se nikakor 
ne strinjajo. Naslednjo trditev »Počutim se spoštovanega s strani sodelavcev« je prav tako 
ocenilo 56 sodelujočih. Podobno kot pri prejšnji trditvi, se večina, 43%, s tem strinja, 34% 
jih je neodločenih, 14% se ne strinja, 5% se jih popolnoma strinja in 4% se s tem nikakor 
ne strinjajo. 
Preglednica 13. Zadovoljstvo z odnosi s sodelavci v splošnih knjižnicah 
 
Kot kaže Preglednica 14, pa je v visokošolskih knjižnicah prvo trditev »S sodelavci imam 
dobre odnose« ocenilo 68 katalogizatorjev. Polovica se s tem strinja, 28% se jih 
popolnoma strinja, 12% se ne more odločiti, 7% se jih ne strinja in 3% se nikakor ne 
strinjajo. Tudi drugo trditev »Počutim se spoštovanega s strani sodelavcev« je ocenilo 68 
oseb. Kot pričakovano, se večina, 53%, s tem strinja, 22% jih je neodločenih, 15% se 
popolnoma strinja, 9% se jih ne strinja in le 1% se nikakor ne strinja. 
Preglednica 14. Zadovoljstvo z odnosi s sodelavci v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.6 Notranja komunikacija 
Anketirani katalogizatorji so ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo ali ne strinjajo z 
naslednjima trditvama: »O tem, kako delam, dobivam redne povratne informacije« in »O 
tem, kaj se dogaja v organizaciji (knjižnici), sem ustrezno obveščen/a«. 
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Kot lahko vidimo v Preglednici 15, je na prvo trditev »O tem, kako delam, dobivam redne 
povratne informacije« v splošnih knjižnicah odgovorilo 56 anketirancev. Majhna večina, 
32%, se s tem strinja, a že 29% se jih s tem ne strinja, 21% je neodločenih, 14% se jih s 
tem nikakor ne strinja in 4% se popolnoma strinjajo. Drugo trditev »O tem, kaj se dogaja v 
organizaciji (knjižnici), sem ustrezno obveščen/a« je prav tako ocenilo 56 katalogizatorjev. 
Ponovno se zelo majhna večina, 30%, s tem strinja, medtem ko jih je 29% neodločenih, 
21% se ne strinja, 11% se jih nikakor ne strinja in 9% se jih s tem popolnoma strinja.  
Preglednica 15. Zadovoljstvo z notranjo komunikacijo v splošnih knjižnicah 
 
Kot kaže Preglednica 16, je v visokošolskih knjižnicah obe trditvi ocenilo 68 
katalogizatorjev. S prvo trditvijo »O tem, kako delam, dobivam redne povratne 
informacije« se večina, 34%, strinja, prav tako pa jih je 34% tudi neodločenih, 24% se ne 
strinja, 6% se jih popolnoma strinja in 3% nikakor ne strinjajo. Z drugo trditvijo »O tem, 
kaj se dogaja v organizaciji (knjižnici), sem ustrezno obveščen/a« se večina, 35%, strinja, 
31% jih je neodločenih, 16% se jih ne strinja, 13% se jih popolnoma strinja in 4% se s tem 
nikakor ne strinjajo. 
Preglednica 16. Zadovoljstvo z notranjo komunikacijo v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.7 Soodločanje 
Izhajali smo iz naslednjih treh trditev: »Imam priložnost, da sodelujem pri načrtovanju in 
sprejemanju odločitev knjižnice«; »Imam priložnost, da nadzorujem, oz. pomagam in 
svetujem sodelavcem pri delu«; »Imam priložnost, da poučujem druge«.  
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Kot je prikazano v Preglednici 17, je v splošnih knjižnicah vse trditve ocenilo 56 
katalogizatorjev. Pri prvi trditvi »Imam priložnost, da sodelujem pri načrtovanju in 
sprejemanju odločitev knjižnice« je večina, 32%, neodločenih, 27% se jih strinja, 21% se 
jih ne strinja, 16% se jih tudi nikakor ne strinja, 4% pa se popolnoma strinjajo. Z drugo 
trditvijo »Imam priložnost, da nadzorujem, oz. pomagam in svetujem sodelavcem pri 
delu« se dobra polovica, 52%, strinja, medtem ko jih je 30% neodločenih, 7% se jih 
popolnoma strinja kot tudi ne strinja, medtem ko se 4% s tem nikakor ne strinjajo. Tudi 
pri zadnji trditvi »Imam priložnost, da poučujem druge« je večina, 54%, izrazila strinjanje, 
27% se jih ne more odločiti, 9% se jih s tem ne strinja, 5% se jih nikakor ne strinja, enak 
delež vprašanih pa se tudi popolnoma strinja. 
Preglednica 17. Zadovoljstvo s soodločanjem v splošnih knjižnicah 
 
V Preglednici 18 vidimo, da je v visokošolskih knjižnicah prvi dve trditvi ocenilo 68, zadnjo 
trditev pa 67 katalogizatorjev. Pri prvi trditvi »Imam priložnost, da sodelujem pri 
načrtovanju in sprejemanju odločitev knjižnice« je večina, 26%, neodločenih, 24% se jih s 
tem strinja, 21% se jih ne strinja, 16% se jih popolnoma strinja in 13% se jih nikakor ne 
strinja. Z drugo trditvijo »Imam priložnost, da nadzorujem oziroma pomagam in svetujem 
sodelavcem pri delu« se večina, 51% vprašanih, strinja, 21% se jih tudi popolnoma strinja, 
19% je neodločenih, medtem ko se 4% tako ne strinjajo kot tudi nikakor ne strinjajo. Tudi 
z zadnjo trditvijo »Imam priložnost, da poučujem druge« se večina, 45%, strinja, 24% se 
jih tudi popolnoma strinja, 22% je neodločenih, 4% pa se ponovno tako ne strinjajo kot 
tudi nikakor ne strinjajo. 
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Preglednica 18. Zadovoljstvo s soodločanjem v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.8 Vodstvo 
Vprašani so ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo ali ne strinjajo z naslednjimi trditvami: 
»Počutim se spoštovanega s strani vodstva«; »Menim, da vodstvo dobro skrbi za svoje 
zaposlene«; »Vodstvo prepozna in ceni vrednost mojega dela«; »Delo, ki ga opravljam, je 
dovolj cenjeno s strani sodelavcev z drugih oddelkov«.  
Kot lahko vidimo v Preglednici 19, je v splošnih knjižnicah vse trditve ocenilo 56 
katalogizatorjev. Pri prvi trditvi »Počutim se spoštovanega s strani vodstva« se 36% 
anketirancev s tem strinja, 27% jih je neodločenih, 20% se jih ne strinja, 11% se jih nikakor 
ne strinja in 7% se jih popolnoma strinja. Z drugo trditvijo »Menim, da vodstvo dobro 
skrbi za svoje zaposlene« se večina, 32%, prav tako strinja, 30% se jih ne more odločiti, 
18% se jih nikakor ne strinja, 14% se jih ne strinja in 5% se jih s tem popolnoma strinja. 
Tudi s tretjo trditvijo »Vodstvo prepozna in ceni vrednost mojega dela« se večina, 29%, 
strinja, 25% jih je neodločenih, 21% se ne strinja, 14% se jih nikakor ne strinja in 11% se 
jih popolnoma strinja. Pri zadnji trditvi »Delo, ki ga opravljam, je dovolj cenjeno s strani 
sodelavcev z drugih oddelkov« pa je 41% vprašanih neodločenih, 29% se jih s tem strinja, 
16% se jih ne strinja, 13% se jih nikakor ne strinja in le 2% se popolnoma strinjata. 
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Preglednica 19. Zadovoljstvo z vodstvom v splošnih knjižnicah 
 
Kot je razvidno v Preglednici 20, je v visokošolskih knjižnicah prvo trditev ocenilo 67, 
ostale trditve pa 68 katalogizatorjev. Pri prvi trditvi »Počutim se spoštovanega s strani 
vodstva« se 31% anketirancev strinja, 24% jih je neodločenih, 22% se jih ne strinja, 16% se 
jih popolnoma strinja in 6% se jih s tem nikakor ne strinja. Tudi z drugo trditvijo »Menim, 
da vodstvo dobro skrbi za svoje zaposlene« se večina, 35%, strinja, medtem ko se jih 26% 
ne strinja, enak delež pa je tudi neodločenih, 7% se jih popolnoma strinja, 4% pa se 
nikakor ne strinjajo. Pri tretji trditvi »Vodstvo prepozna in ceni vrednost mojega dela« se 
38% vprašanih strinja, 29% se ne strinja, 22% je neodločenih, 9% se jih popolnoma strinja 
in le 1% se nikakor ne strinja. Pri zadnji trditvi »Delo, ki ga opravljam, je dovolj cenjeno s 
strani sodelavcev z drugih oddelkov« je 37% neodločenih, 26% se jih strinja, 22% se ne 
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Preglednica 20. Zadovoljstvo z vodstvom v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.9 Možnost strokovnega izobraževanja 
Da bi izvedeli, v kolikšni meri so katalogizatorji zadovoljni s tem dejavnikom, so le-ti 
morali oceniti naslednje tri trditve: »Ko se prevzemajo nova tehnologija in produkti, ki 
zaznamujejo naše delo, sem deležen/deležna primernega, zadostnega uvajanja«; »Moja 
knjižnica podpira nadaljnje izobraževanje in usposabljanje katalogizatorjev«; »Imam 
priložnost, da pridobim nova znanja in se naučim novih spretnosti«. 
V Preglednici 21 lahko vidimo, da je v splošnih knjižnicah vse trditve ocenilo 56 
katalogizatorjev. Pri prvi trditvi »Ko se prevzemajo nova tehnologija in produkti, ki 
zaznamujejo naše delo, sem deležen/deležna primernega, zadostnega uvajanja« se dobra 
polovica vprašanih, 57%, strinja, 18% jih je neodločenih, 14% se ne strinja, 9% se jih 
popolnoma strinja in le 2% se nikakor ne strinjata. Tudi z drugo trditvijo »Moja knjižnica 
podpira nadaljnje izobraževanje in usposabljanje katalogizatorjev« se še večja večina, kar 
64%, strinja, 18% se jih tudi popolnoma strinja, 9% je neodločenih, 7% se jih ne strinja in 
2% se nikakor ne strinjata. Tudi z zadnjo trditvijo »Imam priložnost, da pridobim nova 
znanja in se naučim novih spretnosti« se večina, 66%, strinja, 16% jih je neodločenih, 14% 
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Preglednica 21. Zadovoljstvo z možnostjo strokovnega izobraževanja v splošnih knjižnicah 
 
Kot kaže Preglednica 22, je v visokošolskih knjižnicah vse trditve ocenilo 68 
katalogizatorjev. S prvo trditvijo »Ko se prevzemajo nova tehnologija in produkti, ki 
zaznamujejo naše delo, sem deležen/deležna primernega, zadostnega uvajanja« se dobra 
polovica, 57%, strinja, 19% je neodločenih, 15% se popolnoma strinja, 7% se jih ne strinja 
in le 1% se nikakor ne strinja. Tudi z drugo trditvijo »Moja knjižnica podpira nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje katalogizatorjev« se polovica vprašanih strinja, 38% se jih 
tudi popolnoma strinja, 9% je neodločenih, medtem ko se 1% tako ne strinja kot tudi 
nikakor ne strinja. Z zadnjo trditvijo »Imam priložnost, da pridobim nova znanja in se 
naučim novih spretnosti« se 56% sodelujočih strinja, 32% se jih tudi popolnoma strinja, 
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Preglednica 22. Zadovoljstvo z možnostjo strokovnega izobraževanja v visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.10 Napredovanje 
Anketirani katalogizatorji so ocenili naslednjo trditev: »Imam priložnost, da napredujem 
znotraj knjižnice«. 
Kot kaže Preglednica 23, je trditev v splošnih knjižnicah ocenilo 56 katalogizatorjev. Le 
majhna večina, 30%, se s tem strinja, medtem ko se jih že 29% ne strinja, 23% je 
neodločenih, 13% se jih nikakor ne strinja, 5% pa se jih popolnoma strinja. V visokošolskih 
knjižnicah pa je trditev ocenilo 68 katalogizatorjev. V nasprotju s kolegi iz splošnih knjižnic 
se tukaj večina, 31%, s tem ne strinja, 29% se jih ne more odločiti, 22% se strinja, 10% se 
jih nikakor ne strinja, 7% pa se jih popolnoma strinja. 
Preglednica 23. Zadovoljstvo z napredovanjem v splošnih in visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.11 Pohvale, nagrade in kritike 
Vprašani so tudi tukaj ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo ali ne strinjajo z naslednjo 
trditvijo: »Dobro delo se ustrezno nagradi«. 
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Kot lahko vidimo v Preglednici 24, je v splošnih knjižnicah trditev ocenilo 56 
katalogizatorjev. Večina, 38%, se s tem ne strinja, 23% se jih nikakor ne strinja, enak delež 
je tudi neodločenih, 14% se strinja, medtem ko se le 2% popolnoma strinjata. V 
visokošolskih knjižnicah je trditev ocenilo 68 katalogizatorjev. Podobno kot že v splošnih 
knjižnicah se tudi tukaj večina, 31%, s trditvijo ne strinja, 28% jih je neodločenih, kar 19% 
se nikakor ne strinja, 18% se jih strinja in le 4% se popolnoma strinjajo. 
Preglednica 24. Zadovoljstvo s pohvalami, nagradami in kritikami v splošnih in visokošolskih 
knjižnicah 
 
6.3.12 Pripadnost zaposlenih 
Kot enega izmed zadnjih dejavnikov zadovoljstva pri delu pa smo raziskovali še pripadnost 
zaposlenih, ki je pravzaprav skupek vseh ostalih dejavnikov. Tudi tukaj so morali 
katalogizatorji oceniti, v kolikšni meri se strinjajo z naslednjo trditvijo: »Čutim pripadnost 
organizaciji«.  
V Preglednici 25 lahko vidimo, da je v splošnih knjižnicah trditev ocenilo 56 
katalogizatorjev. Polovica se strinja, 18% se jih ne more odločiti, 16% se popolnoma 
strinja, 11% se jih ne strinja in 5% se jih nikakor ne strinja. V visokošolskih knjižnicah pa je 
trditev ocenilo 66 anketirancev. Podobno kot že v splošnih knjižnicah se tudi tukaj večina, 
41%, strinja s trditvijo, medtem ko jih je 26% neodločenih, 24% se popolnoma strinja, 6% 
se jih ne strinja in le 3% se nikakor ne strinjajo. 
Preglednica 25. Zadovoljstvo s pripadnostjo organizaciji v splošnih in visokošolskih knjižnicah 
 
6.3.13 Plača 
Trditev, pri kateri so morali vprašani odgovoriti, v kolikšni meri se strinjajo ali ne strinjajo, 
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Kot vidimo v Preglednici 26, je na trditev v splošnih knjižnicah odgovorilo 56 
katalogizatorjev. Večina, 45%, se strinja s tem, 25% se jih ne more odločiti, 23% se ne 
strinja, 5% se jih popolnoma strinja in le 2% se nikakor ne strinjata. V visokošolskih 
knjižnicah pa je trditev ocenilo 68 katalogizatorjev. Od tega se jih 38% strinja, 26% jih je 
neodločenih, 18% se ne strinja, 10% se jih popolnoma strinja in 7% se jih s tem nikakor ne 
strinja. 
Preglednica 26. Zadovoljstvo s plačo v splošnih in visokošolskih knjižnicah 
 
6.4 Pomembnost dejavnikov pri delu 
Pri desetem vprašanju pa nas je zanimalo, kakšno pomembnost anketiranci pripisujejo 
posameznim dejavnikom dela. Ocenjevali so jih s pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni »Zelo nepomembno« in 5 »Zelo pomembno«. 
V Preglednici 27 so prikazani rezultati iz splošnih knjižnic. Večino trditev je ocenilo 56, le 
tri trditve pa 55 katalogizatorjev. Te tri trditve so: »Zadovoljstvo in dobro počutje pri 
delu«; »Spoštovanje in upoštevanje mojega mnenja«; »Ustrezna nagrajenost mojega 
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Preglednica 27. Pomembnost posameznih dejavnikov zadovoljstva v splošnih knjižnicah 
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MOJEGA TRUDA PRI DELU
(DODATKI PRI PLAČI…)
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Prva trditev »Zadovoljstvo in dobro počutje pri delu« se zdi veliki večini, 76%, zelo 
pomembna, 18% jih meni, da je pomembna, 4% se zdi srednje pomembna, 2% menita, da 
je zelo nepomembna, noben/a pa ni mnenja, da je nepomembna.  
Druga trditev »Pripadnost organizaciji« se zdi slabi polovici, 48%, pomembna, 38% jih tudi 
meni, da je zelo pomembna, 9% jih je mnenja, da je srednje pomembna, 4% menijo, da je 
nepomembna in le 2%, da je zelo nepomembna.  
Nadalje »Odnosi s sodelavci« večina, 64%, ocenjuje kot zelo pomembno, 27% kot 
pomembno, 7% kot srednje pomembno, 2% kot zelo nepomembno, noben/a pa ne meni, 
da je to nepomembno. 
»Povratne informacije o mojem delu s strani vodstva ali sodelavcev« se zdijo večini 
anketirancev, 45%, zelo pomembne, 41% jih meni, da so pomembne, 11%, da so srednje 
pomembne, 2% pa, da so nepomembne oziroma zelo nepomembne.  
Trditev »Spoštovanje mojega dela s strani posameznikov izven mojega oddelka« se večini, 
45%, zdi pomembna, 39% jih meni, da je zelo pomembna, za 14% je srednje pomembna, 
za 2% zelo nepomembna, noben/a pa tega ne ocenjuje kot nepomembno.  
»Delovni čas« je za večino, 41%, zelo pomemben, 39% jih prav tako meni, da je 
pomemben, 16%, da je srednje pomemben, 2% pa, da je nepomemben ali zelo 
nepomemben. 
»Ustreznost delovnega prostora« polovica sodelujočih ocenjuje kot zelo pomembno, 39% 
kot pomembno, 7% kot srednje pomembno, 2% pa kot nepomembno ali zelo 
nepomembno.  
»Zaupanje v vodstvo knjižnice« se zdi večini, 61%, zelo pomembno, 30% jih prav tako 
meni, da je pomembno, 5%, da je srednje pomembno in le 2%, da je nepomembno ali 
zelo nepomembno. 
»Podpora in upoštevanje katalogizatorjev s strani vodstva knjižnic« večina vprašanih, 
57%, ocenjuje kot zelo pomemben dejavnik, 36% jih meni, da je pomemben, 5%, da je 
srednje pomemben, 2%, da je zelo nepomemben, noben/a pa, da je nepomemben. 
»Spoštovanje in upoštevanje mojega mnenja« dobra polovica, 51%, ocenjuje kot 
pomembno, 38% kot zelo pomembno, 7% kot srednje pomembno, 2% pa kot 
nepomembno ali zelo nepomembno.  
Trditev »Obveščenost o trenutnih aktivnostih, problemih v mojem oddelku« večina, 52%, 
ocenjuje kot zelo pomembno, 39% kot pomembno, 7% kot srednje pomembno, 2% kot 
zelo nepomembno in noben/a kot nepomembno.  
»Prejemanje zadostnih informacij o spremembah, ki se pojavljajo v (bibliotekarski) stroki 
nasploh« se zdi večini, 63%, zelo pomembno, 30% jih prav tako meni, da je to pomembno, 
5%, da je srednje pomembno, 2%, da je zelo nepomembno, noben/a pa ne meni, da je 
nepomembno.  
»Plača« je za večino, 41%, pomembna, 39% jih meni, da je zelo pomembna, 14%, da je 
srednje pomembna, 4%, da je zelo nepomembna in 2%, da je nepomembna.  
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O trditvi »Jasna definiranost mojih službenih dolžnosti, oz. organizacija dela« večina 
anketirancev, 59%, meni, da je zelo pomembna, 34%, da je pomembna, 5%, da je srednje 
pomembna, 2%, da je zelo nepomembna, noben/a pa, da je nepomembna. 
»Ustrezna nagrajenost mojega truda pri delu (dodatki pri plači…)« se večini, 51%, zdi zelo 
pomembna, 38% se zdi pomembna, 5% srednje pomembna, 4% zelo nepomembna in le 
2% nepomembna. 
»Priložnosti za učenje novih spretnosti in pridobivanje novih znanj« večina vprašanih, 
59%, ocenjuje kot zelo pomembne, 36% kot pomembne, 4% kot srednje pomembne, 2% 
kot zelo nepomembne, noben/a pa kot nepomembne. 
»Priložnosti za razvoj vodstvenih sposobnosti« enak delež anketirancev, 30%, ocenjuje kot 
srednje pomembne in kot pomembne, 29% kot zelo pomembne ter 5% kot nepomembne 
ali zelo nepomembne.  
»Priložnosti za sodelovanje pri razvoju in sprejemanju odločitev knjižnice« polovica 
ocenjuje kot pomembne, četrtina tudi kot zelo pomembne, 20% kot srednje pomembne, 
4% kot nepomembne in 2% kot zelo nepomembne.  
Pri zadnji trditvi pa »Priložnosti za napredovanje« 46% anketirancev ocenjuje kot 
pomembne, 45% kot zelo pomembne, 4% kot srednje pomembne ali nepomembne, 2% 
pa kot zelo nepomembne. 
V Preglednici 28 pa so prikazani rezultati iz visokošolskih knjižnic. Večino trditev je ocenilo 
68, le dve trditvi pa 67 katalogizatorjev, in sicer »Delovni čas« in »Podpora in upoštevanje 
katalogizatorjev s strani vodstva knjižnice«.  
Pri prvi trditvi »Zadovoljstvo in dobro počutje pri delu« velika večina, 71%, meni, da je 
zelo pomembno, 26% meni, da je pomembno, 3%, da je srednje pomembno, noben/a pa 
tega ne ocenjuje kot nepomembno ali zelo nepomembno.  
»Pripadnost organizaciji« je za večino, 49%, pomembna, za 24% zelo pomembna, za 22% 
srednje pomembna, za 6% nepomembna, medtem ko se nobenemu/nobeni ne zdi zelo 
nepomembna. 
»Odnosi s sodelavci« so za veliko večino, 75%, zelo pomembni, za 19% so pomembni, za 
6% so srednje pomembni, noben/a pa ni mnenja, da so nepomembni ali zelo 
nepomembni.  
»Povratne informacije o mojem delu s strani vodstva ali sodelavcev« polovica 
anketirancev ocenjuje kot zelo pomembne, 41% kot pomembne, 7% kot srednje 
pomembne in le 1% kot nepomembne, noben/a pa kot zelo nepomembne.  
Pri trditvi »Spoštovanje mojega dela s strani posameznikov izven mojega oddelka« večina, 
35%, meni, da je zelo pomembno, 34%, da je pomembno, 24%, da je srednje pomembno, 
7%, da je nepomembno, noben/a pa ni mnenja, da je zelo nepomembno.  
»Delovni čas« je za slabo polovico, 48%, zelo pomemben, za 42% je pomemben, za 10% 
srednje pomemben, medtem ko noben/a ne meni, da je nepomemben ali zelo 
nepomemben.  
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Tudi »Ustreznost delovnega prostora« je za dobro polovico anketirancev, 51%, zelo 
pomembna, za 40% je pomembna, za 7% srednje pomembna, za 1% nepomembna, 
nobenemu/nobeni pa se ne zdi zelo nepomembna.  
»Zaupanje v vodstvo knjižnice« večini, 47%, predstavlja pomemben dejavnik, podobno jih 
46% meni, da je zelo pomemben, 7%, da je srednje pomemben, noben/a pa ne meni, da 
je nepomemben ali zelo nepomemben.  
Trditev »Podpora in upoštevanje katalogizatorjev s strani vodstva knjižnice« večina 
anketirancev, 51%, ocenjuje kot zelo pomembno, 45% kot pomembno, 4% kot srednje 
pomembno, medtem ko noben/a tega ne ocenjuje kot nepomembno ali zelo 
nepomembno.  
Pri trditvi »Spoštovanje in upoštevanje mojega mnenja« 62% pravi, da je to pomembno, 
31%, da je zelo pomembno, 6%, da je srednje pomembno, le 1%, da je nepomembno, 
noben/a pa, da je zelo nepomembno.  
»Obveščenost o trenutnih aktivnostih, problemih v mojem oddelku« se večini sodelujočih, 
47%, zdi tako pomembna kot tudi zelo pomembna, 6% se zdi srednje pomembna, 
nobenemu/nobeni pa nepomembna ali zelo nepomembna.  
»Prejemanje zadostnih informacij o spremembah, ki se pojavljajo v (bibliotekarki) stroki 
nasploh« velika večina, 71%, ocenjuje kot zelo pomembno, 25% kot pomembno, 4% kot 
srednje pomembno, noben/a pa kot nepomembno ali zelo nepomembno.  
»Plača« je za večino vprašanih, 56%, pomembna, za 29% zelo pomembna, za 12% srednje 
pomembna, za 3% nepomembna, za nobenega/nobeno pa ni zelo nepomembna.  
»Jasna definiranost mojih službenih dolžnosti oziroma organizacija dela« večini, 56%, 
predstavlja zelo pomemben dejavnik, 40% se zdi pomemben, 3% nepomemben, le 1% 
srednje pomemben, nobenemu/nobeni pa se ne zdi zelo nepomemben.  
»Ustrezna nagrajenost mojega truda pri delu (dodatki pri plači…)« je za slabo polovico, 
49%, pomembna, za 35% zelo pomembna, za 12% srednje pomembna, za 4% 
nepomembna, za nobenega/nobeno pa ni zelo nepomembna.  
»Priložnosti za učenje novih spretnosti in pridobivanje novih znanj« se večini, 59%, zdijo 
zelo pomembne, 38% pomembne, 3% srednje pomembne, nobenemu/nobeni pa se ne 
zdijo nepomembne ali zelo nepomembne.  
»Priložnosti za razvoj vodstvenih sposobnosti« večina katalogizatorjev, 40%, ocenjuje kot 
pomembne, 31% kot srednje pomembne, 19% kot zelo pomembne, 7% kot nepomembne 
in le 3% kot zelo nepomembne. 
»Priložnosti za sodelovanje pri razvoju in sprejemanju odločitev knjižnice« večini, 43%, 
predstavljajo pomemben dejavnik, 32% tudi zelo pomemben, 22% srednje pomemben, le 
1% pa nepomemben ali zelo nepomemben dejavnik.  
Pri zadnji trditvi pa »Priložnosti za napredovanje« večina anketirancev, 54%, ocenjuje kot 
pomembne, 32% kot zelo pomembne, 7% kot srednje pomembne, 4% kot zelo 
nepomembne in le 1% kot nepomembne. 
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6.5 Postopki v katalogizaciji 
Zanimalo nas je, kaj katalogizatorji menijo o zahtevnosti svojega dela, kateri postopek 
katalogizacije jim prinaša največ zadovoljstva in kateri postopek jim povzroča največ 
stresa in težav. 
6.5.1 Zahtevnost katalogizacijskih postopkov 
Pri enajstem vprašanju so anketiranci ocenjevali zahtevnost naslednjih katalogizacijskih 
postopkov: kreiranje bibliografskih zapisov, prevzemanje bibliografskih zapisov, 
katalogizacijska pravila, format COMARC, določanje normativnih in variantnih točk 
dostopa za avtorje. Ocenjevali so s pomočjo Likertove lestvice, od 1 - »Zelo nezahtevno« 
do 5 - »Zelo zahtevno«. 
Kot vidimo v Preglednici 29, je v splošnih knjižnicah zahtevnost posameznih 
katalogizacijskih postopkov ocenilo 54 oseb. Večina anketirancev, 43%, meni, da je 
kreiranje bibliografskih zapisov zelo zahteven postopek, 41%, da je to zahtevno in 15%, da 
je srednje težko. Le 2% sodelujočih se zdi ta postopek nezahteven, medtem ko nihče ne 
meni, da je to zelo nezahtevno. Povprečna ocena zahtevnosti tega postopka (od 1 do 5) 
tako znaša 4,2. Za prevzemanje bibliografskih zapisov se 46% vprašanih strinja, da je 
nezahteven postopek, 24% jih ta postopek ocenjuje kot srednje težak, 17% kot zelo 
nezahteven, 13% kot zahteven, medtem ko se za »zelo zahtevno« ni odločil nihče. 
Povprečna ocena zahtevnosti tega postopka znaša 2,3. Katalogizacijska pravila so za 
večino, 37%, zahtevna, 35% jih ocenjuje kot srednje težka, 26% kot zelo zahtevna, 2% kot 
nezahtevna in noben/a kot zelo nezahtevna. Povprečna ocena zahtevnosti 
katalogizacijskih pravil tako znaša 3,9. Večina, 48%, meni, da je uporaba formata COMARC 
srednje težka, 37%, da je zahtevna, 13%, da je zelo zahtevna, 2%, da je nezahtevna, 
noben/a ga pa ne ocenjuje kot zelo nezahtevnega. Povprečna ocena zahtevnosti uporabe 
formata COMARC znaša 3,6. Določanje normativnih točk dostopa za avtorje 39% 
vprašanih ocenjuje kot zahteven postopek, 31% kot srednje težak, 26% kot zelo zahteven, 
4% kot nezahteven, medtem ko nihče ne meni, da je to zelo nezahtevno. Povprečna 
ocena zahtevnosti tega postopka je 3,9. Tudi določanje variantnih točk dostopa za avtorje 
večina, 46%, ocenjuje kot zahtevno, 28% kot srednje težko, 22% kot zelo zahtevno, 4% kot 
nezahtevno, noben/a pa kot zelo nezahtevno. Tudi tukaj povprečna ocena zahtevnosti 
postopka znaša 3,9. Če povzamemo, se večini vprašanih v splošnih knjižnicah zdi najbolj 
zahtevno kreiranje bibliografskih zapisov, najmanj pa prevzemanje bibliografskih zapisov. 
Skupna povprečna ocena zahtevnosti vseh navedenih postopkov znaša 3,6. 
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Preglednica 29. Zahtevnost katalogizacijskih postopkov v splošnih knjižnicah 
 
Kot lahko vidimo v Preglednici 30, je v visokošolskih knjižnicah zahtevnost posameznih 
katalogizacijskih postopkov ocenilo 67 katalogizatorjev. Za kreiranje bibliografskih zapisov 
jih največ, 48%, meni, da je zahtevno, 27%, da je srednje težko, 21%, da je zelo zahtevno, 
3%, da je nezahtevno in le 1%, da je zelo nezahtevno. Povprečna ocena zahtevnosti tega 
postopka (od 1 do 5) je tako 3,8. Prevzemanje bibliografskih zapisov je po mnenju večine, 
45%, srednje težko, 33% jih pravi, da je to nezahtevno, 12%, da je zahtevno, 9%, da je zelo 
nezahtevno, le 1% pa, da je zelo zahtevno. Povprečna ocena zahtevnosti tega postopka 
znaša 2,6. Kot smo pričakovali, so katalogizacijska pravila za večino anketirancev, 40%, 
zahtevna, 31% jih meni, da so srednje težka, 21%, da so zelo zahtevna, 6%, da so 
nezahtevna in le 1%, da so zelo nezahtevna. Povprečna ocena zahtevnosti 
katalogizacijskih pravil je 3,7. Format COMARC večina, 45%, ocenjuje kot srednje 
zahtevnega, 39% kot zahtevnega, 9% kot nezahtevnega, 6% kot zelo zahtevnega in 1% kot 
zelo nezahtevnega. Povprečna ocena zahtevnosti uporabe formata COMARC je tako 3,4. 
Določanje normativnih točk dostopa za avtorje je 42% sodelujočih ocenilo kot srednje 
težko, 33% kot zahtevno, 12% kot zelo zahtevno, 7% kot nezahtevno in 6% kot zelo 
nezahtevno. Povprečna ocena zahtevnosti tega postopka znaša 3,4. Določanje variantnih 
točk dostopa za avtorje pa večina, 43%, ocenjuje kot srednje težko, 30% kot zahtevno, 
12% kot nezahtevno, 10% kot zelo zahtevno in 4% kot zelo nezahtevno. Povprečna ocena 
zahtevnosti tega postopka je tako 3,3. Če povzamemo, anketiranci v visokošolskih 
knjižnicah menijo, da je najbolj zahtevno kreiranje bibliografskih zapisov in 
katalogizacijska pravila, najmanj pa prevzemanje bibliografskih zapisov – enako kot v 
splošnih knjižnicah. Skupna povprečna ocena zahtevnosti vseh navedenih postopkov tukaj 
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Preglednica 30. Zahtevnost katalogizacijskih postopkov v visokošolskih knjižnicah 
 
6.5.2 Katalogizacijski postopki, ki prinašajo največ zadovoljstva 
V splošnih knjižnicah je na dvanajsto vprašanje (odprtega tipa) odgovorilo skupno 44 
oseb. Iz Slike 3 je razvidno, da največ zadovoljstva katalogizatorjem v splošnih knjižnicah 
prinaša kreiranje bibliografskih zapisov (11 oseb oziroma 25%). Navedli so tudi razloge za 
to: »ker opisuješ nekaj novega«, »ker že takoj na začetku narediš zapis v skladu s pravili«, 
»ker je treba uporabiti znanje, se kaj spomniti in pogledati«, nekaterim pa to predstavlja 
tudi izziv in raziskovalno delo. Osem oseb oziroma 18% se je odločilo za vsebinsko 
obdelavo gradiva in določanje gesel, ker je to kreativno delo, ker je vsaka nova 
publikacija izziv, seznanjajo se z vsebinami knjig in predvsem, ker je v veliko pomoč 
uporabnikom pri iskanju. Sedem respondentov (16%) rado tudi prevzema zapise, 
predvsem zaradi enostavnosti (ni potrebna prevelika zbranost) in ker ne zahteva veliko 
časa. Štirim anketirancem (9%) predstavljajo užitek vsi katalogizacijski postopki, enak 
delež vprašanih prav tako občuti največje zadovoljstvo, ko uspešno zaključi z obdelavo 
gradiva brez napak in morebitnih popravkov, oziroma izdela popoln zapis – prisotno je 
zavedanje, da so pri tem s svojo natančno katalogizacijo omogočili uporabnikom dostop 
do vseh potrebnih podatkov, vezanih na obdelano gradivo. Dve osebi oziroma 4% sta 
odgovorili, da zadovoljstvo občutita tudi ob kreiranju zahtevnejših zapisov, ker ni preveč 
rutine in se ob kreiranju tudi kaj novega naučiš. Osem katalogizatorjev (19%) je označilo 
možnost »drugo« in dopisalo, da so zadovoljni, če so v knjigi navedeni vsi podatki; ko 
zaključijo zahtevno obdelavo gradiva; če kreirajo normativne točke dostopa in tisto 
gradivo, ki jim je tematsko blizu; ko kreirajo zapise za leposlovje; ko lahko izdelajo nove 
normativne točke dostopa za avtorja, ki je v našem prostoru neznan; ko kreirajo zapise za 
domoznanske članke (ker se ob tem naučijo veliko novega o njihovi lokalni zgodovini); ko 
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Slika 3. Katalogizacijski postopki, ki prinašajo največ zadovoljstva v splošnih knjižnicah 
V visokošolskih knjižnicah je na dvanajsto vprašanje odgovorilo 49 katalogizatorjev (Slika 
4). Enako kot pri splošnih knjižnicah tudi večini v visokošolskih knjižnicah, 14 osebam 
oziroma 29%, največ zadovoljstva prinaša kreiranje bibliografskih zapisov. Razlogi za to 
so: »ker jih sam oblikuješ«, »ker kreiranje omogoča ustvarjalnost«, »ker se sproti naučiš 
novih stvari in se tako izpopolnjuješ«, »ker zraven raziskuješ«, »ker vsaka publikacija 
predstavlja nek nov izziv«, ter »ker bo gradivo končno prišlo do uporabnika«. Sledi 
vsebinska obdelava in dodeljevanje predmetnih oznak, za kar se je odločilo osem 
respondentov (16%), pri čemer omenjajo, da jim takšno delo daje občutek svobode in 
ustvarjalnosti, prav tako ob tem opravilu vedno izvedo kaj novega o vsebini knjige in se 
kaj novega naučijo. Za razliko od splošnih knjižnic je tukaj čutiti nekoliko več 
nezadovoljstva med anketiranci, saj štirim osebam (8%) katalogizacija ne prinaša 
zadovoljstva. Trije katalogizatorji (6%) radi prevzemajo zapise, ker gre za hiter postopek, 
še posebno, če so zapisi dobro kreirani. Malce šaljivo pa je tudi mnenje treh oseb oziroma 
6%, ki jim predstavlja največje zadovoljstvo, ko shranijo zapis. Dva anketiranca oziroma 
4% občutita veliko zadovoljstvo ob uspešnem kreiranju in dokončanju zapisa, ker zapis v 
tem smislu postane nekaj več (postane 'konkretna' knjiga, ki jo lahko uvrstimo v knjižnično 
zbirko in jo izposodimo uporabnikom). Dvema osebama (4%) zadovoljstvo predstavlja tudi 
razreševanje zahtevnejših katalogizacijskih primerov, ker se je tako potrebno poglobiti v 
katalogizacijska pravila, se posvetovati s sodelavci, ter ker dobiš občutek, da si zares nekaj 
dosegel, saj vsakodnevni standardni primeri s časom postanejo rutina. Dvema 
katalogizatorjema (4%) pa zadovoljstvo predstavlja vodenje bibliografij raziskovalcev, ker 
poteka osebna komunikacija in je čutiti obojestransko zadovoljstvo. Tudi do katalogizacije 
člankov posebno zadovoljstvo izražata dve osebi oziroma 4%. Ostala mnenja vprašanih 
(Devet anketirancev oziroma 19%) so še bila: »katalogizacija novih knjig (ker to pomeni, 
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da sledimo novostim in omogočimo uporabnikom, da imajo dostop do ene knjige več)«, 
»obdelava sestankov in vsega, kar je povezano s korporacijami«, »redigiranje zapisov za 
slovensko periodiko pred letom 1990 (ker gre za znan jezik in pisavo, gradivo vsebuje 
dovolj in vendar ne preveč podatkov za katalogizacijo, itd.)«, »sama katalogizacija (ker 
predstavlja miselni izziv)«, »kreiranje normativne točke dostopa (zaradi želje po 
raziskovanju in občutka, da se ukvarjaš z ljudmi)«, »vsi postopki pri katalogizaciji 
antikvarnega monografskega gradiva«, »vnos parametrov, kjer so pravila jasno 
določena«, »katalogizacija bibliografij«, »kreiranje zapisov za primere, ki so jasni in 
enostavni«, »iskanje primernega zapisa za prevzem (po COBISS-u, WorldCat-u)«, 
»določanje UDK vrstilcev (ker se moraš bolj poglobiti v vsebino gradiva)«, »vrednotenje 
osebnih bibliografij«, »preverjanje normativnih zapisov«, »raziskovanje in ločevanje 
soimenjakov«, ter »določanje normativnih oblik za korporacije«. 
 
Slika 4. Katalogizacijski postopki, ki prinašajo največ zadovoljstva v visokošolskih knjižnicah 
6.5.3. Katalogizacijski postopki, ki povzročajo največ stresa in težav 
V splošnih knjižnicah je na trinajsto vprašanje (odprtega tipa) odgovorilo 39 
katalogizatorjev (Slika 5). 11 osebam oziroma 28% v splošnih knjižnicah največ stresa in 
težav povzroča določanje normativnih in variantnih točk dostopa za avtorje (normativni 
zapisi, normativna kontrola), »saj je velikokrat težko pridobiti podatke o avtorju«, 
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»potrebno je preverjati soimenjake, ki jih je veliko, pri tujih avtorjih pa ne dobiš 
podatkov«; prav tako vprašani to le redko počnejo, zato je vedno potrebno obnoviti 
znanje, vse skupaj pa vzame tudi veliko časa. Sledi kreiranje bibliografskih zapisov, ki 
povzroča težave šestim osebam oziroma 15%; razlogi za to so: pomanjkanje časa, 
neustrezno delovno mesto, pomanjkanje zaupanja v ustreznost zapisa, odgovornost, ter 
pomanjkanje izkušenj. Petim respondentom oziroma 13% povzročata težave vsebinska 
obdelava, predvsem določanje UDK vrstilcev, ker imajo s tem premalo izkušenj, ker 
menijo, da so UDK vrstilci pri računalniškem iskanju nepotrebni, da je vsebinska obdelava 
zelo kompleksna in ambivalentna in da je vsebino publikacije težko natančno opredeliti. 
Štirje anketiranci oziroma 10% pa niso zadovoljni s katalogizacijskimi pravili; vzroki so 
zastarela pravila, ki se ne prilagajajo knjižničnemu gradivu in se nenehno spreminjajo, 
nejasnost in dvoumnost. Zanimivo, trem osebam oziroma 8% ne povzroča težav noben 
katalogizacijski postopek. Za dve osebi oziroma 5% predstavlja težave določanje 
korporativnih značnic, prav tako dve osebi oziroma 5% motijo pomanjkljivi podatki v 
viru, ki ga opisujejo, saj to ne omogoča učinkovitega bibliografskega opisa. Za dva 
katalogizatorja oziroma 5% predstavlja težave CONOR zaradi redke uporabe in možnosti 
napak. Ostali katalogizacijski postopki, ki povzročajo težave in stres štirim osebam (11%), 
so še: »redakcija zapisov v vzajemni bazi (izguba časa z ugotavljanjem, zakaj je nekdo 
nekaj naredil)«, »odločanje med stvarno in korporativno značnico«, »kreiranje zapisov za 
igrače«, »kreiranje zapisov za domoznansko neknjižno gradivo (ker je zelo občasno in se 
vmes pravila pozabijo)«, »kreiranje novih avtorjev, ko imajo le-ti že kar nekaj soimenjakov 
(potrebnega je veliko iskanja po vseh možnih virih, da lahko avtorja z gotovostjo uvrstiš v 
CONOR)«, »kreiranje bibliografskih zapisov za zbornike (premalo izkušenj in premalo časa 
za delo v katalogizaciji)«, »primeri, ki jih ne moreš preveriti«, »klasifikacija gradiva«, ter 
»kreiranje zapisov za različne vrste gradiva (prezahtevno za nekoga, ki je edini zaposlen v 
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Slika 5. Katalogizacijski postopki, ki povzročajo največ stresa in težav v splošnih knjižnicah 
V visokošolskih knjižnicah pa je na trinajsto vprašanje odgovorilo 53 katalogizatorjev (Slika 
6). Najbolj so nezadovoljni s katalogizacijskimi pravili – takšen odgovor je zaslediti kar pri 
10 osebah oziroma 19%. Razlogi za tovrstno nezadovoljstvo so: preveč nedorečenosti in 
preveč zanašanja na katalogizacijsko prakso izpred več let, ne pa na to, kaj je dejansko v 
pravilih, ki pa so tudi že zastarela; ker se pravila vseskozi spreminjajo in ker je zaradi 
tekočega dela v knjižnici premalo časa za seznanjanje z novostmi; slaba informiranost 
zaposlenih glede novosti pravil; velika možnost napak; prav tako je veliko izjem; pravila so 
preveč zapletena in ne služijo uporabniku. Velikemu deležu vprašanih, desetim osebam 
(19%), težave predstavlja še določanje normativnih točk dostopa za avtorje. Kot razlog za 
to navajajo, da imajo premalo referenčnih pripomočkov in biografij, pogosto nimajo 
informacij o avtorju, težko najdejo ustrezne podatke za razlikovanje oziroma 
prepoznavanje avtorjev, težave nastopijo predvsem pri tujih avtorjih, kadar možne točke 
dostopa že obstajajo (identifikacija avtorjev je zelo zahtevna), delo je težavno zaradi 
podvojenih zapisov, problem pa se pojavi tudi pri soimenjakih, ko zaposleni nimajo 
konkretnih podatkov. Za pet anketirancev oziroma 9% predstavljajo težave bibliografski 
zapisi za sestanke in korporacije, ker jih le redko katalogizirajo in morajo vedno znova 
preverjati v priročnikih (kar vzame precej časa), tudi pravila za korporacije so zapletena, 
tako da se glede tega srečujejo s pomanjkanjem znanja in potrebujejo pomoč drugih 
sodelavcev. Zanimivo, za štiri osebe (7%) ne predstavlja težav noben katalogizacijski 
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postopek. Trije katalogizatorji oziroma 6% izražajo nezadovoljstvo nad CONOR; težave se 
pojavijo pri soimenjakih, ker nikoli ne morejo zares vedeti, ali gre za isto osebo, časa za 
preverjanje (predvsem klicanje) pa ni oziroma je večkrat nemogoče. Vzrok nezadovoljstva 
za tri osebe (6%) predstavlja sistem COBISS, predvsem zaradi slabega vmesnika, ki ne 
ustreza potrebam in zaradi počasnega delovanja. Trije respondenti (6%) imajo težave pri 
vsebinski obdelavi in določanju UDK vrstilcev, ker jim primanjkuje znanja na tem 
področju, prav tako pa v knjižnici ne izvajajo zadostnega izobraževanja za vsebinsko 
obdelavo, določanje UDK vrstilcev je tudi zelo subjektivno. Za dve osebi oziroma 4% 
težave predstavlja katalogizacija e-virov, saj tukaj velikokrat manjkajo potrebni podatki ali 
so pa precej 'skriti' in drugače razvrščeni, ker gre za zelo 'neoprijemljive' publikacije. Dva 
anketiranca (4%) izražata tudi nezadovoljstvo nad prevzemanjem in popravljanjem 
neustreznih bibliografskih zapisov; včasih so zapisi tako slabi, da ni jasno, ali gre za isto 
publikacijo, redaktor pa je potem v celoti odgovoren za ves zapis (kar vodi v nepotrebno 
opominjanje kolegov, da je pri katalogizaciji potrebno upoštevati katalogizacijska pravila).  
11 oseb oziroma 20% je izbralo možnost »Drugo«. Odgovore smo razdelili na več sklopov:  
- bibliografski zapisi (»vrednotenje bibliografske uspešnosti«, »kreiranje 
bibliografskih zapisov za gradivo v jezikih in pisavah, ki jih ne obvladaš - običajno 
zapis ne obstaja, pa tudi podobnih zapisov, ki bi lahko služili za zgled, je izredno 
malo, zaradi česar je veliko dilem in vprašanj, ter malo časa za iskanje odgovorov, 
možnost napak v zapisu pa je velika, oz. skorajda zagotovljena«, »pomanjkljivi 
podatki v gradivu«, »kadar ne veš, ali je potrebno izpolniti še bloka 4xx in 5xx«, 
»katalogizacija integrirnih virov, ker so zapisi na spletu preveč 'živi', 
katalogizacijska pravila za takšne vire pa so preveč okorna«, »kreiranje 
zahtevnejših primerov - ali takšnih, ki imajo vnesen napačen 'ID' s strani 
založnikov«, »primeri, ki jih ne moreš samostojno rešit - zelo težko je dobiti osebo, 
ki bi si vzela čas in pomagala«); 
- tipologija del za bibliografije raziskovalcev (»zapisi za potrebe bibliografij, ki niso 
klasične monografske publikacije, npr. projekti, ker so podatki bolj 'skriti'«, 
»kreiranje bibliografskih zapisov za neknjižno gradivo - ker je potrebno upoštevati 
ogromno različnih pravil«, »bibliografija člankov - še posebej takrat, kadar ni na 
voljo dovolj podatkov in je gradivo na voljo v e-obliki«, »pravilno določanje 
tipologije dokumentov, usklajevanje tipologije z avtorji dokumentov, ugotavljanje 
primernosti gradiva za vnos v osebno bibliografijo, v fazi dogovarjanja z avtorji«, 
»ukvarjanje z avtorji, ki ne razumejo tipologije svojih del«, »število strani in 
velikost publikacije - ker se je potrebno zares poglobit v publikacijo«, 
»pomanjkanje ustreznega gradiva in pritiski na tipologije gradiv«, »določanje 
tipologije dokumenta zaradi - včasih nerazumnih - zahtev avtorjev in pravil za 
ustrezno določanje tipologije«);  
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- CONOR (»pomanjkanje podatkov o avtorju«, »kreiranje normativnih zapisov za 10 
in več tujih avtorjev, še posebej vzhodno-azijskih«, »korporativna značnica«) 
- delovno okolje (»moteči dejavniki v knjižnici, zaradi katerih se ne moreš zbrati in 
popolnoma posvetiti katalogizaciji«). 
 
Slika 6. Katalogizacijski postopki, ki povzročajo največ stresa in težav v visokošolskih knjižnicah 
6.6 Načrti za prihodnost 
Pri štirinajstem vprašanju nas je zanimalo, kakšne načrte za prihodnost imajo anketirani 
katalogizatorji. Podatki so predstavljeni v Preglednici 31. 
V splošnih knjižnicah je na to vprašanje odgovorilo 53 oseb. Dobra polovica 
katalogizatorjev, 55%, ne namerava iskati druge službe, 19% se je odločilo za odgovor 
»Drugo«, 11% bi rado delalo na drugem delovnem mestu (opravljalo drugo delo) v svoji 
knjižnici, 8% nima nobenih načrtov, 6% pa jih aktivno išče delo v drugi ali v drugi vrsti 
knjižnice. Le majhen delež vprašanih, 2%, aktivno išče delo v drugi panogi ali na drugem 
področju. 
V visokošolskih knjižnicah pa je na to vprašanje odgovorilo 67 oseb. Podobno kot v 
splošnih knjižnicah je 57% anketirancev zadovoljnih s svojim delom, zato ne nameravajo 
iskati druge službe. 15% se jih je odločilo za odgovor »Drugo«, 13% pa je izbralo odgovor 
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»Nič«. 7% bi rado delalo na drugem delovnem mestu (opravljalo drugo delo) v svoji 
knjižnici, 6% pa jih aktivno išče delo v drugi ali v drugi vrsti knjižnice. Le 1% sodelujočih 
aktivno išče delo v drugi panogi ali na drugem področju. 
Preglednica 31. Načrti za prihodnost glede na vrsto knjižnice 
 
6.7 Splošno zadovoljstvo pri delu 
Pri petnajstem vprašanju so vprašani ocenili svoje splošno zadovoljstvo pri delu, in sicer z 
ocenami od 1 (Zelo nezadovoljen/nezadovoljna) do 5 (Zelo zadovoljen/zadovoljna). 
Podatki so v Preglednici 32. 
V splošnih knjižnicah je odgovorilo 53 oseb. Večina, 49%, je zadovoljna s svojim delom, 
26% jih je srednje zadovoljnih, 19% zelo zadovoljnih, 6% jih je nezadovoljnih, medtem ko 
zelo nezadovoljen ni nihče. Povprečna ocena zadovoljstva pri delu v splošnih knjižnicah je 
3,8. 
V visokošolskih knjižnicah je na to vprašanje odgovorilo 67 oseb. Tudi tukaj je večina 
katalogizatorjev, 40%, zadovoljna s svojim delom. Za razliko od splošnih knjižnic jih je 34% 
zelo zadovoljnih, le 21% pa srednje zadovoljnih, 4% so nezadovoljni, medtem ko, 
ponovno, ni nihče zelo nezadovoljen. Povprečna ocena zadovoljstva pri delu v 
visokošolskih knjižnicah je 4. 
Preglednica 32. Splošno zadovoljstvo pri delu glede na vrsto knjižnice 
 
Želeli smo izvedeti tudi ali se stopnja zadovoljstva razlikuje glede na spol in delovno dobo 
anketiranih.  
V Preglednici 33 lahko vidimo, da je večina oseb moškega spola v splošnih knjižnicah, trije, 
zelo zadovoljna s svojim delom, en je tako zadovoljen kot tudi nezadovoljen, medtem ko 
noben ni srednje zadovoljen ali zelo nezadovoljen. Pri osebah ženskega spola pa so 
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zadovoljnih, 13% je zelo zadovoljnih in 4% nezadovoljnih, medtem ko nobena ni zelo 
nezadovoljna. 
Preglednica 33. Splošno zadovoljstvo pri delu glede na spol v splošnih knjižnicah 
 
V Preglednici 34 so prikazani rezultati visokošolskih knjižnic, kjer je pa polovica oseb 
moškega spola srednje zadovoljna s svojim delom, en je tako nezadovoljen kot tudi 
zadovoljen in zelo zadovoljen, medtem ko noben ni zelo nezadovoljen. Pri delu se bolje 
počutijo ženske, saj je večina, 39%, zadovoljna, 33% je zelo zadovoljnih, 17% srednje 
zadovoljnih, 3% je nezadovoljnih, nobena pa ni zelo nezadovoljna. 
Preglednica 34. Splošno zadovoljstvo pri delu glede na spol v visokošolskih knjižnicah 
 
V Preglednici 35 pa je prikazana povezava med zadovoljstvom pri delu in delovno dobo 
anketirancev v splošnih knjižnicah. Slaba polovica zaposlenih, ki delajo manj kot 10 let, 
šest oseb, je srednje zadovoljna s svojim delom, štirje so zelo zadovoljni, trije so 
zadovoljni, en je nezadovoljen, noben pa ni zelo nezadovoljen. Med tistimi, ki delajo 11-
20 let, prevladujejo anketiranci, ki so zadovoljni z delom (15), pet jih je srednje 
zadovoljnih, trije so zelo zadovoljni, en je nezadovoljen, noben pa ni zelo nezadovoljen. 
Pri katalogizatorjih, ki delajo 21-30 let, je dobra polovica, pet sodelujočih, zadovoljna z 
delom, dva sta srednje zadovoljna, en je zelo zadovoljen, noben pa ni nezadovoljen ali 
zelo nezadovoljen. Med tistimi, ki pa to delo opravljajo že 30 let ali več, je večina, trije 
respondenti, prav tako zadovoljna, dva sta zelo zadovoljna, en je tako srednje zadovoljen 
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Preglednica 35. Splošno zadovoljstvo pri delu glede na delovno dobo v splošnih knjižnicah 
 
Preglednica 36 prikazuje rezultate iz visokošolskih knjižnic. Le majhna večina 
anketirancev, ki dela manj kot 10 let, osem, je zadovoljna z delom, sedem jih je zelo 
zadovoljnih, šest jih je srednje zadovoljnih, dva sta nezadovoljna, medtem ko noben ni 
zelo nezadovoljen. Med tistimi, ki imajo 11-20 let delovne dobe, je slaba polovica, 10 
sodelujočih, zadovoljna, devet jih je zelo zadovoljnih, štirje so srednje zadovoljni, en je 
nezadovoljen, noben pa ni zelo nezadovoljen. Polovica katalogizatorjev z delovno dobo 
21-30 let, osem, je zadovoljna s svojim delom, štirje so tako srednje zadovoljni kot zelo 
zadovoljni, noben pa ni nezadovoljen ali zelo nezadovoljen. Trije katalogizatorji z delovno 
dobo 30 let ali več pa so zelo zadovoljni, en je zadovoljen, medtem ko noben ni srednje 
zadovoljen, nezadovoljen ali zelo nezadovoljen. 
Preglednica 36. Splošno zadovoljstvo pri delu glede na delovno dobo v visokošolskih knjižnicah 
 
6.8 Problemi in pohvale, pripombe in predlogi 
Zanimalo nas je, kakšne probleme in pohvale izpostavljajo sodelavci v zvezi s 
katalogizacijo ter kakšne pripombe in predloge imajo anketirani katalogizatorji. 
6.8.1 Problemi in pohvale sodelavcev 
Na šestnajsto vprašanje (odprtega tipa) je v splošnih knjižnicah odgovorilo 31 oseb. Kot 
vidimo v Sliki 7, večina vprašanih, 12 oseb oziroma 39%, pravi, da sodelavci z drugih 
oddelkov ne komentirajo ničesar, saj vsak dela zase, sodelavci se običajno ne zanimajo za 
katalogizacijo, dela katalogizatorjev nekako ne opazijo in ga ne cenijo (dovolj), »vedo 
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samo to, da te ni na izposoji«. Naslednji komentar sodelavcev, ki ga omenjajo tri osebe 
oziroma 10%, se nanaša na počasnost in neažurnost dela katalogizatorjev. Prav tako trije 
respondenti (10%) menijo, da sodelavcev v zvezi z njihovim delom običajno ne zanima nič 
drugega kot to, da je gradivo pravilno postavljeno v zbirki; zelo pomembno je, da je 
gradivo najdljivo, tako za zaposlene kot za uporabnike. Trije sodelujoči (10%) tudi trdijo, 
da sodelavci večkrat omenjajo, da so katalogizacijska pravila preveč zahtevna, se 
prepogosto spreminjajo, da je vse skupaj nepregledno in je preveč informacij, »da se 
preveč komplicira, zahteve pa mejijo že na pikolovstvo«; katalogizatorji velikokrat ne 
zmorejo uspešno slediti spremembam pravil, zato si želijo več izobraževanj na to 
tematiko. Dve osebi (6%) čutita s strani sodelavcev negativen odnos do njihovega dela v 
smislu, da katalogizatorji samo sedijo, lahko gredo na malico, kadar želijo, lahko koristijo 
ure, ker niso vezani na izmeno (ali delajo le dopoldne) ipd. Eden izmed problemov, na 
katerega opozarjajo sodelavci in ki sta ga omenila dva katalogizatorja oziroma 6%, pa je 
pomanjkanje katalogizatorjev in knjižničarjev nasploh. Ostale stvari, ki jih omenjajo 
sodelavci (šest oseb oziroma 19%), so še: »neprijazen odnos tistih, ki bi morali biti 
katalogizatorjem v pomoč pri težavah, ter ustrahovanje z odvzemom licence za 
katalogizacijo«, »katalogizacija je 'nujno zlo'«, »da se podobno delo (npr. prevzemanje) 
velikokrat samo ponavlja«, »mnenja o pravi rešitvi so včasih zelo deljena«, »sodelavci z 
drugih oddelkov hvalijo delo katalogizatorjev v smislu, da oni tega ne bi nikdar delali, saj 
je to zelo težko, preveč je pravil, preveč kontrole, potrebno je dosegati norme pri zapisih 
itd.«, »natančnost«, »premalo časa za redno opravljanje tega dela, zaradi česar je potem 
težko spremljati spremembe, oz. obdržati nivo znanja in izkušenj na isti stopnji«, »dileme 
glede določenih polj v maskah za bibliografske zapise (kaj vse vnesti v polje za opombe, 
kode za lokalne vsebine – 993 ipd.)«, »COBISS, ki vzame ogromno časa, pa tudi klikanja je 
preveč (včasih je bilo vse bolj enostavno in hitreje - ukazi s tipkami)«. 
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Slika 7. Problemi in pohvale sodelavcev v splošnih knjižnicah 
Na šestnajsto vprašanje je v visokošolskih knjižnicah odgovorilo 41 oseb. Kot prikazuje 
Slika 8, 13 anketirancev oziroma 32% trdi, da sodelavci pogosto izpostavljajo probleme, 
vezane na katalogizacijska pravila: navodila so nejasna, nedorečena in včasih preveč 
ohlapna, toga in preveč zahtevna, težko je slediti novostim, ker se pravila neprestano 
spreminjajo, prav tako pa so tudi priročniki slabi (praksa in pravila se velikokrat 
razlikujejo, zaradi česar so pravila večkrat 'ne-življenjska'). Sedem oseb oziroma 17% 
pravi, da sodelavci ne izpostavljajo nič posebnega, načeloma nimajo pripomb, ter da je 
pohval bolj malo, za pomoč so jim vedno na voljo zaposleni v IZUM-u ali pa v NUK-u – ena 
oseba je napisala, da sploh ni nobene razprave, ampak se vse vrti v krogu pol-osebnih 
zgodb. Štirje sodelujoči (10%) delajo sami v knjižnici. Pogosto pa prihaja, kot trdijo tri 
osebe oziroma 7%, tudi do nerazumevanja s strani (ne)katalogizatorjev; vodje vidijo 
katalogizacijo kot nepotreben strošek in to tudi s svojim odnosom velikokrat pokažejo, 
nekateri sodelavci, ki ne katalogizirajo, pa pravijo tudi, da je to najbolj dolgočasno in 
monotono delo. Dve osebi (5%) pravita, da se v zahtevnejših primerih s kolegi vedno 
posvetujejo in skušajo najti rešitev. Prav tako dva respondenta (5%) slišita pripombe o 
tipologiji del (za točke), ki predstavlja nemajhen problem. Dve osebi (5%) se strinjata, da 
je problematično tudi neobveščanje o novostih in spremembah; primanjkuje 
izobraževanj o novostih. Ostali problemi, ki jih še izpostavlja osem katalogizatorjev 
oziroma 19%, so: »osredotočenost na kataložni listek«; nekateri vidijo problem v 
založnikih, ki nimajo ali se ne držijo navodil za oblikovanje naslovne strani; občasno s 
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strani sodelavcev (ki niso katalogizatorji) dobijo vprašanje, zakaj določenega dokumenta 
ni mogoče vnesti v osebno bibliografijo; preveč gradiva in premalo časa, zaradi česar se 
katalogizaciji ne morejo posvetiti tako temeljito, kot bi bilo treba; »vtikanje nadrejenih, ki 
ne poznajo dela katalogizatorjev«; starejše generacije katalogizatorjev se morda preveč 
oklepajo starih pravil, kljub temu, da so se ta vmes spremenila; »pri delu je treba imeti 
prioritete (najprej se opravi nujno delo, nato pa vse ostalo)«, »premalo navodil za delo«, 
»pravila in spremembe, ki so povezane z bibliografijami raziskovalcev«; da je delo 
katalogizatorjev kreativno in zanimivo; »žal vsi zaposleni niso primerni za katalogizacijo 
(to področje mora osebi enostavno 'ležati')«, »premajhna plača glede na potrebna znanja 
in veščine, ter nenehna izobraževanja in druga opravila, ki potekajo v knjižnici«. 
 
Slika 8. Problemi in pohvale sodelavcev v visokošolskih knjižnicah 
6.8.2 Pripombe in predlogi 
V splošnih knjižnicah je na zadnje, sedemnajsto vprašanje (odprtega tipa), odgovorilo 26 
katalogizatorjev. Najpogostejši komentarji (šest oseb oziroma 23%) so, da v knjižnicah 
močno primanjkuje časa za katalogizacijo in bi zato knjižnice morale uvesti obvezni čas 
za katalogizacijo, kar prav tako meni šest sodelujočih oziroma 23%. Podobnega mnenja so 
tudi trije vprašani (12%), ki bi se najraje ukvarjali le s katalogizacijo, a je zaradi 
večopravilnosti in pomanjkanja delovnega kadra v knjižnicah to skorajda nemogoče; 
katalogizatorjem bi morali omogočiti delo brez nadomeščanj oziroma brez dodatnih 
nalog. Med komentarji so ponovno katalogizacijska pravila, s katerimi ni zadovoljnih pet 
oseb oziroma 19%; pravil je preveč, se prehitro spreminjajo, so 'neživljenjska' in premalo 
fleksibilna in bi jih bilo treba nujno poenostaviti. Trije respondenti (12%) niso zadovoljni z 
vodstvom in vizijo knjižnice; slaba organizacija, pomanjkljiva obveščenost zaposlenih z 
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aktualnimi zadevami iz področja knjižničarstva, potrebna pa bi bila tudi jasna vizija, ki je 
nujno potrebna za razvoj. Treh anketirancev oziroma 12% ne moti nič, saj jim delo 
predstavlja izziv; če je dobro opravljeno, pa občutijo veliko zadovoljstvo. Šest oseb 
oziroma 23% je pod »Drugo« navedlo naslednje komentarje: 
»Več časa za katalogizacijo, več izobraževanja, peer to peer forumi za premlevanje 
vprašanj in dvomov ...« 
»Zelo stresna je kontrola kvalitete zapisov s strani IZUM-a, stresno je tudi, da moramo v 
knjižnici doseči normo, kar pomeni, da moramo vsak mesec vnesti določeno število 
zapisov.« 
»Motijo me predavanja o katalogizaciji, ki so že leta in leta enaka.« 
»Moti me, da veliko ljudi zelo malo ceni delo knjižničarjev (tudi katalogizatorjev). Veseli 
me, da delam v majhni knjižnici, kar je včasih naporno, imaš pa vpogled v vse vidike 
našega dela (od stikov z obiskovalci, prirejanja prireditev, urejanja gradiva, svetovanja, 
ustvarjanja knjižnega fonda ...).« 
»Odnos informatorjev do našega dela in delovnega časa.« 
»Katalogizatorji bi morali na e-pošto prejeti vse sprejete novosti komisije za 
katalogizacijo!« 
»Moti me, da izobraževanja za katalogizatorje pogosto odpadejo. Katalogizacije sem se 
lotil zaradi zanimanja in potreb knjižnice.« 
»Kot katalogizator imaš nedvomno prednost tudi pri informatorskem delu, ker na ta način 
bolje spoznaš gradivo, ki pride v knjižnico. Vsekakor ti znanje katalogizatorja koristi pri 
vsakršnem strokovnem delu z gradivom, ker lažje razumeš bibl. opise gradiva.« 
V visokošolskih knjižnicah je na zadnje vprašanje odgovorilo 27 katalogizatorjev. Sedem 
oseb oziroma 26% je izpostavilo neustrezna katalogizacijska pravila, ki bi jih bilo treba 
nujno poenostaviti in ki bi morala biti bolj osredotočena na uporabnika; pravila so slabo 
prilagojena sodobnim problemom katalogizacije, ena oseba pa meni, da je potrebno 
organizacijo dela v knjižnicah prilagoditi, saj bi tako lahko delo katalogizatorjev dosegalo 
visoke standarde kakovosti, ki izhajajo iz katalogizacijskih pravil. Dva respondenta (7%) 
pogrešata prisotnost izkušenih sodelavcev in mentorjev, ki bi lahko kadarkoli pomagali 
pri težjih primerih katalogizacije (zaradi majhnega števila kadra so prikrajšani za takšno 
pomoč). Dve osebi (7%) si želita več izobraževanja v zvezi z novostmi ali 
katalogizacijskimi napakami. Dvema anketirancema oziroma 7% ustreza razgibanost dela 
v knjižnici, saj katalogizacija sčasoma postane monotona. Na drugi strani sta dva 
katalogizatorja (7%), ki ju pa moti prevelika razgibanost dela v knjižnici, saj si želita mir in 
zbranost, ki sta pa nujno potrebna za učinkovito delo katalogizatorjev; problem je tudi, 
kadar je treba v kratkem času katalogizirati veliko število publikacij, ker je težko ostati 
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zbran več ur, in so potrebni premori, sicer prihaja do napak pri vnosu zaradi 
preobremenjenosti in psihičnega napora. Dve osebi (7%) nimata nobenih pripomb in ju 
veselijo vsa dela v knjižnici. Ostali komentarji, ki jih zasledimo pri desetih osebah oziroma 
37%, so razdeljeni na pozitivne in negativne. Prva dva komentarja sta pozitivna: 
»V delu knjižničarja uživam. Ne samo v delu, ki mi ga ponuja katalogizacija, ampak v vsem, 
kar se tiče knjižnične dejavnosti. Najbolj me moti, da se ne morem specializirati za 
določeno področje knjižnične dejavnosti in se popolnoma posvetiti temu. Razdrobljenost 
dela (tudi neknjižničarskega) pa postopoma uničuje veselje do dela, ki ga opravljaš, saj 
delaš tako različne stvari, za katere si nisi nikoli predstavljal, da jih boš kot bibliotekar 
opravljal.« 
»Najbolj me veselijo vsebinski projekti in sodelovanje z ljudmi, ki so strokovni in operirajo 
z argumenti.« 
Drugi komentarji so negativni in opozarjajo na pomanjkljivosti dela katalogizatorjev: 
»Na mojem delovnem mestu, moj prostor za delo - ker mi uporabniki lahko gledajo čez 
ramo in lahko vidijo podatke o drugih uporabnikih knjižnice na računalniškem zaslonu. To 
je v nasprotju s pravili o varstvu osebnih podatkov.« 
»Vsekakor izboljšava dela v cobissu3, sam program je okoren. Moral bi imeti bazo udk, da 
bi vrstilce lahko iz baze jemal, npr. počasnost dela v cobissu 3.« 
»Predvsem bolj pozitiven odnos direktorjev do katalogizacije! Njihovo spoštovanje dela! 
Možnost fleksibilnega delovnega časa in dela od doma - namesto tega pogosto gledanje 
vodstva na katalogizacijo kot na proizvodni tekoči trak, kjer se le kvantitativno preštevajo 
zapisi in strogo odmerja delovni čas od - do . Pohvala? Resničen izziv za rast in 
razgledanost in raziskovanje, če le posameznik izkazuje malo osebnega interesa. Toplo 
priporočam vsem to izkušnjo! Izredno poučna pot - le brez lastnega interesa je 
katalogizacija lahko duhomorno ali nezanimivo delo. Omogoča tudi izredno osebno rast in 
intelektualno širino.« 
»Od prvega letnika faksa sem želela iti delat licenco za cobiss. Vse pogoje sem izpolnila 
šele po 7 letih. Jaz sem se sicer zelo trudila, pa vseeno bi bilo lepo, da se v prihodnosti 
olajša dostop do licence (ki je pravzaprav vstop v knjižničarsko stroko). Težava je tudi, ker 
nam na NUK daje drugačna navodila kot IZUM.« 
»Odnosi med sodelavci - jih ni« 
»Več pozornosti bi morali začeti namenjati inventarizaciji gradiva in manj katalogizaciji.« 
»Nenehno spreminjanje pravil s strani NUK-a, o katerih nas nihče ne obvešča.« 
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»IZUM bi se moral začeti resno ukvarjati s problematiko, vpeljava novega formata, 
katalogizatorji načeloma ne vedo praktično nič o informatiki, načeloma tudi nič o 
programiranju, kar je alarmantno, a hkrati tudi dve dekadi prepozno.« 
»Preobremenjenost in slaba organizacija dela glede na število zaposlenih. Torej ali 
zmanjšati obseg nalog ali pa povečati št. zaposlenih.« 
»Bolj zabavni so težji primeri, vendar moraš pri takih občasno tudi predebatirati rešitve. 
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7 RAZPRAVA 
Namen magistrskega dela je raziskati zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega 
vprašalnika in zajeli 132 katalogizatorjev, od tega 60 iz splošnih in 72 iz visokošolskih 
knjižnic. V obeh vrstah knjižnic so prevladovale osebe ženskega spola, ki predstavljajo kar 
92% vprašanih. Večina vprašanih v splošnih knjižnicah, 45%, je starih 50-59 let, medtem 
ko je večina katalogizatorjev v visokošolskih knjižnicah, 43%, starih 40-49 let. Večina 
katalogizatorjev tako v splošnih (55%) kot tudi v visokošolskih knjižnicah (75%) ima visoko 
izobrazbo po predbolonjskem programu, na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani pa je v splošnih knjižnicah študiralo 
47% vprašanih, v visokošolskih pa 57%. Postavili smo šest raziskovalnih vprašanj, na 
katera bomo tukaj tudi odgovorili. 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako so katalogizatorji na splošno zadovoljni s svojim delom? 
Ali so katalogizatorji v splošnih knjižnicah bolj zadovoljni kot njihovi kolegi v visokošolskih 
knjižnicah – ali obratno?  
Večina vprašanih iz splošnih knjižnic je s svojim delom zadovoljna (49%) ali srednje 
zadovoljna (26%), medtem ko so vprašani v visokošolskih knjižnicah še rahlo bolj 
zadovoljni, saj jih je večina zadovoljna (40%) ali zelo zadovoljna (34%). V obeh vrstah 
knjižnic je skupno 47% vprašanih srednje zadovoljnih s svojim delom, medtem ko je kar 
89% vprašanih zadovoljnih. Tukaj bi izpostavili, da je kar precejšen delež, 53% vprašanih, 
tudi zelo zadovoljnih s svojim delom – kot smo dejali že prej, večina izhaja iz visokošolskih 
knjižnic. Če združimo deleže odgovorov, koliko vprašanih je srednje zadovoljnih, 
zadovoljnih in zelo zadovoljnih, ugotovimo, da je v splošnih knjižnicah zadovoljnih 94% 
anketirancev (od tega jih je 19% zelo zadovoljnih), medtem ko je v visokošolskih 
knjižnicah zadovoljnih 95% (od tega jih je zelo zadovoljnih 34%). V primerjavi z ostalimi 
(tujimi) raziskavami, ki niso odkrile tako visoke stopnje zadovoljstva, naši rezultati kažejo 
zelo visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih, zaradi česar bi se lahko vprašali o realnosti 
oziroma zanesljivosti odgovorov. Kljub temu, da nismo pričakovali tolikšne stopnje 
zadovoljstva med katalogizatorji, menimo, da so odgovori vprašanih vsaj v večini pristni. 
Čeprav je katalogizacija zahtevno delo in ima (po besedah anketirancev) določene 
pomanjkljivosti, kot so npr. zastarela katalogizacijska pravila, katalogizatorji še vedno 
cenijo in se zavedajo pomembnosti svojega dela. Prav tako so tu še drugi dejavniki, ki v 
veliki meri odtehtajo njihovo zadovoljstvo pri delu, predvsem zelo dobri odnosi s 
sodelavci. Povprečna ocena zadovoljstva pri delu v splošnih knjižnicah tako znaša 3,8 (na 
lestvici od 1 do 5), v visokošolskih knjižnicah pa 4. Veseli nas, da so katalogizatorji 
večinoma zadovoljni s svojim delom, ker je to osnova za dobro opravljeno delo. 
Spodbudno je tudi to, da je splošno zadovoljstvo v obeh vrstah knjižnic zelo podobno, saj 
je pomembno, da se katalogizatorji in vsi zaposleni počutijo dobro pri svojem delu, ne 
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glede na to, v kateri vrsti knjižnice delajo. Podobno stopnjo zadovoljstva kot pri nas kažejo 
tudi raziskave, ki so jih izvedli Leysen in Boydston (2009) ter Baro, Fyneman in Zoukemefa 
(2013); manjšo stopnjo zadovoljstva pa je ugotovil Alao (1997), medtem ko so Baro, 
Seimode in Godfrey (2014) ugotovili, da so katalogizatorji v zveznih visokošolskih 
knjižnicah v Nigeriji na splošno bolj zadovoljni z delom kot pa kolegi iz zasebnih 
visokošolskih knjižnic, kar gre pripisati predvsem razlikam med ustanovama v organizaciji, 
delu, plači, profesionalnem razvoju itd. Tudi raziskave, ki so obravnavale zadovoljstvo 
knjižničarjev, kažejo, da so le-ti v večini zadovoljni s svojim delom, kot so ugotovili Hart 
(2014), Sierpe (1999), Adio in Popoola (2010), Ola in Adeyemi (2011), Moniarou-
Papaconstantinou in Triantafyllou (2015). Petek (2018) je ugotovila višjo povprečno oceno 
zadovoljstva v splošnih knjižnicah (4,2) kot v visokošolskih (4), na lestvici od 1 do 5. 
Nekoliko manjšo ali srednjo stopnjo zadovoljstva med knjižničarji pa so ugotovili Togia, 
Koustelios in Tsigilis (2004), Alansari (2011) in Ban (2013). Williamson, Pemberton in 
Lounsbury (2005) menijo, da so posamezniki, ki občutijo večje zadovoljstvo v svoji karieri 
informacijskega strokovnjaka, bistveno bolj optimistični, čustveno stabilni, delovni in 
odločni kot pa tisti, ki so manj zadovoljni s svojim poklicem.  
Naša raziskava kaže minimalne razlike pri zadovoljstvu med splošnimi in visokošolskimi 
knjižnicami. Pričakovali bi več razlik zaradi različne narave dela, na katero vplivajo različne 
vrste uporabnikov, ki terjajo drugačen pristop in način dela z njimi. V raziskavi najdemo 
kar nekaj pokazateljev, ki posredno kažejo na zadovoljstvo katalogizatorjev pri delu. Delo 
daje večini katalogizatorjev občutek osebne uresničitve in dosežka (60% iz splošnih in 43% 
iz visokošolskih knjižnic), glede dela v knjižnici pa se počutijo pozitivno (46% iz splošnih in 
53% iz visokošolskih knjižnic). V splošnih knjižnicah bi večina vprašanih, 44%, svoje delo 
priporočila drugim, medtem ko so njihovi kolegi v visokošolskih knjižnicah, 40%, glede 
tega sicer neodločeni, a kar 35% se jih s tem strinja in 12% popolnoma strinja. Večina 
katalogizatorjev je prav tako zadovoljnih z organizacijo dela (37% iz splošnih in 46% iz 
visokošolskih knjižnic), ki je prav tako zelo pomembna, da zagotovimo zadovoljstvo 
zaposlenih. Eden izmed pomembnejših dejavnikov zadovoljstva pri delu pa so zagotovo 
sodelavci, glede česar so rezultati zelo spodbudni, saj ima večina katalogizatorjev dobre 
odnose s sodelavci (61% iz splošnih in 50% iz visokošolskih knjižnic) in se počuti 
spoštovane z njihove strani (43% iz splošnih in 53% iz visokošolskih knjižnic). Zelo 
pomembno vlogo pri zadovoljstvu zaposlenih ima tudi vodstvo, o katerem je večina 
katalogizatorjev prepričana, da dobro skrbi za svoje zaposlene (32% iz splošnih in 35% iz 
visokošolskih knjižnic) in da se počutijo spoštovane (36% iz splošnih in 31% iz 
visokošolskih knjižnic); menijo tudi, da vodstvo prepozna in ceni vrednost njihovega dela 
(29% iz splošnih in 38% iz visokošolskih knjižnic). Večina katalogizatorjev (50% iz splošnih 
in 41% iz visokošolskih knjižnic) čuti pripadnost svoji knjižnici, prav tako so zadovoljni tudi 
s plačo (45% iz splošnih in 38% iz visokošolskih knjižnic). Veliko o zadovoljstvu pa lahko 
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izvemo tudi iz načrtov za prihodnost; večina katalogizatorjev iz obeh vrst knjižnic (55% iz 
splošnih in 57% iz visokošolskih) ne namerava iskati druge službe. 
Zanimala nas je tudi stopnja splošnega zadovoljstva glede na spol in delovno dobo 
anketirancev. Večina oseb moškega spola v splošnih knjižnicah (trije vprašani) je zelo 
zadovoljna, medtem ko je večina v visokošolskih knjižnicah (prav tako trije) le srednje 
zadovoljna s svojim delom. Glede na to, da so vprašani v visokošolskih knjižnicah na 
splošno bolj zadovoljni s svojim delom, smo pričakovali, da bo stanje ravno obratno. Eden 
izmed možnih vzrokov za nizko stopnjo zadovoljstva moških v visokošolskih knjižnicah bi 
morda lahko bila večopravilnost katalogizatorjev, zaradi česar jim primanjkuje časa za 
katalogizacijo in se ji ne morejo v celoti posvetiti. Bolj podobni so rezultati pri osebah 
ženskega spola, saj je večina v splošnih (45%) in visokošolskih knjižnicah (39%) zadovoljna 
s svojim delom. Drugače so ugotovili Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013), saj je enak 
delež moških in žensk (50%) zelo zadovoljen s svojo službo, medtem ko je več moških 
(43,5%) kot žensk (27,5%) vsaj nekoliko zadovoljnih z delom. 
Slaba polovica anketirancev v splošnih knjižnicah z delovno dobo manj kot 10 let (šest) je 
srednje zadovoljna s svojim delom, medtem ko jih je osem v visokošolskih knjižnicah 
zadovoljnih. Velika večina tistih, ki delajo 11-20 let, je v splošnih knjižnicah (15) zadovoljna 
z delom, enako tudi v visokošolskih knjižnicah (10). Dobra polovica vprašanih v splošnih 
knjižnicah, ki imajo delovno dobo 21-30 let (pet), je zadovoljna, enako smo ugotovili tudi v 
visokošolskih knjižnicah, takšnih je osem oseb. Med najdlje zaposlenimi v knjižnicah, ki 
katalogizirajo že 30 let ali več, je večina v splošnih knjižnicah (trije) prav tako zadovoljna, v 
visokošolskih knjižnicah (trije) pa zelo zadovoljna. Pri stopnji zadovoljstva glede na 
delovno dobo lahko v obeh vrstah knjižnic (še posebej pa pri splošnih) zasledimo 
zanimivost, ki kaže na to, da se stopnja zadovoljstva zaposlenih tekom kariere le povečuje. 
Dalj časa zaposleni so tako bolj zadovoljni s svojim delom. To bi lahko pripisali temu, da 
katalogizatorji, ki svoje delo opravljajo že dalj časa, vzpostavijo pristnejše odnose s 
sodelavci, tudi odnos do dela in splošno dosežejo ravnovesje tako pri delu kot v življenju. 
V nasprotju so pri novo zaposlenih, ki svoje delo opravljajo manj časa, pogosteje prisotni 
mešani občutki (tudi strah), veliko je prilagajanj itd. Povezava med delovno dobo in 
zadovoljstvom pa kaže tudi na to, da so katalogizatorji v visokošolskih knjižnicah bolj 
zadovoljni s svojim delom kot njihovi kolegi v splošnih knjižnicah. Ne glede na delovno 
dobo so anketiranci v visokošolskih knjižnicah zadovoljni ali zelo zadovoljni s svojim 
delom. Nasprotno so ugotovili Baro, Fyneman in Zoukemefa, kajti čeprav je večina 
katalogizatorjev, ki dela manj kot 5 let (59,3%), 5-10 let (43,9%), 11-15 let (66,7%) zelo 
zadovoljna s službo, pa je največ tistih, ki delajo 16-20 let (62,5%) le nekoliko zadovoljnih z 
delom - zadovoljstvo pri delu se tekom kariere tako ne povečuje. 
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Raziskovalno vprašanje 2: Kateri dejavniki dela vplivajo na zadovoljstvo oziroma 
nezadovoljstvo katalogizatorjev? 
Zadovoljstvo katalogizatorjev s posameznimi dejavniki dela smo ugotavljali s pomočjo 
različnih trditev. Anketirani katalogizatorji v splošnih in visokošolskih knjižnicah so 
zadovoljni z naslednjimi dejavniki dela: delo, delovni pogoji, delovni čas, organizacija dela, 
odnosi s sodelavci, notranja komunikacija, soodločanje, vodstvo, možnost strokovnega 
izobraževanja, pripadnost zaposlenih in plača.  
Večina katalogizatorjev iz splošnih (40%) in iz visokošolskih knjižnic (37%) meni, da pri 
delu doživlja le malo stresa, prav tako večina (55% iz splošnih in 54% iz visokošolskih 
knjižnic) lahko usklajuje delo in osebne stvari. Podobno so ugotovili Leysen in Boydston 
(2009), Hart (2014) ter Togia, Koustelios in Tsigilis (2004). Baro, Fyneman in Zoukemefa 
(2013) pa menijo, da je eden izmed vzrokov za nezadovoljstvo katalogizatorjev stresno 
delo. O prisotnosti stresa med slovenskimi knjižničarji sta pisali Ban (2013) in Petek 
(2018). Zelo pomembna pa je tudi ugotovitev Williamson-a, Pemberton-a in Lounsbury-ja 
(2005), da bodo čustveno stabilni posamezniki bolje prenašali stres in pritiske pri delu kot 
pa tisti, ki so čustveno občutljivi. Večini anketiranih (60% iz splošnih in 43% iz 
visokošolskih knjižnic) delo daje občutek osebne uresničitve; 46% iz splošnih in 53% iz 
visokošolskih knjižnic se v svoji knjižnici počuti pozitivno. Med knjižničarji je enako 
ugotovila tudi Hart (2014). Williamson, Pemberton in Lounsbury (2005) pa opozarjajo, da 
osebnostne lastnosti močno vplivajo na to, kako dojemamo delo; optimistični 
posamezniki bodo tako občutili večje notranje in zunanje zadovoljstvo pri delu. Večina 
naših anketirancev (53% iz splošnih in 45% iz visokošolskih knjižnic) se tudi strinja, da je 
njihovo delo pestro in raznoliko. To smo lahko izvedeli že pri vprašanju, ali katalogizatorji 
zraven svojega dela opravljajo še druga dela v knjižnici, kjer je večina vprašanih odgovorila 
pritrdilno. A to se ne ujema z ugotovitvami Chwe-ja (1978), Alao-ja (1997), ter Baro-ja, 
Fyneman-a in Zoukemefa-e (2013), ki menijo, da bi monotonost dela katalogizatorjev 
lahko spremenili, če bi v knjižnicah uvedli tehniko »kroženja zaposlenih med delovnimi 
mesti«. Petek (2018) ugotavlja, da večina vprašanih knjižničarjev zelo rada opravlja svoje 
delo, ker je zanimivo in pestro, medtem ko pri Thornton-u (2000), ter Ola-ju in Adeyemi-ju 
(2011) knjižničarji niso takega mnenja. Večina vprašanih v splošnih knjižnicah (35%) meni, 
da je z delom preobremenjena, za razliko od 46% kolegov iz visokošolskih knjižnic. 
Williamson, Pemberton in Lounsbury (2005) poudarjajo, da se bodo posamezniki z višjo 
stopnjo delovne motivacije bolje spoprijemali z vedno večjimi zahtevami v informacijskih 
profesijah. V splošnih knjižnicah bi večina katalogizatorjev (44%) svoje delo priporočila 
drugim, medtem ko so v visokošolskih knjižnicah neodločeni (40%). Leysen in Boydston 
(2009) ter Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) se strinjajo z našimi splošnimi knjižničarji.  
Večina vprašanih v splošnih (45%) in visokošolskih knjižnicah (40%) je zadovoljna z 
delovnimi pogoji, saj menijo, da je njihov delovni prostor ustrezen in primeren. Enako so 
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ugotovili tudi Baro, Seimode in Godfrey (2014), saj so katalogizatorji v zveznih 
visokošolskih knjižnicah v Nigeriji zadovoljni z delovnimi razmerami, kar pa ne velja za 
njihove kolege iz zasebnih visokošolskih knjižnic. Da so tudi knjižničarji zadovoljni z 
delovnimi pogoji so ugotovili Togia, Koustelios in Tsigilis (2004) ter Ban (2013). Moniarou-
Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) pa pravita, da so informacijski strokovnjaki v 
specialnih knjižnicah bolj zadovoljni z delovnimi pogoji kot pa zaposleni v splošnih 
knjižnicah in arhivih. 
Večina katalogizatorjev iz splošnih (39%) in iz visokošolskih knjižnic (46%) je zadovoljna z 
delovnim časom, ker je prilagodljiv. Kljub temu menijo, da močno primanjkuje časa za 
katalogizacijo, zaradi česar bi v knjižnicah morali uvesti obvezni čas za katalogizacijo. 
Nekateri bi se najraje ukvarjali le s katalogizacijo, saj sta za takšno delo potrebna mir in 
zbranost, a je to zaradi večopravilnosti in pomanjkanja delovnega kadra praktično 
nemogoče. Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) pa so na drugi strani ugotovili, da 
katalogizatorji niso zadovoljni z delovnim časom, saj jim primanjkuje časa za raziskovanje, 
enako pa je med knjižničarji ugotovil tudi Alansari (2011).  
Večina (37% iz splošnih in 46% iz visokošolskih knjižnic) je zadovoljna z organizacijo dela. 
Enako sta ugotovila tudi Leysen in Boydston (2009), medtem ko se Baro, Fyneman in 
Zoukemefa (2013) s tem ne strinjajo. Večina vprašanih v splošnih (50%) in visokošolskih 
knjižnicah (44%) se tudi strinja, da je v knjižnici dovolj katalogizatorjev, da učinkovito 
opravijo delo. Drugače so ugotovili Leysen in Boydston (2009) ter Baro, Fyneman in 
Zoukemefa (2013), saj v knjižnicah primanjkuje katalogizatorjev. Večina vprašanih v 
visokošolskih knjižnicah (35%) se ne strinja s trditvijo, da morajo delati več zaradi 
nekompetentnih sodelavcev, v splošnih knjižnicah (43%) pa so neodločeni.  
Večina vprašanih ima s sodelavci dobre odnose (61% iz splošnih in 50% iz visokošolskih 
knjižnic) in se počutijo spoštovane s strani sodelavcev (43% iz splošnih in 53% iz 
visokošolskih knjižnic). Enako so ugotovili Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) ter Hart 
(2014), medtem ko Petek (2018) ugotavlja, da so tudi sodelavci lahko vzrok za stres. 
Moniarou-Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) pa sta ugotovila, da so informacijski 
strokovnjaki v arhivih manj zadovoljni z medsebojnimi odnosi kot pa njihovi kolegi v 
splošnih in specialnih knjižnicah.  
Večina vprašanih v obeh vrstah knjižnic pravi, da sodelavci načeloma nimajo pripomb v 
zvezi s katalogizacijo in ne komentirajo ničesar. Prav tako se večinoma strinjajo, da so 
katalogizacijska pravila preveč zahtevna, s strani sodelavcev pa je včasih čutiti tudi 
negativen odnos in nerazumevanje dela katalogizatorjev. Katalogizatorjem v splošnih 
knjižnicah se očita prepočasno in neažurno delo, prevladuje tudi mnenje, da primanjkuje 
katalogizatorjev in knjižničarjev itd. Katalogizatorji si med seboj pomagajo in se 
posvetujejo, za kar pa so prikrajšani tisti knjižničarji v visokošolskih knjižnicah, ki so edini 
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zaposleni. Nekaterim katalogizatorjem se očita, da ne določijo ustrezne tipologije del, 
nekateri menijo, da niso obveščeni o novostih in spremembah pri delu itd. 
Večina vprašanih v splošnih (32%) in visokošolskih knjižnicah (34%) dobiva redne povratne 
informacije o tem, kako delajo, prav tako so ustrezno obveščeni o tem, kaj se dogaja v 
knjižnici (30% iz splošnih in 35% iz visokošolskih knjižnic), torej so zadovoljni z notranjo 
komunikacijo. Enako so ugotovili tudi Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) ter Hart (2014), 
drugače pa menijo Leysen in Boydston (2009), Sierpe (1999) in Alansari (2011).  
Glede odločanja in soodločanja ter sodelovanja pri načrtovanju je večina vprašanih (32% 
iz splošnih in 26% iz visokošolskih knjižnic) neodločena. Večina ima priložnost za nadzor, 
pomoč in svetovanje sodelavcem pri delu (52% iz splošnih in 51% iz visokošolskih knjižnic) 
ter za uvajanje sodelavcev (54% iz splošnih in 45% iz visokošolskih knjižnic). To ugotavljajo 
tudi Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013). Leysen in Boydston (2009) menita, da si 
katalogizatorji želijo, da se njihova mnenja spoštuje in upošteva. Moniarou-
Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) sta ugotovila, da so informacijski strokovnjaki v 
splošnih knjižnicah, za razliko od visokošolskih knjižničarjev in arhivistov bolj zadovoljni na 
področju odločanja in nadzora. 
Večina vprašanih iz obeh vrst knjižnic se počuti spoštovane s strani vodstva (36% iz 
splošnih in 31% iz visokošolskih knjižnic). Menijo, da vodstvo dobro skrbi za svoje 
zaposlene (32% iz splošnih in 35% iz visokošolskih knjižnic), ter da prepozna in ceni 
vrednost njihovega dela (29% iz splošnih in 38% iz visokošolskih knjižnic). Zadovoljstvo z 
vodstvom so ugotovili tudi Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013), Hart (2014) ter Togia, 
Koustelios in Tsigilis (2004), drugačnega mnenja pa sta Leysen in Boydston (2009). O tem, 
ali je delo, ki ga opravljajo, dovolj cenjeno s strani sodelavcev z drugih oddelkov, pa je 
večina vprašanih neodločena (41% iz splošnih in 37% iz visokošolskih knjižnic). To bi 
morda lahko pripisali temu, da med katalogizatorji in ostalimi zaposlenimi v knjižnici ne 
prihaja do pogostih stikov oziroma, kot je bilo zaslediti tudi v komentarjih anketiranih, 
imajo ostali zaposleni do katalogizacije pogosto negativen odnos. Druge raziskave tega 
niso pokazale, Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) so celo ugotovili, da delo 
katalogizatorjev cenijo tudi izven njihovega oddelka, medtem ko Leysen in Boydston 
(2009), ter Ola in Adeyemi (2011) trdijo, da se delo katalogizatorjev slabo razume in ceni. 
Anketirani iz obeh vrst knjižnic so si zelo enotni v tem, da imajo možnosti za strokovno 
izobraževanje (57% iz splošnih in visokošolskih knjižnic); prav tako se v večini strinjajo, da 
njihova knjižnica podpira nadaljnje izobraževanje in usposabljanje katalogizatorjev (64% iz 
splošnih in 50% iz visokošolskih knjižnic), zato imajo priložnost, da pridobijo nova znanja 
in se naučijo novih spretnosti (66% iz splošnih in 56% iz visokošolskih knjižnic). Do enakih 
ugotovitev sta prišla tudi Leysen in Boydston (2009), medtem ko so Baro, Fyneman in 
Zoukemefa ugotovili (2013), da so mnenja o izobraževanju zaposlenih pri uvajanju nove 
tehnologije deljena, s samim profesionalnim razvojem pa katalogizatorji niso zadovoljni. 
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Ban (2013) ugotavlja, da spremembe na področju informacijske tehnologije niso stresne; 
Alansari (2011) trdi, da sta izobraževanje in usposabljanje lahko tudi odlična motivacija za 
mnoge zaposlene.  
Glede priložnosti za napredovanje znotraj knjižnice, se strinja le večina v splošnih 
knjižnicah (30%), medtem ko se večina v visokošolskih knjižnicah (31%) s tem ne strinja. 
Naše rezultate iz splošnih knjižnic podpirajo Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013), iz 
visokošolskih knjižnic pa Mirfakhrai (1991), Sierpe (1999), Togia, Koustelios in Tsigilis 
(2004) ter Alansari (2011). Moniarou-Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) 
ugotavljata, da so informacijski strokovnjaki v specialnih knjižnicah bolj zadovoljni s 
priložnostmi za napredovanje, kot pa zaposleni v splošnih knjižnicah in arhivih. Lim (2008) 
je prepričan, da priložnosti za napredovanje pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.  
S pohvalami in nagradami v knjižnici pa vprašani niso najbolj zadovoljni, saj večina 
vprašanih iz obeh vrst knjižnic trdi, da se dobro delo ne nagradi ustrezno (38% iz splošnih 
in 31% iz visokošolskih knjižnic). Stimulacija dela je tako nekaj, kar med slovenskimi 
katalogizatorji manjka, zaradi česar bi moralo vodstvo knjižnic v bodoče nujno stremeti k 
izboljšanju tega dejavnika in tako še povečati zadovoljstvo zaposlenih. Enako so ugotovili 
že Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) ter Alansari (2011); drugačne rezultate je dobil 
Nkerewem (1992). Moniarou-Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) pa trdita, da so 
informacijski strokovnjaki v specialnih knjižnicah bolj zadovoljni z dodatki kot pa zaposleni 
v splošnih knjižnicah in arhivih.  
Večina katalogizatorjev čuti pripadnost knjižnici (50% iz splošnih in 41% iz visokošolskih 
knjižnic). Podobno ugotavlja tudi Hart (2014). Lim (2008) pravi, da sta občutek in želja po 
pripadnosti močno povezana z zadovoljstvom pri delu in pozitivno vplivata na 
zadovoljstvo. 
Večina anketiranih je zadovoljna s plačo (45% iz splošnih in 38% iz visokošolskih knjižnic), 
podobno menita Hart (2014) in Lim (2008). Nasprotno pa ugotavljajo Baro, Fyneman in 
Zoukemefa (2013), Sierpe (1999), Thornton (2000), Togia, Koustelios in Tsigilis (2004), 
Albanese (2008) ter Alansari (2011). Moniarou-Papaconstantinou in Triantafyllou (2015) 
menita, da so strokovnjaki v specialnih knjižnicah bolj zadovoljni s plačo in dodatki kot v 
splošnih knjižnicah in arhivih. 
Kot lahko vidimo, so katalogizatorji v splošnih in visokošolskih knjižnicah povečini 
zadovoljni z vsemi dejavniki dela, zato ne preseneča tudi dokaj visoka ocena splošnega 
zadovoljstva - 3,8 v splošnih in 4 v visokošolskih knjižnicah. Kljub temu bi moralo vodstvo 
stremeti za tem, da se stopnja zadovoljstva izboljša vsaj pri napredovanju, pohvalah in 
nagradah. 
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Raziskovalno vprašanje 3: Kako pomembni so posamezni dejavniki dela za 
katalogizatorje? 
Dejavniki dela, ki so za večino vprašanih v obeh vrstah knjižnic najbolj pomembni in so jih 
ocenili z oceno 5 (na lestvici od 1 do 5), so: zadovoljstvo in dobro počutje pri delu (tako 
meni 76% vprašanih v splošnih in 71% v visokošolskih knjižnicah); odnosi s sodelavci (64% 
v splošnih in 75% v visokošolskih knjižnicah); povratne informacije o delu s strani vodstva 
ali sodelavcev (45% v splošnih in 50% v visokošolskih knjižnicah); delovni čas (41% v 
splošnih in 48% v visokošolskih knjižnicah); ustreznost delovnega prostora (50% v splošnih 
in 51% v visokošolskih knjižnicah); podpora in upoštevanje katalogizatorjev s strani 
vodstva knjižnice (57% v splošnih in 51% v visokošolskih knjižnicah); obveščenost o 
trenutnih aktivnostih, problemih v oddelku (52% v splošnih in 47% v visokošolskih 
knjižnicah); prejemanje zadostnih informacij o spremembah, ki se pojavljajo v 
(bibliotekarski) stroki nasploh (63% v splošnih in 71% v visokošolskih knjižnicah); jasna 
definiranost službenih dolžnosti oziroma organizacija dela (59% v splošnih in 56% v 
visokošolskih knjižnicah); priložnosti za učenje novih spretnosti in pridobivanje novih 
znanj (59% tako v splošnih kot v visokošolskih knjižnicah). Do podobnih ugotovitev so 
prišli tudi Leysen in Boydston (2009), Togia, Koustelios in Tsigilis (2004), ter Alansari 
(2011), saj se katalogizatorjem in knjižničarjem zdijo najbolj pomembni delovno okolje 
oziroma delovne razmere, odnosi s sodelavci, priložnosti za učenje novih spretnosti, 
vodstvo oziroma podpora s strani vodstva, organizacija kot celota in samo delo oziroma 
varnost pri delu. 
Večini katalogizatorjev se noben dejavnik dela ne zdi zelo nepomemben ali nepomemben. 
Z oceno 4 so ocenili naslednje dejavnike dela: pripadnost knjižnici (48% v splošnih in 49% 
v visokošolskih knjižnicah); spoštovanje in upoštevanje mnenja (51% v splošnih in 62% v 
visokošolskih knjižnicah); plača (41% v splošnih in 56% v visokošolskih knjižnicah); 
priložnosti za razvoj vodstvenih sposobnosti (30% vprašanih v splošnih knjižnicah ta 
dejavnik ocenjuje tako kot pomemben kot srednje pomemben, 40% vprašanih v 
visokošolskih knjižnicah pa ga ocenjuje kot pomemben); priložnosti za sodelovanje pri 
razvoju in sprejemanju odločitev knjižnice (50% v splošnih in 43% v visokošolskih 
knjižnicah); priložnosti za napredovanje (46% v splošnih in 54% v visokošolskih knjižnicah). 
Tudi Togia, Koustelios in Tsigilis (2004) so ugotovili enako, saj plača in možnosti 
napredovanja za knjižničarje nimajo velikega pomena. Že pri zadovoljstvu katalogizatorjev 
smo lahko ugotovili, da večina vprašanih iz visokošolskih knjižnic ni zadovoljna s 
priložnostmi za napredovanje, večina iz obeh vrst knjižnica pa je tudi neoodločena glede 
tega, da lahko sodeluje pri sprejemanju odločitev knjižnice. A kot vidimo, jim ta dejavnika 
nista toliko pomembna in zato v končni meri nimata velikega vpliva na zadovoljstvo 
katalogizatorjev pri delu. 
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Razlike med splošnimi in visokošolskimi knjižnicami so pri treh dejavnikih, in sicer: 
spoštovanje lastnega dela s strani posameznikov izven oddelka (45% v splošnih knjižnicah 
ocenjuje to kot pomembno, 35% v visokošolskih knjižnicah kot zelo pomembno); zaupanje 
v vodstvo knjižnice (61% v splošnih knjižnicah meni, da je to zelo pomembno, medtem ko 
47% v visokošolskih knjižnicah meni, da je to pomembno); ustrezna nagrajenost pri delu 
(51% v splošnih knjižnicah to ocenjuje kot zelo pomembno, 49% v visokošolskih knjižnicah 
kot pomembno). Ti rezultati predstavljajo še en vzrok, zakaj mora vodstvo knjižnic v 
bodoče nujno izboljšati nagrajevanje oziroma stimulacijo dela. Naše ugotovitve o 
ustreznem nagrajevanju se ujemajo z Leysen in Boydston (2009) ter Alansari (2011). 
Če primerjamo pomembne in nepomembne dejavnike dela, lahko vidimo, da so za večino 
najpomembnejši tisti dejavniki, ki dolgoročno omogočajo notranje zadovoljstvo, veselje 
do dela, dobri odnosi s sodelavci in varnost na delovnem mestu. Menijo, da so plača in 
priložnosti za napredovanje manj pomembni kot drugi dejavniki. To je verjetno povezano 
z Maslowo hierarhijo potreb, v kateri so potrebe po (psihični, socialni) varnosti, po 
pripadnosti in ljubezni postavljene pred potrebe po ugledu, spoštovanju, kognitivnimi 
potrebami in potrebami po samoaktualizaciji (kamor spadajo tudi priložnosti za 
napredovanje). Maslowva hierarhija potreb pa je pogosto tudi sestavni del definicij 
zadovoljstva pri delu. 
Če povzamemo, za anketirane katalogizatorje v splošnih in visokošolskih knjižnicah so 
pomembni tako rekoč vsi dejavniki dela. To je uporaben podatek za vodstvo, ki se mora 
zavzemati za enakovredno izboljšanje vseh dejavnikov dela. Prav tako se moramo 
zavedati, da čim večja je pomembnost določenega dejavnika dela, tem večja je možnost 
za nezadovoljstvo. Zaradi tega mora vodstvo najprej ugotoviti, kakšne so vrednote 
zaposlenih in kaj je za njih pomembno ter nato redno spremljati stopnjo zadovoljstva. 
Raziskovalno vprašanje 4: Ali se katalogizatorji ukvarjajo le s katalogizacijo gradiva; v 
primeru, da opravljajo tudi druge zadolžitve, katere so le-te? 
Zelo velika večina anketirancev ima poleg katalogizacije tudi druge zadolžitve v knjižnici. 
Tako se v splošnih knjižnicah izključno s katalogizacijo ukvarja le 15% vprašanih, v 
visokošolskih knjižnicah pa samo 10%. Odgovori kažejo tudi razliko med večjimi in 
manjšimi knjižnicami. Zaposleni v manjših knjižnicah opravljajo vsa dela, pogosto gre za 
enega samega knjižničarja - KEK in za prostorske probleme. Čeprav je delo v večjih 
knjižnicah razdeljeno na več oseb, morajo katalogizatorji opravljati tudi druga dela. 
Najpogosteje imajo naslednje zadolžitve: izposoja gradiva (71% v splošnih in 51% v 
visokošolskih knjižnicah), pomoč in svetovanje uporabnikom - referenčno delo (10% v 
splošnih in 42% v visokošolskih knjižnicah), nabava gradiva (35% v splošnih in 21% v 
visokošolskih knjižnicah), vodenje in organizacija dogodkov in raznih projektov (25% v 
splošnih in 14% v visokošolskih knjižnicah), medknjižnična izposoja (10% tako v splošnih 
kot v visokošolskih knjižnicah), inventarizacija gradiva (8% v splošnih in 10% v 
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visokošolskih knjižnicah), priprava statistik in poročil, dokumentov za področje knjižnične 
dejavnosti (10% v splošnih in 6% v visokošolskih knjižnicah), odpis gradiva (6% v splošnih 
in 3% v visokošolskih knjižnicah), ter vsa dela v knjižnici - če je knjižnica majhna ali pa je v 
njej le majhno število zaposlenih (10% v splošnih in 17% v visokošolskih knjižnicah). V 
splošnih knjižnicah katalogizatorji poleg tega še vodijo strokovno službo ali Službo za 
območnost, izvajajo mentorstva, izobražujejo uporabnike, skrbijo za spletno stran 
knjižnice itd. V visokošolskih knjižnicah izobražujejo uporabnike, urejajo spletno stran 
knjižnice, skrbijo za zalogo, vodijo bibliografije, skrbijo za promocijo knjižničnega gradiva 
in storitev, opremljajo gradivo, se ukvarjajo z založniško dejavnostjo itd. Tudi referenčni 
knjižničarji poleg svojega dela opravljajo še druga dela v knjižnici, kot so nabava, 
katalogizacija, izposoja in medknjižnična izposoja gradiva, organizacija dogodkov, projekti 
itd. (Petek, 2018). 
Odgovori naših anketirancev kažejo, da je delo v knjižnici zelo razgibano in čeprav imajo 
zaposleni svojo funkcijo in naloge, njihovo delo in znanja nikakor ni vezano le na določeno 
delovno mesto, ampak so velikokrat 'vsi za vse'. To se zelo pogosto dogaja v majhnih 
knjižnicah ali knjižnicah, kjer primanjkuje strokovnega osebja ali kjer je samo en zaposleni. 
Nekatere (35% v splošnih in 7% v visokošolskih knjižnicah) moti tovrstna razgibanost dela, 
ker morajo biti pri katalogizaciji zbrani, ker potrebujejo več miru in več časa. Tukaj se 
dotikamo že organizacije dela in kako kar najbolje ugoditi vsem zaposlenim, a kot povsod, 
so tudi v knjižnici potrebna nenehna prilagajanja delovnega procesa. 
Ne glede na zahtevnost katalogizacije, za katero sta (po besedah anketirancev) nujno 
potrebna mir in zbranost, velika večina katalogizatorjev opravlja še različne druge 
zadolžitve. Čeprav taka organizacija dela na prvi pogled ni smiselna, je velikokrat tudi 
nujna, predvsem v manjših knjižnicah, kjer specializacija dela ni možna. V boljšem 
položaju so katalogizatorji v večjih knjižnicah, kjer se lahko posvetijo svojemu delu v 
celoti. 
Raziskovalno vprašanje 5: Kako katalogizatorji ocenjujejo zahtevnost posameznih 
postopkov katalogizacije – kateri postopki jim prinašajo največ zadovoljstva oziroma 
povzročajo največ stresa in težav? 
Kreiranje bibliografskih zapisov je za večino vprašanih v splošnih knjižnicah, 43%, zelo 
zahtevno, za večino v visokošolskih knjižnicah, 48%, pa zahtevno. Prevzemanje 
bibliografskih zapisov je za 46% v splošnih knjižnicah nezahtevno, za 45% v visokošolskih 
knjižnicah pa srednje zahtevno. 37% anketiranih iz splošnih knjižnic in 40% iz visokošolskih 
meni, da so katalogizacijska pravila zahtevna. Uporaba formata COMARC je za 48% iz 
splošnih in 45% iz visokošolskih knjižnic srednje zahtevna. Pri določanju normativnih točk 
dostopa za avtorje 39% vprašanih iz splošnih knjižnic meni, da gre za zahteven postopek, 
medtem ko se vprašanim iz visokošolskih knjižnic, 42%, ta postopek zdi srednje zahteven. 
Tudi pri določanju variantnih točk dostopa za avtorje so odgovori enaki – večina vprašanih 
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iz splošnih knjižnic, 46%, meni, da gre za zahteven postopek, medtem ko vprašani iz 
visokošolskih knjižnic, 43%, menijo, da je to srednje zahteven postopek. Skupna 
povprečna ocena zahtevnosti vseh navedenih postopkov v katalogizaciji v splošnih 
knjižnicah tako znaša 3,6 (na lestvici od 1 do 5), v visokošolskih knjižnicah pa 3,4. Postopki, 
ki večini katalogizatorjev prinašajo največ zadovoljstva pri delu, so: kreiranje bibliografskih 
zapisov (25% v splošnih in 29% v visokošolskih knjižnicah), vsebinska obdelava (18% v 
splošnih in 16% v visokošolskih knjižnicah), prevzemanje zapisov (16% v splošnih in 6% v 
visokošolskih knjižnicah), uspešno kreiranje in dokončanje zapisa – ko ustvarijo popoln 
zapis (9% v splošnih in 4% v visokošolskih knjižnicah), ter kreiranje zahtevnejših zapisov 
(4% tako v splošnih kot v visokošolskih knjižnicah). Nekaterim iz splošnih knjižnic prinašajo 
zadovoljstvo prav vsi postopki katalogizacije, kreiranje normativnih točk dostopa, 
katalogizacija gradiva, ki jim je tematsko blizu, obdelava domoznanskih člankov, vnašanje 
člankov, popravljanje morebitnih napak itd. Katalogizatorjem iz visokošolskih knjižnic 
prinašajo zadovoljstvo pri delu še vodenje bibliografij raziskovalcev, katalogizacija novih 
knjig, obdelava sestankov in vsega, kar je povezano s korporacijami, redigiranje zapisov za 
slovensko periodiko pred letom 1990, kreiranje normativnih točk dostopa, vsi postopki pri 
katalogizaciji antikvarnega monografskega gradiva itd. Postopki, ki pa večini povzročajo 
največ stresa in težav, pa so: določanje normativnih točk dostopa za avtorje (28% v 
splošnih in 19% v visokošolskih knjižnicah), vsebinska obdelava in določanje UDK vrstilcev 
(13% v splošnih in 6% v visokošolskih knjižnicah, pri tem velja opozoriti, da vsebinska 
obdelava ni del katalogizacije), katalogizacijska pravila - ki bi se morala nujno poenostaviti 
in postati bolj uporabniku prijazna (10% v splošnih in 19% v visokošolskih knjižnicah) ter 
CONOR (5% v splošnih in 6% v visokošolskih knjižnicah). Nekaterim katalogizatorjem se zdi 
zelo stresna tudi kontrola kakovosti zapisov s strani IZUM-a in NUK-a ter doseganje 
določenega števila bibliografskih zapisov. 8% vprašanih v splošnih in 7% v visokošolskih 
knjižnicah preglavic ne povzroča noben postopek katalogizacije. V splošnih knjižnicah 
vprašanim stres in težave povzročajo še: določanje variantnih točk dostopa za avtorje, 
kreiranje bibliografskih zapisov, določanje korporativnih značnic, pomanjkljivi podatki v 
viru, kreiranje zapisov za igrače, redakcija zapisov v vzajemni bazi itd. V visokošolskih 
knjižnicah pa težave povzročajo še naslednji postopki: bibliografski zapisi za sestanke in 
korporacije, COBISS (slab vmesnik in počasno delovanje), katalogizacija e-virov, 
prevzemanje in popravljanje slabih bibliografskih zapisov, moteči dejavniki v knjižnici, 
zapisi za potrebe bibliografij, ki niso klasične monografske publikacije itd. Zaradi vsega 
tega bi si nekateri pri svojem delu želeli pomoč izkušenih sodelavcev in mentorjev (zaradi 
nejasnosti in zmanjšanja napak pri katalogizaciji). Ban (2013) pa ugotavlja, da za večino 
bibliotekarjev obdelava knjižničnega gradiva, kamor spada tudi katalogizacija, ni stresna; 
prav tako niso stresne pogoste spremembe na področju informacijske tehnologije. 
Drugače ugotavlja Petek (2018), ker se referenčni knjižničarji soočajo s tehnostresom 
(stres, ki je povezan s tehnologijo v knjižnicah). 
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Povprečna ocena zahtevnosti vseh katalogizacijskih postopkov v splošnih knjižnicah, kjer 
znaša 3,6 (na lestvici od 1 do 5), kot v visokošolskih knjižnicah, kjer je 3,4, kaže, da je 
katalogizacija zahtevna ali srednje zahtevna, nikakor pa ne nezahtevna. Terja veliko 
znanja, natančnosti in doslednosti, zaradi česar morajo biti katalogizatorji zbrani in zelo 
osredotočeni na svoje delo. Zelo zanimivo je, da postopki, ki veljajo za najbolj zahtevne in 
povzročajo največ stresa, katalogizatorjem hkrati prinašajo tudi največ zadovoljstva – npr. 
kreiranje bibliografskih zapisov. Kot povsod, tudi tukaj velja, da večji kot je izziv, večje je 
zadovoljstvo, ki sledi. 
Veliko pripomb oziroma negativnih komentarjev se nanaša na katalogizacijska pravila. 
Anketirance moti, da so le-ta preveč zahtevna, zastarela, niso primerna za opisovanje 
sodobnih virov itd. Ta problem je med slovenskimi katalogizatorji prisoten že dolgo, saj se 
pri nas še vedno uporablja Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) Eve 
Verone, ki je nastal že v bivši Jugoslaviji in je neprimeren za današnje digitalno okolje. V 
bližnji prihodnosti se bo to spremenilo, saj bomo prešli na mednarodni pravilnik, 
imenovan Resource Description and Access (RDA). To je sodoben pravilnik, ki 
katalogizacijo obravnava na popolnoma nov način in je namenjen uporabi v digitalnem 
okolju. Katalogizatorjem se tako obeta izobraževanje, kar bo omogočilo kakovostno 
strokovno obdelavo gradiva. 
Anketirani katalogizatorji večkrat omenjajo tudi vsebinsko obdelavo gradiva, ki zajema 
opis gradiva s pomočjo UDK vrstilcev in gesel. Tukaj bi opozorili, da vsebinska obdelava ne 
spada pod katalogizacijo. Vzrok za to, da vprašani katalogizacijo in vsebinsko obdelavo 
neposredno povezujejo, je mogoče ta, da ena oseba katalogizira in vsebinsko obdeluje 
gradivo. Čeprav se z vsebinsko obdelavo pri svojem delu tako vsakodnevno srečujejo, je 
primarna naloga katalogizatorja le izdelava točk dostopa in kreiranje bibliografskega 
zapisa. 
Raziskovalno vprašanje 6: Kakšne načrte za prihodnost glede dela imajo katalogizatorji? 
Večina anketiranih katalogizatorjev (55% iz splošnih in 57% iz visokošolskih knjižnic) ne 
namerava iskati druge službe. Enako so ugotovili tudi Leysen in Boydston (2009) ter Petek 
(2018). Baro, Fyneman in Zoukemefa (2013) pa so odkrili, da bi katalogizatorji z diplomo 
in magisterijem raje delali v drugem oddelku iste knjižnice.  
Načrti za prihodnost katalogizatorjev se ujemajo z dokaj visoko oceno splošnega 
zadovoljstva pri delu v obeh vrstah knjižnice in z zadovoljstvom s skoraj vsemi dejavniki 
dela. Zadovoljni zaposleni, ki ne nameravajo zapustiti svoje knjižnice, so morda največ, kar 
si organizacije lahko želijo. Naša raziskava je tako pokazala, da se vodstva slovenskih 
splošnih in visokošolskih knjižnic zavedajo pomembnosti zadovoljstva svojih zaposlenih. 
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8 ZAKLJUČEK 
Od zadovoljstva zaposlenih oziroma človeškega kapitala je odvisna uspešnost sleherne 
organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu v knjižnicah je še dokaj neraziskana tema. 
Namen tega magistrskega dela je preučiti zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. V teoretičnem delu smo opredelili 
zadovoljstvo zaposlenih kot pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat 
načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja delovnega okolja itd., pri čemer imajo 
zelo pomembno vlogo tudi naša pričakovanja in vrednote. Nato smo navedli dejavnike, ki 
lahko vplivajo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo: samo delo, delovni pogoji, delovni 
čas, organizacija dela, odnosi s sodelavci, notranja komunikacija, soodločanje, vodstvo, 
možnost strokovnega izobraževanja, napredovanje, pohvale, nagrade in kritike, stalnost 
zaposlitve, pripadnost zaposlenih ter plača. Pregled dosedanjih raziskav o zadovoljstvu 
katalogizatorjev in knjižničarjev pri delu obsega predvsem ugotovitve tujih avtorjev. 
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu katalogizatorjev pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah. Postavili smo šest raziskovalnih vprašanj. 
Zanimalo nas je, kako zadovoljni so katalogizatorji na splošno s svojim delom, kateri 
dejavniki dela vplivajo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo katalogizatorjev, kako 
pomembni so posamezni dejavniki dela za katalogizatorje, ali se katalogizatorji ukvarjajo 
le s katalogizacijo gradiva ali imajo tudi druge zadolžitve, kako ocenjujejo zahtevnost 
posameznih katalogizacijskih postopkov (in kateri postopki jim prinašajo največ 
zadovoljstva oziroma povzročajo največ stresa in težav) ter kakšne načrte imajo za 
prihodnost. 
Uporabili smo metodo anketiranja. Anketni vprašalnik, ki je vseboval 17 vprašanj, smo 
poslali na elektronske naslove vseh slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnic, 
navedenih na spletni strani Centra za razvoj knjižnic (CeZaR), to je 60 splošnih in 89 
visokošolskih knjižnic. Od skupno 238 odgovorov je bilo ustrezno izpolnjenih le 132 
vprašalnikov, od tega 60 iz splošnih in 72 iz visokošolskih knjižnic. Raziskava je trajala 
dobra dva tedna, in sicer od 14. 5. do 1. 6. 2019. 
Rezultati raziskave so pokazali, da so katalogizatorji v splošnih knjižnicah večinoma 
srednje zadovoljni ali zadovoljni, medtem ko je večina katalogizatorjev v visokošolskih 
knjižnicah zadovoljna ali zelo zadovoljna s svojim delom. Katalogizatorji v visokošolskih 
knjižnicah so tako rahlo bolj zadovoljni kot njihovi kolegi v splošnih knjižnicah, povprečna 
ocena zadovoljstva pri delu v visokošolskih knjižnicah znaša 4 (od 1 do 5), medtem ko je v 
splošnih knjižnicah 3,8. Če združimo deleže odgovorov, koliko vprašanih je srednje 
zadovoljnih, zadovoljnih in zelo zadovoljnih, ugotovimo, da je v splošnih knjižnicah 
zadovoljnih 94% anketirancev (od tega jih je 19% zelo zadovoljnih), medtem ko je v 
visokošolskih knjižnicah zadovoljnih 95% (od tega jih je zelo zadovoljnih 34%). Glede na te 
spodbudne ugotovitve je stopnja zadovoljstva med katalogizatorji zelo visoka. Še nobena 
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omenjena raziskava ni odkrila tako visokega zadovoljstva, kar kaže na to, da med 
slovenskimi katalogizatorji vlada dobro počutje pri delu in da se vodstvo knjižnic zaveda 
pomena zadovoljstva za svoje zaposlene. 
Zadovoljstvo katalogizatorjev s svojim delom se kaže tudi iz drugih odgovorov in 
komentarjev. Večini anketirancev delo namreč daje občutek osebne uresničitve in 
dosežka, v knjižnici se počutijo pozitivno in bi svoje delo priporočili drugim, z organizacijo 
dela so zadovoljni in imajo zelo dobre odnose s sodelavci, prav tako zaupajo vodstvu 
knjižnice, počutijo se spoštovane in cenjene, tudi s plačo so zadovoljni, predvsem pa čutijo 
pripadnost svoji knjižnici. Večina sodelujočih v prihodnosti ne namerava iskati druge 
službe, kar prav tako posredno nakazuje na zadovoljstvo zaposlenih. Prav tako smo 
ugotovili, da so osebe moškega spola v splošnih knjižnicah v večini bolj zadovoljne z delom 
kot njihovi kolegi v visokošolskih knjižnicah, medtem ko pri osebah ženskega spola do teh 
razlik ne prihaja, saj so zadovoljne s svojim delom. Splošno lahko rečemo, da so ženske v 
splošnih knjižnicah manj zadovoljne kot moški pri delu, medtem ko je stanje v 
visokošolskih knjižnicah ravno nasprotno - ženske so tukaj precej bolj zadovoljne z delom. 
Zadovoljstvo pri delu se povečuje z delovno dobo, bolj zadovoljni so tisti, ki so dalj časa 
zaposleni. Tovrstna 'rast' zadovoljstva je še posebej očitna v splošnih knjižnicah, medtem 
ko so katalogizatorji v visokošolskih knjižnicah zadovoljni ali zelo zadovoljni s svojim 
delom ne glede na delovno dobo. 
Anketirani katalogizatorji tako v splošnih kot v visokošolskih knjižnicah so zadovoljni z 
veliko večino dejavnikov dela. Najbolj so zadovoljni z delovnimi pogoji, delovnim časom, 
odnosi s sodelavci in vodstvom, možnostmi strokovnega izobraževanja in s plačo, čutijo 
tudi pripadnost knjižnici. Z napredovanjem so katalogizatorji v splošnih knjižnicah 
večinoma zadovoljni, v visokošolskih knjižnicah pa ne. Katalogizatorji v obeh vrstah 
knjižnic so nezadovoljni z nagradami, pohvalami in kritikami.  
Vprašani so vse dejavnike dela ocenili kot zelo pomembne, pomembne ali srednje 
pomembne. 
Večina katalogizatorjev v obeh vrstah knjižnic poleg katalogizacije opravlja tudi različna 
druga dela, kot so: izposoja gradiva, pomoč in svetovanje uporabnikom (referenčno delo), 
nabava gradiva, vodenje in organizacija dogodkov ter raznih projektov, medknjižnična 
izposoja, inventarizacija gradiva, priprava statističnih in drugih poročil ter dokumentov za 
področje knjižnične dejavnosti, odpis gradiva, vsa dela v knjižnici (če je knjižnica majhna 
ali pa je v njej le majhno število zaposlenih) itd.  
Anketirani katalogizatorji so kot najbolj zahteven postopek ocenili kreiranje bibliografskih 
zapisov, kot najbolj nezahteven pa prevzemanje zapisov. Skupna povprečna ocena 
zahtevnosti vseh katalogizacijskih postopkov v splošnih knjižnicah tako znaša 3,6 (na 
lestvici od 1 do 5), v visokošolskih knjižnicah pa 3,4. Postopki, ki večini vprašanih iz obeh 
vrst knjižnic prinašajo največ zadovoljstva pri delu, so: kreiranje bibliografskih zapisov, 
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kreiranje popolnih zapisov, kreiranje zahtevnejših zapisov, dokončanje zapisov ter 
prevzemanje zapisov. Največ stresa in težav pa večini povzročajo: določanje normativnih 
točk dostopa za avtorje, katalogizacijska pravila in normativna podatkovna zbirka CONOR. 
Nekaterim anketirancem, 8% iz splošnih in 7% iz visokošolskih knjižnic, preglavic ne 
povzroča noben postopek katalogizacije.  
V prihodnosti večina iz obeh vrst knjižnic ne namerava iskati druge službe, kar le še 
dodatno potrjuje dokaj visoko oceno splošnega zadovoljstva katalogizatorjev pri delu in 
njihovo zadovoljstvo s skorajda vsemi dejavniki dela. 
To je prva raziskava o zadovoljstvu katalogizatorjev pri svojem delu v Sloveniji. Raziskave 
zadovoljstva pri nas se osredotočajo na uporabnike, zaradi česar se morda pozablja na 
primarno vlogo tistih, ki uporabnikom zagotavljajo knjižnične storitve. Z raziskavo bi radi 
opozorili na pomembnost katalogizatorjevega dela in tako še nekoliko osvetlili dogajanje v 
slovenskem knjižničnem prostoru. Rezultate raziskave bi tako lahko uporabilo vodstvo 
knjižnic, da si bo bolj prizadevalo za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, kar je pogoj, da 
lahko knjižnica uspešno deluje. Ta raziskava tako ponuja vpogled, s katerimi področji dela 
so katalogizatorji zadovoljni pri svojem delu in s katerimi niso. Anketirani katalogizatorji 
so zadovoljni z vsemi dejavniki dela razen z možnostmi napredovanja, pohvalami in 
nagradami. Zato bi bile tukaj potrebne izboljšave.  
Zavedamo se, da ima naša raziskava tudi določene pomanjkljivosti. V prvi vrsti raziskava 
ne zajema vseh katalogizatorjev, zaradi česar ne vemo, kako zadovoljni pri delu so v 
šolskih in specialnih knjižnicah. Z metodo anketiranja smo pridobili veliko kvantitativnih 
podatkov, vendar niso tako izčrpni kot če bi kvantitativno raziskavo dopolnili s 
kvalitativno, in sicer z intervjuji katalogizatorjev. Tako bi dobili še boljši vpogled v njihovo 
opravljanje dela. V intervjujih bi katalogizatorje lahko opozorili na to, da nas ne zanima 
vsebinska obdelava. Imeli smo tudi težave pri določanju, katere dejavnike dela upoštevati 
pri raziskavi. Raziskav o zadovoljstvu katalogizatorjev pri delu v slovenskem prostoru 
namreč ni. Čeprav smo poskušali najti čim več dejavnikov dela, ki vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih, gotovo nismo zajeli vseh. 
Raziskave o zadovoljstvu katalogizatorjev bi bilo treba izvesti tudi v drugih vrstah knjižnic, 
arhivih in muzejih, lahko bi vključili samo določen profil ali vse zaposlene. Raziskati bi 
morali tudi vrednote zaposlenih, njihov način življenja, njihove prioritete, saj bi tako lahko 
izvedeli, kaj jih osrečuje v življenju in pri delu. Da se ne bi preveč osredotočili le na 
raziskovanje tega problema v Sloveniji, pa je vedno dobro, da pogledamo tudi v tujino in 
kako se knjižnice v drugih državah spopadajo s tem in s kakšnimi ukrepi skušajo izboljšati 
zadovoljstvo svojih zaposlenih. 
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10 PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu katalogizatorjev pri svojem delu v 
slovenskih splošnih in visokošolskih knjižnicah 
Pozdravljeni! 
Sem študent študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika in pripravljam 
magistrsko nalogo z naslovom "Zadovoljstvo katalogizatorjev pri svojem delu v slovenskih 
splošnih in visokošolskih knjižnicah". Namen raziskave je ugotoviti, kako 
zadovoljni/nezadovoljni so katalogizatorji pri delu, kaj so vzroki za to, ter s katerimi 
dejavniki pri delu so bolj zadovoljni in s katerimi manj. Vaše sodelovanje je za raziskavo 
ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v zadovoljstvo katalogizatorjev pri 
delu. 
Anketa je popolnoma anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 - 15 
minut časa. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 
Nino Sorčič 
1. vprašanje - SPOL 
o Moški 
o Ženski 
2. vprašanje - STAROST 
o 20 - 29 let 
o 30 - 39 let 
o 40 - 49 let 
o 50 - 59 let 
o 60 let ali več 
3. vprašanje - RAVEN IZBRAZBE 
o Višja izobrazba (predbolonjski program) 
o Visoka izobrazba (predbolonjski program) 
o Magisterij (predbolonjski program) 
o Doktorat (predbolonjski program) 
o 1. stopnja (bolonjski program) 
o 2. stopnja (bolonjski program) 
o 3. stopnja (bolonjski program) 
o Drugo: 
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4. vprašanje - Ali ste študirali na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo Filozofske fakultete? 
o DA 
o NE 
5. vprašanje - Koliko let delujete kot katalogizator? 
o Manj kot 5 let 
o 5 - 10 let 
o 11 - 15 let 
o 16 - 20 let 
o 21 - 29 let 
o 30 let ali več 
6. vprašanje - Izberite vrsto knjižnice, v kateri delujete kot katalogizator 
o Splošna knjižnica 
o Visokošolska knjižnica 
7. vprašanje - Ali je vaše delo v knjižnici samo katalogizacija gradiva? 
o DA 
o NE 
8. vprašanje - Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z NE, s čim se zraven katalogizacije 
v knjižnici še ukvarjate? 
9. vprašanje - Pri naslednjih trditvah označite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. Od 1 (Se 
nikakor ne strinjam) do 5 (Se popolnoma strinjam) 
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1 - Se nikakor
ne strinjam
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Ko se prevzemajo nova
tehnologija in produkti,










Z delom sem preveč
obremenjen/a












Doživljam le malo stresa,
povezanega z delom
Sem zmožen/zmožna 
usklajevati delo in 
osebne stvari (družina, 
prijatelji, prosti čas…)
Delo mi daje občutek 
osebne uresničitve in 
dosežka
Z organizacijo dela sem
zadovoljen/zadovoljna
Glede dela v tej knjižnici
se počutim pozitivno
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Vodstvo prepozna in 
ceni
vrednost mojega dela
Delo, ki ga opravljam, je
dovolj cenjeno s strani
sodelavcev z drugih
oddelkov
Dobro delo se ustrezno
nagradi
Imam občutek, da 
moram še več in bolje 
delati zaradi 
nekompetentnosti







O tem, kako delam, 
dobivam redne povratne 
informacije
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10. vprašanje - V naslednji tabeli označite, kako POMEMBEN se vam zdi posamezen 
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11. vprašanje - Označite zahtevnost posameznih postopkov katalogizacije od 1 do 5. 1 = 
Zelo nezahtevno, 5 = Zelo zahtevno 
 
12. vprašanje - Kateri postopek katalogizacije vam prinaša največ zadovoljstva? Prosim, 
pojasnite zakaj. 
13. vprašanje - Kateri postopek katalogizacije vam povzroča največ stresa in težav? 
Prosim, pojasnite zakaj. 
14. vprašanje - Katera od sledečih izjav najbolje opiše vaše ambicije za prihodnost? 
o Ne nameravam iskati druge službe 
o Rad/a bi delal/a na drugem delovnem mestu (opravljal/a drugo delo) v svoji 
knjižnici 
o Aktivno iščem delo v drugi ali v drugi vrsti knjižnice 
o Aktivno iščem delo v drugi panogi, na drugem področju 
o Nič 
o Drugo: 
15. vprašanje - Splošno, kako zadovoljni ste s svojim delom? 
o Zelo zadovoljen / zadovoljna 
o Zadovoljen / zadovoljna 
o Srednje zadovoljen / zadovoljna 
o Nezadovoljen / nezadovoljna 
o Zelo nezadovoljen / nezadovoljna 
16. vprašanje - Kakšne probleme ali pohvale izpostavljajo sodelavci v zvezi s 
katalogizacijo? 
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